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Telegramas por el catle. 
«ESTIMO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIAUI» I>E IJA MARINA. 
HABANA-
Del l u n 3 s . 
Madrid, Mayo 19. 
A O O I D E Í T T B I N S I G N I P I O A . N T f f l 
Despnéa de term'.nada la revista mili-
tar y dnrants el desfila da las tropas, el 
Rey, qne estaba pr^fandamoate e n m o -
nado, saffió una ligara hemorragia por la 
nariz. 
Regresó inmadíataraento á Palacio, 7 
se repnso muy pronto. Después tomó un 
baño, oomló con basn apetito y asistió 
en el Salón del Trono á l a raospoión ge-
neral, que fué brillante, 
De ayer. 
Mndri i , Mayo 20. 
L A B A T A L L A D a F L O R E S 
E l tiempo es inseguro, y hay algunos 
síntomas de lluvia; mas no se ha aplazado 
la batalla de fljres, que en estos momentos 
va á dar comienzo en el paseo de coches 
Sel Retiro, ante concurrencia numarosí-
E O M S N A J B 
Los Arzobispos y Obispos que asistieron 
al acto da jurar el Rey la Constitución del 
Estado, estuvieron hoy en Palacio con ob-
jeto de ofrecer sus respetos á S. M. 
L I B R A S 
Hoy no se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras sstsrUnss. 
Madrid, Mayo 20, 
L A B A T A L L A D a F L O R B S . 
E l Rsy, con los Príncipes de Asturias-
los Infantes y la Reina Madre, asistió es-
ta tarde á la batalla de flores que se efao-
tnó en el Retiro. 
También pressnciaron el magnífico es-
pectáculo los príncipes da casas reinantes 
que se hallan en esta corte, las misiones 
extraordinarias que llegaron con ooasión 
de la jura del Rey y las embajadas y le-
gaciones acnditasas en Madrid. 
E i R^y tomó una parte may activa en 
la batalla de flores, que resuitó superior á 
toda ponderación. 
Terminada la batalla se acentuó la 
frialdad del viento que había soplado des-
¡3e el mediodía, y cayó un copioso ohu-
easco que deslució mucho el desfile de las 
carrozas. 
H U E L G A . E N T A R R A . 8 A 
Los obreros de Tarrasa se han declara-
do en huelga. 
Gen este motivo se han reoonoentraio 
fuerzas del ejercite y de la guardia civil 
m aqual distrito y las tropas han ocupa-
Jo los puntos estratégicos dé la ciudad. 
Les huelguistas redaman disminución 
Se horas de trabajo. 
¿ O ó m o condensar en dos ó tres 
frases las impres iones qae nos pro-
dujeron los e s p e c t á c u l o s g r a n i i o -
)os ^el d i a y de l a noche de a y e r ? 
¡ I m p o s i b l t l E s o no se descr ibe ni 
Re s intet iza: se ve, se s iente y los 
ojos quedan tan deslunobrados y el 
c o r a z ó n tan conmovido , que n i las 
pa 'abras pueden expresar los deta-
l les n i las ideas a b a r c a r el conjunto . 
B Q e l c ielo, m á s a z u l que n u n c a , 
u n sol e x p l ó a d i d o ; en l a t i e r r a , m á s 
h e r m o s a que c u a n d o l a v i e r o n los 
ojos de O o l ó n , u n a b r i s a s u a v e que 
re frescaba los cuerpos; en el M o r r o , 
m á s majes tuoso que a l rec ib i r h a ^ 
r ó i c o las a n d a n a d a s de l a e s c u a d r a 
ing lesa , u n a b a n d e r a que c o n m o v í a 
las a l m a s y e n l o q u e c í a loa c e r e -
bros; y e n las ca l les y en las a z o -
teas y en los mue l l e s y en las 
p layas y en los arreci fes y en todas 
partes u n a m u l t i t u d i n m e n s a r o n c a 
de tanto g r i t a r y a p l a n a d a de tan-
to sent ir . 
^ Q a é hermosa , q u é g r a n d e , q u é 
h u m a n a es l a l iber tad! ¡ L á s t i m a 
que los pueblos, como ios i n d i v i -
duos, o lv iden m a y á menudo , que 
D i o s nos la h a conced ido p a r a que 
merezcamos l a f e l i c idad y l a g l o r i a 
obrando el b i e n ! 
O a b a no lo o ' v i d ó a y e r ; porque 
a y e r todo f u é d i cha , todo f u é f ra -
t e r n i d a i , todo f u é amor . 
Q u e no lo o lv ide n u n c a y s e r á el 
pueblo m á s dichoso y m á s p r ó s p e -
10 y m á s env id iado de l a t i e r r a . 
P í o j c d f ) p r e m i a d o . 
Bt puno de Parqae Nacional ideado 
y defendido por nuestro partioaiar ami-
go el Dr . D. R*ra6n Meza, ha sido pre 
miado con medalla de plata en la E x -
pos io ióa de Oharleston, donde t a m b i é n 
$Qd novelas han aloanzado medalla de 
oro. 
B ! referido proyecto de Parque oom-
prende ia e s t a o i ó a de los Ferrooarriies 
Oaidos en Vi l lauaeva, Oampo de Mar-
te y Parquea de la l a d i a é Isabel la 
Oatól io», atiliz^ndo, con reformas pro-
visioaaies. Jos elifi'jios qae allí existen 
para aa íoaes de B x p o s i d ó a permanen-
te de prodaotoa fegríoolas, iadastriales 
y de oomercio de Oub», biblioteca, mu 
seo p e d a g ó g i c o , galonea de e x p o s i c i ó n 
de objetos de Bollas Artes y de artes 
úr.iles. 
Felicitamos al amigo por su triunfo, 
sobre todí) porque el Muaioipio de la 
Habana, donde tantas veaes ha defen-
dido su prosél i to , se penetre de la u t l -
l i l a d que ores tará á la riqueza de Oaba 
y lo realice venciendo todo o b s t á c u l o 
por la suprema cansa del bien pCiblico. 
A bordo del vapor americano Oli-
vette l l egó ayer a esta capital prooe-
denca de los Estados (Jnidoa, el s e ñ o r 
don Lo i s N . Abad , miembro de la oo-
mUióa del movimiento e c o n ó m i c o . 
Sea bienvenido. 
RENUNCIA Y IMBRáMIENTO 
B l primer d ía hábi l d e s p u é s do las 
ñ«ataa, se reunirá el Ayuntamiento en 
s e s i ó n , con objeto de tratar de la re-
nuncia que de su cargo de A lca lde de 
la ciudad presentó ayer el s e ñ o r don 
Garlos de la Torre, y en dicha s e a i ó a 
seguramente se procederá á la e l e c c i ó n 
de la persona qoe ha de sustituirle , y 
que, s e g ú n nuestras noticias, s e r á don 
Franc i sco Ohenard. 
E l tornado de G b l i a t L 
B l cable c o m u n i c ó el Innes ú l t i m o le 
noticia de haber pasado por la pobla-
c ión de G o ü a t h , (T<?jas), n a violento 
huracán ó tornado, llamado t a m b i é n 
manga de viento, qae produjo m á s de 
olea muertos, arrasando machos edifi-
cios. 
.Goii&tb h á l l a s e s i tuada cerca de la 
costa, entre Galveston y Oorpus Ghris* 
ti, unas tres leguas al Norte de ú l t i m o 
puerto. 
Los tornados, ó haracanea de peque-
ñ o radío , suelen ser violentleimos, y 
geaeralmeate se producen en los terre-
nos bajos, qoe forman c a ñ a d a entre 
m o n t a ñ a s , ó janto al cauce de loe r íos . 
Goliat a se halla situado en la oril la 
del río S a n Antonio, á anas veinte le-
guas de la costa Sur; lo ocal indica 
qae el terreno es bajo. 
La RepresentacÉ flel Ipniaiieilo 
E n la mani f e s tac ión organizada en 
la noche del domingo fué entregada al 
General Wood, por el Ayuntamiento 
de la Habana la E x p o s i c i ó n que se 
acordó dedicarle. B l lunes, otra comi-
s ión del propio Ayuntamiento, le en-
tregó la dedicada al Presidente de los 
Estados Unidos. 
Ambos documentos han sido redac-
tados por la (Jomiaióa nombrada, ó 
sean el a^ñor Alcalde y los S í n d i c o s 
Z^yas y Mesa, tocando á este la po-
nencia. 
E s t á n escritos en m a g n í d o o perga-
mino y adornados con v i ñ e t a s , en que 
figuran emblemas de loa Stetados Dof. 
dos y Onba, a r t í s t i c a m e n t e enlarados 
ñor la ploma del antiguo emp'eado 
Joan Gomiz, que, como en el á l b u m 
dedicado á la s eñor i ta A l i c i a Ronasvelt, 
ha dado maestraa de su habilidad en 
el arte oaligráfioo. H e aqu í ambjs do-
cumentes: 
^Honorable Gobernador Militar LQO-
nard Wood. 
L a ciudad de la Habana g u a r d a r á 
grata memoria del Gobierno nomanza 
do desde Io de Baero de 1893, pa-tico-
larmente del per íodo en qae por inicia-
tivas del Gobernador Leonardo Wood, 
ha vi ato mejoradas sos condiolones de 
ornato, aanicarias y trianfaudo la cien-
cia contra la terrible fiebre amarilla. 
L a Academia de Oieuoias, los Labora-
torios dñ Farmacia , ia Escue la de A r -
tes y Ofloios, la Escue la de P intura y 
Esonitnra de San Alejandro, las calles, 
los paseos, los hospitales y escuelas, y 
sobre todo, la ü n i v e m d t i d , han sido 
atendidos CÍQ el presiigio de que son 
merecedoras. 
E s t a ciudad no puede olvidar e' cai-
to i n t e r é s que le ha mostrado el digno 
Eepresentanta del Gübierno Interven-
tor qae hoy se aleja dojando Izada en 
el Palacio del Gobierno, y ea noí»8tr«ft 
ciudadea y fortalezas la bandera dw 
la libertad ó independencia de Onba, 
por la cual nombat ió como aoldido v a -
leroso ftn 1898 al frente de las tropas 
americanas. 
No es esta hor* de pedir, sino de re-
cordar y agradecer. Pero es tan valioso 
el apoyo qae nos atrevemos á rogar 
que la cordialidad de rñlac iones hasta 
ahora manteoidas entre el pueblo c u -
bano y el americano, esta amistad na-
cida en la causa porque ambos han 
lachado, quede sellada « ú a más coa la 
noble ace ióa digoa de la grandeza del 
pce'olo qoe lar^alizí», de ooroi8ion*ro« 
para entregar eo 20 de Mayo de 190 í 
al poeblo de Oaba s a gobierno y sus 
destinos. 
Llevaos, Honorable señor Goberna-
dor Militar, Leonardo Wood, la expre-
s ión sincera de los sentimientos del 
pueblo de Oaba, especialmente de la 
ciudad de la Habana representada oor 
su Ayantamiento, al Presidente Teo-
doro Rooselvet y Secretario de la G a e 
rra E i b i n Root que en las relaciones 
f oficiales mantenidas se han mostrado 
so l í c i tos por el bien del pueblo cu-
bano. 
Llevaos , sefior, Duestroa votos al 
Ejérc i to y Marina de vuestra gran 
N a c i ó n que han combatido y triunfado 
en censa tan noble como lo es la de la 
libertad é independencia de los pue-
blos . 
A l Presidente de los Estados U n i -
dos : 
B l Ayuntamiento de la H a b a n a tie-
ne el alto honor de saludar al Presi-
dente de los Estados Unidos de A m é -
rica, con motivo de dejar constituida, 
en 20 de Mayo de 1902 la R e p ú b l i c a 
de Ouba, aoonteoiraiento h i s tór ico dig-
no de la grandeza del pueblo fondado 
por Jorge Washington. 
L a gratitud es noble sentimiento que 
honra tanto á quien lo merece como 
á quien con sinceridad lo muestra. Y 
el Ayuntamiento de la Habana expre 
sa su gratitud á la N a c i ó n que apenas 
hace na lastro dispuso sus fuerzas de 
mar y t ierra para que en A m é r i c a sur-
giera nueva y libre nacionalidad. 
Honorable señor Presidente Teodoro 
Rooselvet, la honrosa obra á qae per-
sonalmente c o n t r i b u í s t e i s en el Oaney 
y en las altaras de San J u a n , ha teni-
do digno término . E l ejérc i to ame-
ricano se aleja de Ouba dejando plan-
tado en loa muros de nuestras fortale-
z i s y ciudades, aquel emblema de 
heroísmo, de sacrifloios, de luchaste-
a r i s 
Por el vapor francés L a N a v a r r o se han reci-
bido los últimos MODELOS DE SOMBREROS. 
También un gran surtido en C i n t a s para B a n -
d a s , tules, gasas, encajes y aplicaciones. 
Peinetas, hebillas, flores j plumas. 
D . H . ¥ A B L A N E D O , 
O B X S I P Q I O I T I E J X J É I F O I S T ' O G 8 S 
P L A Y A S 
Expjéndidos baños de mar situados al pie de la calle D. en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo. 
S0a-9 
rrib e1? y plolongadas, el hermoso pabe-
l lón que t r e m o l á r o n l o s héroes cubanos 
y qoe hoy anuncia al mundo naa estre-
lla nueva entre las que con orgullo lu-
cen ea la libre tierra de A m é r i c a . 
Dorante el periodo en que ha inter-
venido el Gobierno de los Estados 
Unidos ea Oaba h» realizado obra lau 
dable y provechosa. B l orden, la paz, j 
una admin i s trac ión diligente y edcaa 
ha exparoido por el p a í a a u s benefioioF; 
loa caminos, los puertos, las ciudadea 
han mejorado sus condiciones. Muchos 
qoe antes fueron oaarteles y fortale-
zas han sido transformados ea asilos 
de b e n e ñ e e o c i a , de caridad y en pú-
blicas escuelas. 
Reciban los Estados Unidos, la na-
c ión respetada y poderosa las bendi-
ciones del pueblo cubano: sigan velan-
do por el bienestar y la prosperidad 
da la R e p ú b l i c a de O o b » , para com-
pletar obra t*n digoa y gloriossmente 
comenzada, estableciendo oomercio y 
trato favorable entre dos paeblos qoe 
jamás pusdea ser ya e x t r a ñ o s é indi-
farentes, «íno por siempre amigos. 
A l constituir y dar vida á la nueva 
R e p ú b ' i o a habé is escrito p á g i n a de 
gloria no fgaalada en la historia uni-
versal . 
Tras ladad también , señor Presiden-
te, nuestfos votos de gratitud al Ejér-
cito y la Marina de vuestra N a c i ó n 
que han oombatido y triunfado en cau-
sa tan noble y tan digna como la de 
dar libertrtd á loa pueblos. 
E l puebla cubano sabrá ser digno 
de la grande obra realizada. 
D í a de regocijo i n d e s c r i p t i b l e f u é 
el (fe a y e r para los h a b tantes de l a 
H a b a n a , a u m e n t a d o s c o n s i d e r a b l e -
mente en estos d í a s con el g r a n 
cont ingente apor tado por las pro~ 
v inc ias , p a M desde e l domingo co-
m e n z a r o n á l l e g a r e a los trenes or-
d inar ios y en los e x c a r s i o u i s t a s m i -
les de forasteros que l l enando las 
ca l l e s y paseos p ú b l i c o s dan á l a 
p o b l a c i ó n u a aspecto y u n m o v i -
miento s ó ' o comparab le con e l que 
presentan en d í a s e x t r a o r d i n a r i o s 
la-í m á s populosas cap i ta l e s . 
D í s d e las pr imeras horas de l a 
m a ñ a n a s é U n z á r O n á l a ca l l e los 
habi tantes y ios q ú e en los d í a s a n -
teriores Jaa'Oíku l legado p a r a dia-
frutar de las fiestas, y por las p r i n -
c ipales ar ter ias de l a p o b l a c i ó n , 
adornadas v i s tosamente por los ve-
cinos y por los paseos de I s a b e l l a 
O a t ó l i c a , el P r a d o y e l M a l e c ó n , e r a 
diíítsil c i r c u l a r . 
P o c a s veces , ó mejor d icho , n u n -
c a , se h a n v is to en l a H a b a n a m á s 
banderas y cor t inas y a r c o s y po-
b l a c i ó n c i r c u l a n t e que l a o b s e r v a -
d a ayer . 
B l acto de l a en trega de poderes 
por parte de l gobierno i n t e r v e n t o r 
a l P r e s i d e n t e electo de l a R e p ú b l i -
c a y como c o n s e c u e n c i a i n m e d i a t a 
la s u s t i t u c i ó n en e l Oas t i l l o de l Mo-
rro de l a b a n d e r a a m e r i c a n a por l a 
c u b a n a , s í m b o l o p a r a unos del idea l 
porque l u c h a r o n y p a r a otros de l a 
s o b e r a n í a de un pueblo de l a pro-
pia r a z a , c o n s t i t u í a , por dec ir lo a s í , 
el olou de las fiestas. P o r el lo, á 
las doce del d í a , h o r a en q u e ta les 
actos h a b í a n de efectuarse , f n é e l 
momento de m á s a n i m a c i ó n , de 
m a y o r regoci jo , en e l que se cubr ie -
ron por completo Jas e s p l a n a d a s 
d e l M a l e c ó n y S a n L á z a r o y en el 
que fueron coronados por mi les de 
c a b e z a s h u m a n a s , las azoteas y mi -
r a d o r e s de les edificios m á s e l e v a -
dos de l a c i u d a d . 
P o r l a s iguiente d e t a l l a d a re la -
c i ó n de lo ocurr ido ayer , d u r a n t e 
el d í a y l a noche, en los p r i n c i p a -
les s i t ios , pueden formarse i d e a del 
c o n j u n t o nues tros lectores de l i n -
ter ior , y a que los res identes en l a 
H a b a n a , por h a b e r d i s frutado de 
las fiestas en s u to ta l idad , no nece-
s i t a n de inspresiones a g e n a s . 
l Fíiití- ( 
O A 8 A F R A . N O B S A . 
C O N M E M O R A C I O N O E L A R E P U B L I C A . 
Avisamos d nuestra dist inguida clientela y a l jn íb l ico en general, que 
acabamos de recibir los ú l t i m o s modelos de Sombreros de las m á s acredi ta-
das casas de F a r i s , y grandes novedades de P a r í s , Londres y New Y o r k , 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de la g r a n c a s a Leofy, 
el corset ar i s tocrát i co que tanto suceso h a tenido en P a r í s se hace d la medi -
d a . Nuestro p r i n c i p a l objeto es vender mucho y barato. P r e c í ó s m u y libe-
rales en obsequio d l a R e p ú b l i c a Cubana , 
N o t a : Se neces i tan oficialas en vest idos y sombreros . 
L A 9 O A L L B 3 . 
L a poblao ión entera nresent^ba des-
de por la m a ñ a n a e x p l é o d i d o golpe de 
vista, paea desde la casa más r ica has-
ta la m á s modesta, luoía una colgada-
ra ó na caprichoso adorno, en s e ñ a l 
del regooijo que experimenta el pue-
b1o de Ouba. 
Todos losi Oomi fé s de barrio han ri -
valizado HO « u ^ t r a b í j o a para prooarar 
qoe fuese su demaroao ióa la m á s l u -
cida. 
Todas 'as calles, priooipalmsate las 
del comercio, ae hallan profesamente 
engalanadas é ilominadaa, Hamando 
la a t e n c i ó n nrinoipaimente laa de R i 
c ía , Obiapo^'Rei i ly ,Teniente R e y , P r » -
do, San R^fae', Gal iana , Principa A l 
fonao. Mercaderes, Sa lad , Dragoaea, 
Reina, Aga l la , Saarez y machas más , 
dif íoi les de enumerar. 
L a de Rió la llamaba, sobre todo, la 
atenoión por el lujo y gu^to con que 
ae halla decorada. B l tráfico por esta 
via es casi imponible por la noche. 
Oada uno de sus tramoa, deade Ofi-
cios á Bernaza, ostenta diferente co-
lor en su oortia8je,gran n ú m e r o de ar-
cos con profusión de luces, y en oada 
esquina ana bonita glorieta. 
K l tramo comprendido entre Oftoios 
é Inquisidor luce colgaduras blancas 
y azules; rosadas de Inquisidor á San 
Ignacio; azules de é s t a á Ouba; azu-
les y blancas de Oaba á Aguiar; de 
é s t a á la de Habana punzó; blancas y 
p n n z ó de Habana á Oompostela; azu-
lea de esta ú l t ima á Aguacate; rosa-
das de Aguacate á Vil legas y azalea 
y blancas de Vil legas á Bernaza, for-
mando un conjunto admirable, sor-
prendente. 
Los arcos, de acera á acera, coloca-
dos en toda la exnens ióa de dicha ca-
lle, e s t á n entrelazados por guirnaldas 
de ñ i r e s y sostienen m á s de tres mil 
luces de gas. L a s estrellas qae penden 
de las glorietas formadas en las bo-
ca-calles reciben por trescientos focos 
elóotricos , incandescentes, potentes y 
hermosos destellos. 
E n la esqaina de Odcioa y plazaela 
de la Paer ta de Tierra , se han levan-
tado dos ar t í s t i cos y hermosos araos, 
oons tra ídos con gran lujo de detalles, 
qae son la admirac ión de cuantos los 
contemplan. 
Ambos arcos e s t á n ooroaados por los 
rayos de ua hermoso y esplendente so!; 
v el úit»mo, ó sea en el de Paerta ed 
Tierra , tiene inaoripta por uno de sus 
lados la siguiente dedicatoria, con lí-
neas de gas y e l é g ' ^ a s : ' l ias vecinos 
de Rióla , at. Primer Presidente de la 
R e p ú b l i c a de Oaba," y por el otro lado: 
" E a honor de la R e p ú b l i c a de Ouba, 
Libertad ." 
Batre los r a y ó s de aqnel hermoso sol 
aparece el retrato del s e ñ o r E s t r a d a 
Palma, coroaado por la estrella so l i -
taria, y á ambos lados la bandera cu-
bana, formada por infinidad de focos 
de luz elécitrica. 
ZBAB F D B I i E J E R C I T O 
L e s a m e r i s a a a s 
A laa once y cuarto de la m a ñ a n a 
llegaron frente á Palacio, al mando de 
sus respectivos Jefes, las c o m p a ñ í a s 
B , F , H , I , L , K y M del s é p t i m o r e -
gimiento de art i l ler ía del e jérc i to de 
o c u p a c i ó n , encargado de hacer el salu-
do á laa banderas americana y cubana 
al arriarse é izarse, respedtivamente, 
eu la residencia oficial da la primera 
autoridad de la I s l a . 
A d e m á s de la americana, portaban 
estas fuerzas la bandera de oada a n a 
de las c o m p a ñ í a s . 
E s t a s tropas ae colocaron en la s i -
guiente forma: uaa ñ la en la calle de 
O'Rei i ly desda Palacio hasta la mitad 
de la P l a z a de Armas ; dos filas en el 
centro de dicha plaza, de frente á P a -
lacio; y la otra fila ea la calle de Obis-
po. 
L o s jefes y la banda de m ú s i c a se 
situaron en el centro de la y a referida 
plaza. 
L a s c u b a n a s 
Pocos momentos d e s p u é s llegaron 
t a m b i é n á la P l a z a de A r m a a trea 
oompañíaa de art i l ler ía cubana al man-
do de loa capitanea Poe7, Po jó la y V a -
ronas, las euales d e a p a é s de hacer a l -
gnnas maniobras militares frente á 
Palaoio, ae colocaron en correota for-
e?acióa á un costado del Palacio fren-
te t i l Ayuntamiento. 
B l Jefe de estas fuerzas era el c a p i -
tán J o s é Marti. 
L a Banda Monicipal a c o m p a ñ a b a á 
laa tropas cabanas, 
E L i P A L f e - C C O 
A' is-aal qne los d e m á s edifloioa del 
Sstado. el Palaoio de la P l a z a de A r -
mas se hallaba adornado coa los colo-
res oabanos. 
FJn la paerta principal del edificio ae 
e ooatraban loa tenientea Oarpenter y 
Wella, en traje de gala, enoargadoa da 
recibir á loa invitados á presenciar la 
entrega del gobierno. 
Varios visrilantea da pol ic ía fueron 
a p o s t a d ™ p.o el p ó r t i o o d e l Palacio pa-
ra impedir el acceso del pueblo al mis-
mo. 
E L P R S S I D ü N r a 
A las once y treiatii iaao minatos 
hizo so entirada ea Paiasio el s e ñ o r 
E s t r a d a Palma, aoompafialo de los 
Saoretarioa de su gabiaece, aflñ>r83 
Tamayo, Z^ldo, Terry , G a r c í a Montea, 
Yero y D i » z y de «ua ayudaotea el ca-
p i tán ü o p i o g e r y del teniente Tornan-
te. 
Bl general Wood, con aus Secreta-
rica del Despacho, recibió al Presiden-
ta en la canalera pasando d e s p u é s to-
dos al Sa lón de Reoepaionaa. 
L á . C 3 í * E M 3 N I á. D 3 B N T i S E 3r A 
L a ceremonia de la entrega del go-
bierno ae verificó en el antiguo S a l ó n 
del Trono. 
E l acto, aunque imponente, r e s u l t ó 
s e n c i l l í s i m o . 
B l general Wood, en traje de gala se 
s i t u ó en el centro del S a l ó n , teniendo 
á su lado al coronel Saott y su E s t a d o 
Mayor, también ea traje de ga la , á sus 
Secretarios y al frente a l s e ñ o r E s t r a -
da P a lma con loa seQores que forman 
so gabinete y al Vicepresidente de la 
R e p ú b l i c a , doator Bstevez y Romero. 
A l redador ae colocaron el Ooerpo 
Oansalar, los Senadores y Rapreaen-
taatea, el Tr ibunal Supremo y la A u -
diencia ea pleno, los Jueces de prime-
ra instancia y los de ioatrnec ión de es-
ta capital , el general M á x i m o G ó m e z , 
el Administrador de la Aduana , s e ñ o r 
R i u s Rivera , el general Garlos G a r c í a 
Velez, el Arzobiapo de Santiago de 
Ooba y Administrador A p o s t ó l i c o de 
eata D i ó c e s i s , coa su secretario, una 
Oomiaión del Ayantamiento formada 
por loa seOores L a Torre, Poyof Meza, 
O'Farr i l l .L lerena^O iva, Ponce, Bosoh, 
Porto, A l e m á n y Guevara , los s e ñ o r e s 
Oasimiro Portil lo y Francisco Martí -
nez Oarbelo, en r e p r e s e n t a c i ó n de las 
O o l o n í a s de Puebla y Veraoruz; el A l -
caide de la Oároel, S r . H e r n á n d e z , va-
rias familias de la mejor sociedad h a -
banera, cuyos nombres sentimos no 
recordar. 
A laa doce menos cinco minutos d íó 
comienzo la ceremonia, dando lectora 
el general Wood, en i a g l ó s , al aigniea-
te documento: 
A l Presidente y al Oonogreso de la 
R e p ú b l i c a de Ouba. 
Señorep: 
P o r d i spos ic ión del Presidente de 
los Estadoa Unidos, os hago ahora 
entrega como representante debida-
mente elegidos por el pneblo de Onba, 
del gobierno y mando de la i s la; para 
que de loa mismos os h a g á i s cargo y 
lo e jerzá i s dentro de los preceptos de 
la O o n s t i t a c i ó n de la R e p ú b ica de 
Onba , con anterioridad acordada por 
la O o n v e n o i ó n Oonstitayente y pro* 
malgada en el dia de hoy ; y por la pre-
sence declaro qu? la ooopac ión de Oa-
ba por los Estados Unidos y el Go-
bierno Militar de los Estadoa Unidor 
ha terminado. 
E s t a transferencia de gobierno y 
mando llevan consigo como exoreaa 
condio ión , y el Gobierno de loa E s t a -
dos Unidos eatieade, por vaest a con-
formidad de preaeate, qne en virtud 
de loa preceptos de dicha Oooatita síón, 
aaumía y oa haoéia cargo de todaa y 
cada una de laa obligaoionea contraí* 
das por loa Estados ü o i d o a respecto 
de Ouba en virtud del Tratado cele-
brado entre los Estados Unidos de 
A m é r i c a y S. M. la Relua Regente 
de E s p a ñ a , firmado en P a r í s el d i» 
10 de Diciembre de 1899. 
Todaa laa obdgaoionHS pecuniarias 
del Gobierno Militar haata el dia da 
hoy han sido satisfeohaa ea cuanto ba 
sido dable. D a los caadalea p ó b i i o o s 
provenientes de laa rentaa de Oaba 
hoy transferido á vosotros y ascenden-
tes á la cantidad de $689.191 20 se oa 
3313 S0a-1 Mj 
F I E S T A S D E I I I N D E P E N O E N C L 
I D I - A - S 2 0 , 2 1 " y 
S i e n d o fiesta g e n e r a l p a r a todo e l pueblo de O u b a estos tres diag 
m e m o r a b l e s , por lo que el m a t a d e r o p e r m a n e r á c e r r a d o , 
C U B A C A T A L U Ñ A , Galiano 97, 
a t e n d i e n d o al crec ido f a v o r que s iempre le h a d i spensado e l p ú b l i c o , h a 
c o m b i n a d o tener u n e s p l é n d i d o y v a r i a d o surt ido de todas c lases de 
fiambres, p a v o s , p o l l o s , l e c h e n e s a s a d o s , j a m o -
n e s e n d u l c e , l e m o d e c e r d o a e a d o , e t c . , e t c 
" C U B A - C A T A L U N A " , G A L I A N O 9 7 . 
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D I A M I O D E Í I J A M A R I W A - S l a y o íl de 1992 
haae entrega ^ ,-*r~ 5®* 
olamaoionesy ! qne eatóa 
pecdientes, c a j o psgu corresponda Ha-
oer con las rentas de la I s la . De la en-
trega de c á n d a l e s se ha reservado la 
sama de cien mil pesos en prev i s ión 
de gastos para la rendic ión de cuentas, 
la formación de memorias y cierre d.e 
los asuntos del Gobierno Militar, des-
p u é s de lo cual cualquier saldo sobran-
te que reanltase en dicha suma t e n d r á 
ingreso eo el Tesoro de la I s l a , 
Los proyectos ya trazados para la 
h ig i en izac ión de las ciudades de la I s -
la y para impedir la reapar ic ión de en-
fermedades ep idémica ó infecciosas, 
que el Gobierno de los Estados Uni -
dos entienden e s t á n comprendidos en 
los preceptos del art ícu lo 5 del A p é n -
dice á la Ocnst i tuo ión , son las si-
guientes: 
íll Proyecto p»r» el aloanUrillado y parimenU-
olón de la ciudad de la Habana, la con-
trata del cual faé adjudicada por la muni-
cipalidad de la misma, á M&cQ.rzoj, Bo-
k̂ by y Comp»fiía. 
(') Va proyecto de obra» de aoneaucto para 
abaeteoer á la ciudad de Santiago de Cuba, 
preparado por el capitán 8. D. Rocksnbaoh, 
encargado del Distrito de Santiago y el 
cual ae aprobó por el Gobernador Militar, 
para la extracción del agua de los posos de 
la vertiente de San Juan, elevándola á las 
depósitos situados en las altaras que están 
al B. déla ciudad-
éif Proyecto para el alcantarillado de la ciudad 
da Santiago de Cuba, la contrata del cual 
se adjudicó á Micheel J . Dady y Compa-
ñía por el Gobernador Militar de Cuba y 
está tbors en vias de construcción. 
M) Loa reglameitoj é iatruocionei dictados por 
el Presidente de los Estados Unidos en 17 
de £uero de IS89, para el sostenimiento de 
la cuarentena contra las enfermedades epi-
démicas en los puertos de la Habana, Ma-
tánsas, Cienfuegos y Santiago de Cuba, y 
después en los domás puertos de la Isla, 
conforme se ampliaron y modificaron y se 
hicieron extensivos á las oisiunstanoiaspor 
venir, por orden del Gobernador Militar de 
39 de Abril de 1£03, publicada en la "Gace-
ta Oficial de la Habana" el 29 de Abril 
de 19 2. 
f} Los Beglamentos é instrucciones de Sanidad 
vigentes en la ciudad de la Habana. 
L o s Estados Unidos tienen enten-
dido que el gobierno actual de la is la 
de Pinos cont inuará como un gobierno 
de facto, á reserva de resolver el domi-
nio sobre dicha is la mediante un tra-
tado con arreglo á l a O c n s t i t u o i ó n C u -
bana y al mandato-ley del Oongreso 
de los Estados Unidos aprobado en 2 
de Marzo de 1901. 
T a m b i é n me encarga el Presidente 
de los Estados Unidos que os entre-
gue la carta que en este momento pon-
go en vuestras manos. 
L E O N A R D W O O D , 
Gobernador Militar de Ouba. 
E l señor E s t r a d a P a l m a c o n t e s t ó 
leyendo en e spaño l este otro. 
Honorable General Leonardo Wood: 
Señor . 
Gomo Presidente de la R e p ú b l i c a de 
Onba recibo en este acto el gobierno de 
la I s l a de Ooba que usted me transñe 
re, en cumplimiento de las ó r d e n e s oo 
momeadas á usted por el presidente de 
los Estados Unidos, y tomo cota de 
qne en este acto cesa la o c u p a c i ó n mili 
tar de la isla. 
A l aceptar ege traspaso declaro que 
el Gobierno de la R e p ú b l i c a asume, de 
aouerdo con lo preseptuado en la Ocns-
t i tuo ión , todas y cada una de las obli-
gaciones qne se impuso respecto de 
Ouba el Gobierno de los Estados ü n i 
dos por virtud del Tratado firmado en 
l O d e Diciembre de 1898, entre loa E s -
tados Unidos y S u Majestad la Reina 
Regente de E s p a ñ a . 
Quedo enterado de estar pagadas, 
en cuanto ha sido posible, todas las 
responsabilidades pecaniarias contra í -
das por el Gobierno Militar hasta esta 
fecha; de que se han destinado cien 
mil pesos para atender, en cnanto fue-
re necesario á los gastos que poeda 
oceeionar la l iqu idac ión y fiaiqnito de 
las obligaciones contraidas por dicho 
gobierno y de haberse transferido al 
gobierno de la R e p ú b l i c a la sama de 
689.191 pesos 2 centavos que constitu-
yen el saldo en efectivo existente hoy 
ó favor del Estado. 
E n el concepto de que les sea aplica-
ble el ar t ícu ío 6 del A p é n d i c e Oonsci-
tucional, el gobierno c u i d a r á de facili-
tar la e jecución de las obras de sanea-
miento proyectadas por el gobierno 
militar, procurará a d e m á s en cnanto 
de é l dependa y responda en el orden 
sanitario á las necesidades de ambos 
p a í s e s , la o b s e r v a c i ó a del r é g i m e n im-
plantado por el Gobierno Militar de 
Onba. 
Quec^a entendido que la I s l a de P i -
nos cont inúa bajo l a juriadioolón de l a 
R e p ú b l i c a á reserva de lo que en su 
oportunidad convengan el Gobierno 
de los Estados Unidos y el de la R e p ú -
blica Cubana, de acuerdo con lo pre-
oeptoado en la C o n s t i t u c i ó n C a b a n a y 
en la L e y votada por el Congreso d e 
los Estados Unidos aprobada en Mar-
go 2 de 1901. 
Recibo con verdadera sa t i s facc ión 
la carta que al Congreso de la Repú-
blica de Coba y á mí, dirige el Pres i -
dente* Roosevelt por los sentimientos 
de amistad hacia el pueblo de C u b a 
que la inspiran. 
T aprovecho esta o c a s i ó n solemne 
en qne resulta cumplida la honrada 
promesa del gobierno y pueblo de los 
Estados Unidos respecto da la I s l a de 
Ouba y consagrada la personalidad de 
nuestra patria como nac ión soberana, 
para expresar á usted digno repraaea-
tante de aquel gran pueblo, la inmensa 
gratitud que siente el de C u b a hacia 
la nac ión americana, hacia su i lustra 
Presidente Teodoro Roosevelt y hacia 
usted por los esfuerzos que para el lo-
gro de tan acariciado ideal han rea l i -
zado." 
Terminada la lectura de los prece-
dentes documentos el Presidente del 
Tribunal Supremo, señor C r u z P é r e z , 
que al igual que los d e m á s funciona-
rios de la carrera judicial , v e s t í a la 
toga, t o m ó al Presidente de la R e p ú -
blica en forma interrogativa el jura -
mento conforme á lo preceptuado en el 
art ículo 67 de la O o n s t i t u o i ó o . 
J a r a usted por Dios — le dijo — y 
promete por su honor d e s e m p e ñ a r fiel-
mente ou cargo, cumpliendo y hacien-
do cumplir la C o n s t i t u c i ó n y las L e 
yes del pa í s . 
E l señor E s t r a d a P a l m a con voz so-
nora c o n t e s t ó : Lo juro y lo prometo. 
Con esto q u e d ó terminada esta im« 
portante ceremonia que, como se ve, 
faé muy breve. 
D e s p u é s todos los concurrentes pa-
saron ante el general Wood y el P r e -
sidente señor E s t r a d a Pa lma, saludan-
do á ambos. 
L a b a n d e r a da P a l a c i o 
A l terminar el acto del traspaso da 
poderes, los sargentos J . J . K e l l y y 
F r a n k T o n d r a k , de la c o m p a ñ í a E 
del 7? regimiento de caba l l er ía , que se 
encontraban en el b a l c ó n principal de 
Palacio, tiraron de la soga que p e n -
día del asta, arriando la bandera ame-
ricana qne fué recibida y recogida en 
la azotea por los tenientes Mo Coy y 
Carpenter, ayudantes de campo del ge-
neral Wood. E r a n las doce y cuarto. 
E n ese instante las faerzas ameri-
canas y cubanas presentaron las ar-
mas, tocando las bandas de m ú s i c a el 
himno americano. 
A las doce y diez y ocho minutos f u é 
izada en su lugar por los mencionados 
sargentos la bandera cubana, volvien-
do á presentar armas las tropas y t o -
c á n d o s e el himno B a y a r n é s . 
E l numeroso públ ico , que alrededor 
de la P l a z a de A r m a s presenciaba el 
acto, prorrumpió entonces en v ivas á 
"Cuba l ibre" y á loa Es tados Unidos . 
D a s f i l a 
Acto segaido las faerzas americanas 
desfilaron por el centro de la P l a z a de 
Armas , en medio de las aclamaciones 
y v í t o r e s de la muchedumbre al l í con-
gada y se dirigieron al muelle de C a -
bal lería , con objeto de embarcar á 
bordo del Morro Casíl«, que loa ha de 
conducir á los Estados Unidos . 
L 9 a n u e v o s 3 e e r e t i r l o s 
Ante el Presidente del Tribunal 
Supremo prestaron juramento en P a -
lacio, d e s p u é s de v e n í i o a r s e el cambio 
de gobierno, los Secretarios del primer 
gabinete de la R e p ú b l i c a de Oaba. 
L a fórmula del juramento faé la s i -
gaiente: 
¿Jora i s i por Dios y prometé i s por 
vuestro honor d e s e m p e ñ a r fielmente 
el cargo de Secretario de para 
que h a b é i s sido nombrado, cumplien-
do las • obligaciones inherentes a l 
mismo! 
E l g e n e r a l W o o d . 
A la una menos veinte minutos sa-
lió del Paiaoio de la P l a z a de A r m a s 
el general Wood, a c o m p a ñ a d o del Co-
ronel S ó o t t y de sus ayudantes de 
campo. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a y to-
dos los s e ñ o r e s que asistieron á la en-
tregarlo a c o m p a ñ a r o n también hasta 
la escalinata de la C a p i t a n í a del Puer-
to. Desde Palacio hasta el muelle dé 
Caba l l er ía f a é aclamado el general 
Wood por el púb l i co que cubr ía la ca-
rrera, dando v ivas á los Estados U n i -
dos, á Cub^ L i b r e y á E s t r a d a P a l m a . 
L a c a r t a . 
L a carta del Presidenta Roosevelt, 
que e n t r e g ó el general Wood al s e ñ o r 
E s t r a d a Palma, dice as í . 
Washington, D . C . , Mayo 10, 1902 
A l Presidente y al Congreso de la R a -
p ú b l i c a de C u b a . 
S e ñ o r e s ; 
E l dia 20 del presente mas el Gober-
nador Militar de C a b a , en cumpli-
miento de mis instracaiones, os h a r á 
entrega del mando y gobierno de la 
I s la da C a b a , para que da ahí en ade-
lante los ejerzáis conforme á los pre-
ceptos de la C o n s t i t u c i ó n acordada 
por vuestra C o n v e n c i ó n Const i tuyen-
te, tal como promulgada en ese dia; y 
en ese instante dec larará que la ocu-
pac ión de Cuba por loa Batadoa U n i -
dos h a terminado. 
A l mismo tiempo quiero haceros pre-
sente la sincera amistad y los buenos 
deseos de los Eatadoa Unidos, y nues-
tros m á s sinceros votos por la estabili-
dad y é x i t o de vuestro Gobierno, por 
las bienandanzas de la paz, la justicia, 
la prosperidad y ordenada libertad 
entre vuestro pueblo, y por una perse-
verante amistad entre la R e p ú b l i c a de 
los Estados Unidos y la R e p ú b l i c a de 
Ouba. 
Theodore Eoosevelt, 
Presidente de los Estados Unidos. 
Los generaiea M á x i m o G ó m e z y 
Wood izaron la primera bandera cu-
bana que se s n a r b o l ó en el asta de P a -
lacio. 
Pocos momentos d e s p u é s faé susti-
tuida dicha bandera por otra qne, co-
mo decimos en otro logar. Izaron dos 
saigentos americanos. 
L a primera bandera se la l l evó el 
general Wood para conservarla como 
recuerdo. 
B u a l l i t e r a l de S a n L á z a r o 
Desde muy temprano, el pueblo ocu-
pó todo el l i toral de San Lázaro , el Ma-
lecón , el nuevo parque de la P u n t a y 
cuantas avenidas daban vista á la for-
taleza del Morro. 
E n bahía , un s in n ú m e r o de remol-
cadores y de embarcaciones menores, 
se hicieron mar á fuera, y otros ocupa-
ron la entrada del puerto, estando to-
dos vistosamente empavesados. 
L a s fortalezas de la P n n t a , Santa 
C l a r a , ba ter ía de la Re ina , antiguo 
Cuarte l de la fuerza y todas las bate-
r ías del l itoral del Vedado, estaban 
ocupados por miles de personas, que 
a p i ñ a d a s esperaban las doce del dia. 
L a ciudad presentaba en esos mo-
mentos un soberbio golpe de viste; por 
todas las calles que daban acce-
so á la explanada de la Pnnta y el li-
toral de S a n L á z a r o era material-
mente imposible transitar á cansa del 
numeroso pueblo que se d i r ig ía á la 
playa. 
D a n las doce del dia, y la fortaleza 
de la C a b a ñ a hace el primer disparo 
de sa lva en honor de la bandera ame-
ricana. U n grito de j ú b i l o , a c o m p a ñ a -
do de una estruendosa m a n i f e s t a c i ó n 
de entusiasmo, en que solo se oye el 
grito de ; Viva Ouba libre! y miles de 
p a ñ u e l o s y sombreros se agitan por el 
aire. 
C o n t i n ú a la sa lva por espacio de 
diez minutos, tiempo de mortal sufri-
miento para cuantos esperaban ver bsM 
jar la bandera del gobierno interven-
tor. 
Esos diez minutos parecieron eter-
nos para el pueblo de C a b a , que se im-
pacientaba por lo interminable que se 
le h a c í a el saludo á la bandera de los 
Estados Unidos. 
A las doce y catorce minutos empe-
zó á arriarse l a bandera americana, 
que fué bajada majestuosamente, y 
reemplazada seguidamente por la cu-
bañar 
Apenas el pueblo v i ó flotar en el pa-
lo da te légrafo del castillo del Morrr, 
la bandera tricolor con la estrella soli-
taria, una e x c l a m a c i ó n general b r o t ó 
u n á n i m e m e n t e , y gritos, aplanaos y v i -
vas se oyeron en toda la Habana, al 
propio tiempo que infinidad de volado-
res, chupinazos y cohetes, se elevaban 
por el espacio a c o m p a ñ a d o s del alegre 
sonido del repique general de todos 
los te i«p íos y silbatos de vaporea y re-
molcadorea. 
M á s de media hora duraron estas 
muestras de a l e g r í a y regocijo, sin que 
nadie se movies^ del sitio que ooupaf-
ba contemplando solo la msjestaosidad 
con que flotaba el Móiró^a0 baaíde-
ra cubana. '• •v -i :i 8 ^ 
Durante todo el dia haé&i la p s é s t a 
del sol, miles de familias ©abanas acu ' 
dieron al litoral de San LázarocK^l 
Vedado, y á las exp'anadM, ^8Í I4ale-
cón y la P a n ta, para admirar la ban-
dera de su patria . 
B N B A H I & 
A l a s pnce de la uiuúana, numeroso 
pábl iqo i n v a d i ó por oompieto los mu^r 
lies, la eaplanada de la C a p i t a n í a del 
Puerto, el litoral de la P u n t a y S á n 
Lázaro , el Malecón , la aat'gaa M á e s -
tranza de Art i l l e r ía y todos los balco-
nes y azoteas de los edifloioa pübl ioos 
y particalarea que tienen viata al mar, 
para presenciar e! acto de izar la b a n -
dera cubana en las fortalezas del Mo-
rro y la C a b a ñ a . 
E l a spes to . 
Hermoso golpe de viata presentaba 
la bahía; por la que en distintas di-
recciones surcaban numerosas embar-
caaiones, sobre todo en loa alrededores 
de la fortaleza del Morro, donde se 
agraparon oondaciendo infinidad de 
personss. 
L a entrega de l a O a p i t a n í a 
de l psterto. 
E l o&pitán Mr. Frederiok Foltz , hizo 
entrega á las nueve y media de la ma-
ñana d a l a s oficinas y edificio qae ocu-
pa la C a p i t a n í a del Puerto al superin-
tendente del mismo, señor don L u i s 
Yero. Estuv ieron presentes durante 
el acto los empleados de dicho depar-
tamento. 
D e s p e d i d a 
U n a vez hecha entrega, Mr. Fo l tz 
se d e s p i d i ó de todos los que hasta 
ayer fneron su subalternos, d á n d o l e s 
la mano, asi como á cuantas personas 
se encontraban al l í , y d i r i g i é n d o s e 
d e s p u é s al Palacio de la P laza de A r -
mas, regresando pocos momentos des-
p u é s al muelle donde se encontraba 
atracado el vapor americano Morro 
OastUy en el cual e m b a r c ó con en 
distinguida familia. 
A l a m a r . 
E s t e baque se hizo á la m a r á las 
trea y diez minutna de la tarde con dea-
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
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H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
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delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
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tino á New Y o r k , y l l evó a d e m á s del 
c a p i t á n Fol tz y su familia, vanos jefes 
y oficiales y 459 soldados de! ejérci to 
americano, que procedían del Oampa-
m e n t ó Colombia, en Marianao. 
A l M o r r o . 
A las once y media de la m a ñ a n a , en 
el g u a d a ñ o Margarita^ que manda el 
patrón D . Manuel V á z q u e z y Vigo, 
nos dirijimos á la fortaleza del Morro. 
Guando llegamos, ya se encontraban 
en ella la c o m i s i ó n del Consejo del 
Centro de Veteranos y varios miem-
bros del mismo, portadores de la ban-
dera que pocos momentos d e s p n é s ha-
bía de ser izada en dicha fortaleza, y 
que faé adquirida por s u s c r i p c i ó n po-
pular. 
L a C o m i s i ó n . 
L a Comis ión del Consejo la forma-
ban los siguientes s eñores : General 
Emi l io N á ñ e z , Gobernador C i v i l dees-
ta Provincia , coroneles D . E n r i q u e 
N á ñ e z , D . d e m e n t a Vivanoo, D . Mi-
guel Tábarro , D . Manuel María Coro-
nado y el S r . Nodarse; tenientes coro-
neles, D . J o a q u í n E a b e l l , D . Rafael 
Izquierdo y D . Narciso L ó p e z y oo 
mandantes D . E l í s e o Oartaya, D . Die-
go Herrera , D . E n r i q u e Primelles, don 
Antonio J iakay y D . Laureano Prado, 
y el c a p i t á n de po l i c ía Sr . Ravena . 
T a m b i é n se encontraban en el bal-
c ó n del v i g í a del S e m á f o r o , que era el 
sitio qne ocupaba la C o m i s i ó n del Cen-
tro de Veteranos, la familia del s e ñ o r 
R o d r í g u e z Acosta , la Sri ta . F a m a g a -
!y y los Sres . D . Rodolfo G a z m á n , don 
Federico de la P a z Banitez, D . Diego 
Salazar y el D r . D . J u a n G a e r r a y G a e 
rra . 
E n t r a d a l i b i o . 
L a entrada á esta fortaleza se permi-
t ió á cuantas personas la solicitaron, 
razón por la cual era tan grande el n ú -
mero de las que ocupaban la terraza. 
A l p ie dol a s t a . 
A las doce menos cinco minutos se 
s i t o ó en la base del asta del Semáforo 
el teniente de art i l l er ía del e jérc i to de 
o c u p a c i ó n , Mr. L ient A . Stuart , desig-
nado para arriar la bandera america-
na qne se encontraba izada en el mis-
mo. 
A l disparar la C a b a ñ a el primer ca-
ñ o n a z o , doce del d í a , el teniente Scuart, 
fijó los lentes hacia la bandera del P a -
lacio de la P laza de A r m a s , d á n d o l e 
orden á los artilleros que t e n í a á su 
mando para que zafaran las amarras 
de la cuerda y las sostuvieran hasta 
que les diera aviso para arriarla . 
A r r i a r . 
A las doce y diez minutos, el tenien-
te Stuart d ió la voz de arr iar , descen-
diendo l a bandera de las barras y las 
estrellas, en medio de los vivas á la 
bandera americana y á los Estados 
Unidos, qae daba el públ i co que ocu-
paba la fortaleza y los alrededores de 
la misma en gran n ú m e r o de botes y 
remolcadores. 
L a b a n d e r a c u b a n a 
Inmediatamente d e a p a é s d é haberse 
arriado la bandera americana, el gene-
ral N ú ñ e z y las s e ñ o r e s Coronado, C a r -
taya , Primelles y otro, se apresuraron 
á timarrar en l a cuerda de la misma 
asta, la-bandera cubana, i z á n d o s e é s t a 
á l a a doce y trece minutoa y alendo 
saludada con atronadores aplaasoa y 
vivas á la bandera cubana, á la inde-
pendenoi» , á la R e p ú b l i c a y a l Pres i -
dente. 
F u é tanta la e m o c i ó n experimenta-
da en esos m ó m e n t o a por loa miem-
bros del centro de Veteranos y por 
casi todos los que fclií se enoontrabao, 
que á muchos se lea ealtaron 1*8 lágr i 
mas. 
E ^ t u s i a m o 
A l ir la C o m i s i ó n del Centro de Ve-
teranos á tirar de la cuerda para izar 
la bandera cubana, el numeroso pú-
blico qae allí se encontraba, lleno de 
entusiasmo, r o d e ó á aus individuos, 
pretendiendo izar la todos á la vez, y 
v i é n d o s e la c o m i s i ó n durante algunos 
instantes imposibilitada de tirar de la 
cnerda. 
T a n luego como f a é izada la bande-
ra, f r e n é t i c a m e n t e aplaudida y vito-
reada, se abrazaron todos loa s e ñ o r e s 
de la comis ión del Centro de V e t e r a -
nos y el públ ico que presenciaba aquel 
acto. 
L o s b a q u e s de g ü e r a 
A l hacer las sa lvas loa ba ter ías de 
la C a b a ñ a y arriarse del Moro la ban-
dera americana, izaron la cubana en 
el palo mayor, el acorazado america-
no Bloekyn, y los oruceroa M. S. Ptyohs 
y Calabria^ i n g l é s é italiano, respeoti-
vamente, que ae encontraban fondea-
dos en bah ía , los caalea hicieron el sa-
ludo de ordenanza. 
T a m b i é n izaron la bandera cabana 
eo el palo trinquete todos los buques 
extranjeros surtos en puerto. 
Todos los vapores qae ee encentra-
b a n fondeados en puerto, s» adaron 
con sas sirenas a l hacerse el 'cambio 
de banderas en el Morro de la CabaSa 
A s í eea 
A maohas de las péraoaaa qae en 
aquel logarse encontraban, oimos ha-
cer votos, porque y a qae la bandera 
cubana cataba"en el lugar qaa le oo-
rrespondí» , y que tanto deseaban ios 
cubanos, se hiciera todo lo posible por 
conservar la un ión entre los elementos 
que en este pa í s existen. 
B r i n d i s 
D e a p a é s de realizado el acto d j 
la bandera, se d e s t a p ó el Chatn 
brindando por la naciente repúbl ica y 
por los Estados Unidos, loa s e ñ o r e s 
Manuel M. Coronado, Enr iqaa N u a e z 
y el teniente de art i l ler ía americana, 
Mr. Stuart . 
L a b a n d e r a a m a r i c a a a 
L a bandera americana que ayer se 
arrió del Morro, fué doblada p o r v a -
rios individuos del pueblo lúa all í se 
encontraban, y entregada > cenfente 
Stuart , quien se retiró á lo^ p >30S mo-
mentos a c o m p a ñ a d o de loa oaatro a r -
tilleros que t en ía á sas órdenes . 
G u a r d i a 
A l retirarse de la fortaleza del Mo-
rro la guardia americana, se hizo car -
go de la misma el sargento interino de 
la art i l ler ía cabana don Mario R o l d á n , 
teniendo á saa ó r d e n e s un cabo interi-
no y varios núiaaroa. 
S i Ol i7et te 
E l primer buque que s a l i ó de este 
ouerto despaéa de izada la bandera 
cubana en el Morro, faé el vapor co-
rreo americano OUvstte, llevando en el 
palo mayor dicha bandera. 
E f e c t u ó su salida á las dooe y 
cuarto. 
B a a p a v s s a d o s 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a todos los baques surtos en puer-
to, fueron vistoaamsnte engalanados. 
O i m b i o d s b a n d e r a 
D e s p u é s de izarse en el Morro l a 
bandera cubana, foé sua t i ta íáa por 
esta, la provisional que enarbolaban 
los buques de cabotaje. 
A g r a d e c i d a s 
Muchas de las personas que oonou-
rr ie íon á la fortaleza del Morro, nos 
manifiestan su agradecimiento hac ia 
los s e ñ o r e s don Narciso V a l d ó s Mír y 
don,Gabriel Prieto, primero y segundo 
semaforistas de dicha fortaleza, por 
las atenciones dispansadas á todos loa 
que á ese lugar concurrieron para pre-
senciar el cambio de banderas. 
L e s c en t ine la s 
Los primeros artilleros cubanos que 
hicieron centinela en el Morro d e s p u é s 
de haberse retirado 1» guardia ameri-
cana fueron Vicente N u ñ e z R o d r í g u e z , 
en la primera puerta, y Rage l ío F e r -
n á n d e z Velazoo, en la segunda; ambos 
pertenecen á l a primara c o m p a ñ í a . 
- L a b a n d e r a e n l a C a p i t a n í a 
L a bandera cubana que se enarbo ló 
en la Cap i tan ía del puerto, fué izada 
por el c a p i t á n de la pol ic ía en bah ía , 
señor don Eduardo Laborde. 
B a l a C a b a ñ a 
L a bandera americana que flotó en 
la fortaleza de la C a b a ñ a fué arriada 
por el cap i tán Brown de la c o m p a ñ í a 
20 de art i l lería del ejército de los E s -
tados Unidos. 
L a bandera cubana que en esa for-
taleza s u s t i t a y ó á la americana, fué 
izada por el teniente de art i l ler ía c u -
bana señor Portuondo, estando forma-
dos al pie del asta los siguientes indi-
viduos de ese cuerpo: 
Cabo; Pablo F o x a s y soldados J u a n 
Donat, Gerardo Saaabr ia , J o s é Amue-
do, A n d r é s A r a g ó n , Leopoldo L a m a -
drid, Benito A v i l a , Serapio Veira , H i -
lario P d ñ a r r e d o n d a , BJnardo Parnán-
dez, Silvestre G ó m e z y Manuel F a -
riña. 
T a m b i é a se encontraba all í una sec-
c ión de soldados americanos al mando 
de un oficial. 
Asimismo presenc ió el cambio de 
bandera en esa fortaleza el Supervisor 
del cuerpo de Art i l l er ía , c a p i t á n A u l -
mant y sa familia. 
L a s primeras salvas hechas en la C a -
baña, al efectuarse el cambio de b a n -
deras en las fortalezas y edificios del 
Estado, fnerón disparadas por1 el c a -
ñón Garlos I ? , construido en Toledo 
el 16 de Mayo de 1795. 
E m b a r q u e d e l g e n e r a l W o o d 
A la nna menos caat to l l egó á la es-
planada de la C a p i t a n í a del puerto el 
general Leonardo Wood a c o m p a ñ a d o 
del coronel H . L . Scott y los tenientes 
Ma Coy y Carpenter, los que en una 
lancha de vapor se trasladaron al aco-
razado Brooklyn, que los ha de condu-
cir á loa Estados Unidos. 
A l general Wood lo a c o m p a ñ a r o n 
hasta el muelle, donde lo despidieron, 
el Presidente don T o m á s E s t r a d a P a l -
ma, don Gonzalo de Qaesada, los co-
mandantes y oficiales de los buques de 
guerra surtos en poerto, el Ayunta-
miento en pleno, comisiones de todas 
i las dependencias del Estado y otras 
machas personas distinguidas. 
A l llegar el general Wcod al m u e l ü 
de Cabal ler ía el públ ico que allí se en-
contraba, lo d e s p i d i ó v i toreándo le , 
A la nna menos diez l l e g ó el general 
á bordo del Brooklyn. 
A las tres y media se hizo á la mar 
este acorazado con rumbo á los E s t a -
dos Unidos. 
Has ta faera del puerto salieron á 
despedir á tan distinguido viajero n n a 
flotilla organizada por la comis ión de 
festejos, compuesta de veinte remolca* 
dores y de los vapores M a r í a L M Í M , 
Oosme Herrera, Anto l ín del Oollado y 
otros conduciendo gran número de per-
sonas. 
Debido á haber estado esperando el 
vapor María L u i s a la l legada del P r e -
sidente señor E s t r a d a Pa lma , qne de* 
bía tomar pasaje en ese vapor, se re-
trasó algo la sal ida d é l a flotilla, por 
cuyo motivo é s t a iba á gran distancia 
del Brooklyn. 
A ú l t i m a hora el señor E s t r a d a P a l -
ma m a n d ó aviso de que no se le espera* 
se por tener que asistir al Te Deum 
que se cantaba en la Catedral . 
L a s e ñ o r a de W c o d 
Caando la flotilla se encontraba fue-
ra del Paerto , se hizo á la mar el va* 
por correo e spaño l Alfonso X I I , á cu-
yo bordo t o m ó pasaje para E s p a ñ a l a 
esposa, hija y d e m á s familia del gene-
ral Wood. 
L s s s e ñ o r e s G a r c í a C a r b o a s i l y 
d a n t a M i r i ñ a 
L a flotilla organizada por la c o m í , 
s ióu de festejos del Puerto, estaba ba-
jo la acertada d i r e c c i ó n de los s e ñ o r e s 
Garc ía Carbonell , ( D . L u i s ) Presiden-
te de esa Comis ión , y Santa Marina , 
conocido naviero, á quienes as í como á 
su secretario el señor Ugarte y d e m á s 
s eñores de lá C o m i s i ó n , fel icitamos 
por el acierto que han tenido al o r g a -
nizar la mani fes tac ión m a r í t i m a l l e v a -
da á cabo el dia de la llegada á e s t a 
capital del señor E s t r a d a P a l m » y l a 
efectuada ayer paca despedir al gene-
ral Wood. 
E n e l M a i i a L u i s a 
Foco antes de hacerse á la mar e 1 
vapor María LMíaa, que formaba par-
te de la flotilla, que sa l ió para despe-
dir al general Wood, el c a p i t á n de di-
cho buque, s eñor don J o s é Font , obse-
quió galantemente á los representan-
tes de la prensa, que en él h a b í a n 
tomado pasaje, con bebidas y refrescos. 
m A l f o n s o X I I . 
E l hermoso vapor correo e s p a ñ o l 
Alfonso X I I fué el primer baqna mer-
cante qae se ha despachado con pateo-
te cubana. 
E s t e buque fué el primero que a l 
disparar la primera salva las b a t e r í a s 
de la C a b a ñ a , para saladar el cambio 
de banderas en las fortalezas del Morro 
y del Palacio del Gobierno, faé ei pri-
mero que arrió la bandera americana y 
enarboíó la cubana en el palo mayor, 
s a l a d á n d o l a con una salva, 
A l salir el Alfonso X I I y pasar pop 
frente á la fortaleza del Morro s a l u d ó 
á la bandera cubana con la e s p a ñ o l a . 
A bordo de este buque fueron á des-
pedir á ía señora *del general Wood, 
que se e m b a r c ó para E s p a ñ a , a d e m á s 
de su espoaoj-el coronal Saott, el Stecjre-
tario de Estado y G o b e r n a o i ó a D r . D . 
Diego Tamayo, la s e ñ o r a del^ Vicepre-
sidente de la R e p ú b l i c a señora d o ñ a 
Marta Abren de Bstevez y otras dis-
tinguidas personas de esta sociedad. 
A l abandonar este paerto el vapor 
correo, la señora Wood, iba en el puen-
te a c o m p a ñ a d a de sus hijos y del ca-
pitán del baque, y en el entre puente i b » 
el señor don R a m ó n Prieto, Presidente 
del Casino E s p a ñ o l . 
E n la despadida de la s e ñ o r a Wood 
y otros distinguidos pasajeros que 
marcharon en el Alfonso X I I , tomaron 
p^rte codos loa remolcadores de la flo-
tilla que a c o m p a ñ ó a l crucero Brookíyn 
donde se marchó el general Wood, has-
ta faera del paerto. 
B o n i t a i l u m i n a c i ó n 
E l oí acero i n g l é s M. 8. tsyohe qae 
se encuentra fondeado en bah ía , f o é 
e s p ' é n d i d a y artistioamente iluminado 
anoche con profus ión de laces e l é c t r i -
cas, h á b i l m e n t e convinada; siendo me-
recidemente elojiado por cuantas per-
sonas acudieron á los mnelles p a r » 
presenciar los faegoa artificiales qo.9 
se qaemaron ea la Habana. 
1 L T S - D E U M E N L A C A T E D R A L 
L a Iglesia c a t ó l i c a dispone en el Pon-
tificado Romano la forma con que debe 
ser recibido el Jefe del Estado cuando 
se presenta en el Templo. E n su con-
formidad, el d ía 20 de Mayo, el s e ñ o r 
Arzobispo Administrador A p o s t ó l i c o 
de la D i ó c e s i s de la Habana revestido 
de Pon tifical y a c o m p a ñ a d o de su clero 
catedral, parroquial y regular rec ib ió 
al s eñor Presidente. ea l a puerta del 
Templo le roció con agua bendita, y 
bajo Palio, llevado por seis Sacerdotes, 
l l egó al Presbiterio, c o l o c á n d o s e en el 
trono que se le t e n í a dispuesto, hab ién-
dose cantado la a n t í f o n a que dice: 
"Puse mi p t o t e o o i ó a sobre el pode-
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roso, ? ooloqoó ea *1 Elegido del 
posbl i ; mi tcauo le a^rd BüXiho. BO' 
eoutré & mi servidor Dnvid, y le u n g í 
con e! ó l t o saott'. Qlorui al Padre y al 
Hijo, y al Bepír ica Sauto." 
Colocado en trono el eeflor Pre-
Bidente, desde el lado de la E p í s t o l a , 
^ B l f^ñor Arxabispo: Sefíor, ealv* ^ 
Daestro hiesideote, 
B i oorr: Dios mió, sa lva al qae es-
pera en tí. 
E l señor Ataobispo: B o v í a l e ta pro-
teoolón desde lo alto. 
fii ü o r o : Y dende S í o a def iéndelo . 
B l Sr . Arz : Qae el enemigo narl.^ 
pueda ocntraei ¿'reaideute. 
E l Doro: Y qne no paeda d a ñ a r l e el 
hijo de la iuiquid-'d. 
E l 8r . Ar»; Qae reine la paz por me-
llo de ta divina potencia. 
B l aoro: Y qne la abandanoia se ha-
lle en toa forralrzaa. 
E l Sr . A r z : Señor , oye mi orao ióo . 
B l core: Qae mi alamor llegoe hasta 
ií. 
B I S r . A i z : E l S e ñ o r sea OOD voso 
Iros. 
E l ooro: Y t a m b i é n oon ta espirita. 
O B A Ü O í í 
Dios, é qaien sirve toda potestad y 
dignidad, concede á é s t e ta servidor 
Daestro Presidente T o m á s , na próspe-
ro efeoto de sa dignidad, en la qae 
siempre te reverencie y i rooore coas-
tantemente sgradarte. or ü r i s t o , 
Noestro S ñor. Amen. 
D i c h a esta orac ión el Sr . Arzobispo 
faó á colocarse en eí trono epinoopal, 
y e n t o n ó solemnemente el Te-Deum, y 
terminado, dijo en alta voz las preces 
del B i í o a l . 
E l Te Deum faó escachado oon re l i -
giosa atenc ión por el Dameroso ooaoar-
so qae llenaba las tres naves de Üa-
tédr&i. 
Terminado todo, el señor Presidente 
se ret iró a c o m p a ñ a d o del señor Arzo-
bispo y olero. Pero es de notar an ras-
go de modestia del señor Presidentf: 
rogó al señor Arzobispo qae no se hi-
ciera uso del Palio, como »l ingreso. 
B ! Señor Arzobispo así lo riíspasc 
E l í e m p l o estaba adornado con iou-
sitada mgnf luenc ia y esplendor. 
E l olero catedral por orden del señor 
Ariobispo ee ha identifloado con el jú-
bilo universal, constrajeodo en ta en -
trada de la Catedral un triple arco, en 
cayo centre se halla esta i n s c r i p ñ ó o : 
A la pfoclam'ic ón de la República 
E i clero catedral. 
E n el arco de la derecha hab ía e*ta 
insoTipcióo: 
Ubi autem est spiritus Dei, i l i libertas. 
6 sea donde existe el eispírítu de Dios, 
fellí esta la libertad; y ea el de la iz-
quierda se leía lo s i g a í e n t e : 
Gloria in ewe!sis Deo et in térra.—Pax 
hominibm. Bonae vo'.untatis—Mayo 20 19112 
ó sesj Gloria á Dios en íaa aitnra«i y 
en la tierra yaz á los hombres de bue-
na voiantad. 
L O 3 A E C O S 
S I de l o » B o m b a r o s 
ü n o de loa arco» que Humaron la 
a t e n c i ó n por ea elegante y art í sr ica 
fonstruooión , es el levantado por el 
cuerpo de Bomberos rte la Habana, 
frente & le ttataeión Central , calle del 
Prado, esquina á San JOHÓ-
Imita eo sn cons trucc ión el ordsin 
tosoaoo y simula estar hecho de már-
mol v granito, teniendo ana e l e v a c i ó n 
de 23 metros. 
Se compone de ana b ó v e d a central 
de cinco y medio metros de luz y dos 
b ó v e d a s laterales, que le dan oo a s -
pecto majestuoso. 
E n medio de la b ó v e d a central se 
destaca por completo, !a fachada prin-
cipal de la antigua Batao ióa Centra! 
de los Bombeioa del Comercio, coro 
nado por la torre doode se halla oolo-
o&da la farola de s e ñ a l e s . 
E n esta fachada se c o n s t r u y ó an bo-
nito y sencillo trofeo coo atributos del 
onerpo, y en cuyo centro se adorna un 
cuadro al ó leo con el retrato del Pres i 
dente de la R e p ú ó i i c a cubana, Sr . E s -
trada Palma, 
E s t e hermoso sroo, construido bajo 
la direcc ión del inteligeute ayodaote 
facultativo del cuerpo, Sr . Q ó m e z So 
la, e s tá adornado oon banderas y g»-
l l a í d e t e s . E n la bsse principal, donde 
se admira noa gran estrella, se lee la 
elgííieoí/tí dediowtoria: 
^ A i primer Presidente da la R e p ó 
b l i c» cabana, Sr. E s t r a d a Palma, ei 
ooerpo de Bomberos de la Habana." 
Por la noche luce nna bnnua üumi-
aao^óu, compuesta de unos 200 bomoi-
l íos de gas y varios focos de luz eléc-
trica. 
1S1 da lo3 om p i s a d o s 
de loa F e r r o c a r r i l e s "CJcidos 
E n !a calle de Dragones, frente á I» 
E s t a c i ó n de Vi l laroeva , ha sido oons 
traido el hermoso arco qne ia Empresa 
de ios Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y sus empleados, dedican á la fiea-
ta de ia patria. 
Bate hermoso arco, e s t á levantado 
8( bre coatro columnas cubiertas imi-
tando granito, y su oonstruoolóa es 
e l e g a n t í s i m a . 
Corona la parte principal del arco 
a n a escuadra adornada por las bande-
ras de todas las naciones, y bajo la 
onal se co locó nna dobie 1* oomora ar-
t í s t i c a m e n t e construida, debajo de la 
cual hay dos estrellas de gas que le 
tí»n un bonito golpe de vista. 
A atrbos lados de la escuadra se co-
locaron dos astas oon la bandera ca-
bana, y los frentes del arco y al lado 
del' esondo oabnoo, se lee las palabras: 
F a z — P o r la v a t ñ a — L i b e r t a d . 
E t arco, duraute la noche, laoe a a a 
bonita i l o m m a o l ó n e léc tr ica . 
E l de la ca l l e del O b i s p o 
F u é el primor^ que «e «tnpezO á cons-
truir, haDiéndose levantado ea la pla-
zoleta de Monaerrate, al coscado dei 
p^rqn*1 de A be»r, y á la entrada de la 
calle de Obispo. 
Este arco l í»ma la a t e n c i ó n por la 
elegancia qne a^ ha demostrado en su 
decorado, representando en sn alegotU 
por uu lado á la repúbl ica onb*n* pro 
tegiendo la i n d n s t t i » y el Í© ueroio, y 
por el otro á la Just ic ia . 
Ostenta eo sus columna'», los retra-
tos de Mioeo, C é s p e d e s , Mart í y A g r á -
monte. 
Dedican este arco los vecinos de la 
calle del Ooispo á la R e p ú b l i c a C n -
b*n'4. 
F>»i-»ü6s la o o í b e muchos estableoi-
.. a&us da esta calle l u c í a n bonitaa m-
¡uiaárla^, entre ello", BiUrella de la 
Moda, íí l Fénix, E l Fala i* tioyal y la 
agfüOi i de l i í f a i g i a c ó a y kioeko de ta-
bacos Las Cámaras. 
E l Ayuntamiento presentaba asi-
mismo un e s p l é n d i d o golpe de vista, 
luciendo eo el b^loóo del s a l ó n de se-
siones un hermoeo escu lo de la Haba-
na, protegido por iaa banderas amen-
caoa y cabana, todo uoufcoaionado oon 
focos ¡na elé.itri'>a. 
B l da l a C a m p a ñ i * de B l I r i s 
E n i» oalle de Etupedradu freute á 
S*a J a s a de Dios, ha construido la 
compañía de seguros " E l Iris'» un bo 
DÚO arco, sostenido por ocho oolomna^ 
y eu oaya parce principal d isoaalia un * 
hermosa anola y ana estrella, todo for-
ra udo por fooos e í éocncos . 
L'¡a frentes del arco ostentan los re 
tratos üe E s t r a d a P a l m » , E s t ó v - z 
Üóípwdea, Martí, i'áaoeo, Narciso Ló-
pez, Agramont») y ganeral Cóm^z . 
E a el á n g u l o que form% el edificio 
qne ocopaa las o ü o i a a s de tlBi I^is.', 
faó ooiocaio an aormosa pavo rea!, he-
cho coa tooo eló.jGrioo, el cual llam^b . 
la a teuoión duranta la noche, por ia di-
versidad de colores que t e u í a n los bom-
billos. 
JLa B á t r e i l a S o l i t a r i a 
De nn.t acera a otra üe la calle de 
Aguiar , tramo oompceudido entre Em-
pedrado y Tí JadiUp, faó colocado un 
gran ATOO en torma de dobie estrella, 
dedicada por e! Consejo Escolar y los 
maestros de la H a b a n a á la proclama-
ció A de la R e p á b i j a C a b a n a . 
Daraote 1» no iha eet^ eairella luce 
una bonita i t u m l a a c i ó u . 
TJvx r e m t e ^ j r i g i n a l 
Bn la cal e ue Uuba, pi^aoleta de 
S a ü t a C i a r a , hay nn arco que no ofre. 
oe nada de notable bajo el pauto de 
vista arqaitfectoüico ni moDutnental, 
en carpbio preseotfe !& paiticuUridftd 
de estar rematado por ana imagen de 
iglesia, 
L * imagen, cuya e x p r e s i ó n ea com-
pungida y humilde, tiene eu su maao, 
la ú a i c a que ge le vé , nna bandera, y 
en la cab' za el gorro frigio. 
L a barv ícra , de l a s U r s u l i n a s 
A ^ t r siw i t ó eu ia u.-rre a*-! i>i<aVento 
de la» ürs-aui 'ae una hermoga bandera 
cubana, eu la ooal te ve bordado al re 
lleve, dentro de tf» estrella blanca que 
Agora ea el centro del t r i á u o g u . o rojo, 
el corazón de J e s á s . 
L o s de l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s 
A pea&r ü e 1» actividad ue que ee 
dio moeatra para la conetrnoc ión de 
los arcos del Partido Nacional, en la 
la plaza de M^nserrate, y el Republi-
oano, & la entrada del p^seo del Prado, 
no pudieron estar concluidos ayer, mo-
tivo por el cual aplazamos su deBCiip-
ción para cuando terminan las obras, 
K l de l V e lado 
Los Vfcoiauei ^ esie ttruscaorátioo ba-
rrio han contribuido t a m b i é u a l es-
plendor de la üea ta engalanando é ilu 
minando todas las oasas de la demar-
c a c i ó n . 
Los empleados de la Empresa del 
Perroonrru B é.^trico, no aolo engala-
naron coa coi^adori»s y banderas sus 
coches, sino que levantaron nn hermo 
so arco & la entrada de la e s t a c i ó n del 
Carmelo. 
Anoche presentaba dicho arco un 
hermoso goipe de vista por el gran nú 
mero de focos e i é o t n o o s con qae esta 
ba ¿idorn^do. 
T a m b i é n en otras calles de dicho ba-
rrio se levantaron otros arcos, erigidos 
por modestos o&reros. 
L«.s embarottoiooes surtas en la de 
sempooaduri» del no A mendarea esta 
ban bo^itiámeota empavesadas. 
TamOiéa el Hospital Mercedes se ha 
l iaba hermot^menre iluminado. 
S i de " I - a Coasta i iCi&" 
L a perínmer^a ' ' L ^ Constancia," de 
D . Edaardo P l a n t é F . V i a l , ba levan-
t i ü o un arco estilo Arabe todo de hie 
rro, adornado oon toda» las banderas 
de l a s r e p ü b i i o a s Hispaoo-Amerioanas, 
llevando en el centro una blanca, y & 
der<oha a izquierda ana cubana y otra 
s^paaola. I-J'A los tableros oentrales 
se les " A la R e p ú b l i c a C u b a n » y su 
d í g e e Pres iasnts ," pendiendo del cen-
tro aa farol con el retrato del Presi-
dente y el escudo oobaoo. 
bil conjunto es seuoi í lo y elegante, 
difiriendo ea gasto de oasitodos los 
de la HaDanf>. 
L o s h o t e l e s " I n g l a t e r r a " 
y " T e l é g r a f o " 
Protija tarea ser ía la de hauer nua 
d e s o r i p e i ó a deteilada de las i iumina-
cionea qae ostentaban los distintos edi-
ficios de ia ciudad y c o n c r e t á n d o n o s 
so a m e n t é en e^uas l íneas á (la ¡parte 
de Parque donde se hatian instalados 
el hotel " I n g l a t e r n , " " B l D e l m ó m c o " 
y * E l TaiégrEfo, ' ' airemos que el con-
junto de laces qae en esos tres edifi-
cios se h&bUa colocado, daban tai ex-
ceso dü ÍUS, qce todo el Parque osten-
taba una claridad competidora oasi 
con la del d ía . 
D a ios tres edificios mencionados, los 
tres con profa^ióa de bombillos eléc-
tricos, el qae mas l lamaba ta a t e n c i ó n 
por el gusto, sene'lleE y buen efecto 
de la inatalacion, era el del edificio e ne 
ocupa el " G r a n Hotel IDBlate^ra.<• 
E n l a U n i v e r s i d a d 
Ayer , 4 is^ doce del d ía , los E s t u -





' S I L « iam ^ w • 
L a m a » e f i c á s j y c i e a l i f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
L a medicina maa agradable, cujea resaltados en la tisis, anemia, 
ctorocíz, ras?tt'-.ssmo y en general todas las enferruodades que «kbüitan 
el orgaaisiao, 98 compruebac ácjsdo que com'easa á tonutr» 
zsroE&trs^m Á. ÉSO a c á b z a o 
En i^ciao f arrvacias. 
A I per mayor. Progcaeria "AWZRíCAKK." CAÜANO 129, B A S A R A 
E W Y O R K . 
medio d^l mnyor eotn«iaf lmo. una her-
mosa batidera de s^.l*. ia coa! l legó a! 
másti l »l propio tiempo que la del Mo-
rro, ü n s i n n ú m e r o de ohopins.ü^s sa-
ludaron la baudera cQb>»n*, qae gabar-
da y gentil flémeaba por vez primer» 
en ia lJDiver8Íd»d. 
ü o a v^z izada la bandera por el se-
ñor Góm^z de la Haz^, Secretorio ge-
neral, acordaron los B.-itndian^s l^van 
tar un acta que hiciera ocnstar y per-
petuara tan solemne aoon íeo imiento , y 
ouya acta habrían de suscribir todos 
ios presentes. F irmáronla , entro n t r » 
miiohos que oo rnoordamoa ahora, los 
ID^iiudiatites J o s é M. Oorcioa, rdauael 
Oarnesolras, Carlos 5Í. de Oó^prtdes, 
Joan Lanza , Gerardo Pérez Abren. 
J o a q u í n íiodrígraez baaza, Luis ds Bo-
fo, Bstób'-*u Mülk^y, Antonio M^s» 
Va ldós , G t r m i n Wo'tor, y el Secreta -
rio general. 
D e a p o é s organizaron una manifosta-
oión á co?o frente lleva^^n n o » gran 
bandera cubana y or.i*t oon ana iosorip-
oión que d t c í á : uB-<ttt liantes (le la 
CT/ ivereidAd.*» S u e1 muelle tUba-
Uerí* e m b a r c ó la mtiaifest-ioión á b<>r~ 
do del remolcador Rt ina O^istena, con 
objeto de despedir al g^ne-al Leonar 
oo Wood y Biüudo M yor. Daraate e 
trayecto, nn»* banda <le mü-noa qu^ 
)*comp»fiaba á los S^udiantoa, í j^cüt.o 
varios feires n^eionaíes y el himno de 
Eiego. 
¡Bióu por ioa Estudiantes de la ü a i -
vers ida i l 
Algunos Estadisates de la Univer-
sidad se han aot'rcftdo á est* fcte l a c -
oióu, euplicaadooos que por este medio 
demos Ib» gracias al Parrón y anariñe-
ros del Grinttna, por l»» atenciones 
qne tuvieron con loa filsta li^aces. L >8 
complacemos coo gasto. 
Bacq 'ae te p o p u l a r 
No sera BU e Pradu\ ooaao ae h a b í » 
«nuuíúiido, sino en el G r a n Teatro de 
T a c ó o , a las eieta y media de la noche 
de hoy. 
Serfe de 500 cubiertos: cuatrocientos 
oinoaenta ia s;»la y los otros 50 >*n 
el p* i ío para los nifioa de la Beuefi-
oenoia. 
S n e l F a i q a e . 
A y e r a m a n e c i ó ea «i podestai en que 
deacanKÓ durauG» algfia tiemoo la ea 
rátaa de Isabel I I , en el Parque ü e n -
tral, una e s t á t u a de alumiuio, repre-
sentando I» libertad. 
H e c u e r d ^ b d « t ó r i 3 0 . 
P a r a m».vor rapidez y comodidad en 
b í j a r v Siibir i»3 ba aderas en P a l a -
cio, c« oolooaroa en la soga dos piaa 
papeles, qua fc.eron d^apaé^ r e g á l a l a s 
a los Brea. B a r z a g » (Barbel) v Vab'ó^, 
para qne ios oonaet varan como an r e -
cuerdo h i s tór ico . 
Líos f a s c e s de &07 
T»»mbióa hay fuegos ^rcifioi dea esta 
noche. 
Se ce lebrarán en la ant igua Piro-
tecnia Miütarj hoy ü u i v e r s i d a d , dan-
d j comienzo á las ocho; 
A r c o t r i u n f a l 
B l Presidente d é l a Kwpíibüea, s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a aoompaQado de sao 
Seoretitrioa y Ayudantes a c u d i ó esta 
fnafiaua al acto de la co locac ión de la 
primera piedra del arco triunfal que 
por iniciativa del Oiroalo Nacional se 
l evantará ea ¡a Avenida de la l o l e -
pendencia, »»nte8 Pas^o de Oárlos l l L . 
F a t a o i ó u gra t i s 
Betft tarde se efeotup rá en el OI reo 
de PuMHones, ana e a p i é n i i d a f n n s i ó a 
nosteada por el Ayuntamiento, y ea 
obsequio del pueblo da la H a b i a a . 
L * entrada es gratis. 
E e g lo 
U n a Oomiaióa dei Oantro de V e t e -
ranos v i s i t ó ayer por la m a ñ a n a al ge-
neral Wood hac iéndo le entrega de en 
regalo oonsistenta en a a precioso ma-
chete con p a ñ o de plata oxidada oon 
su dedicatoria. 
E l general Wood emocionado d í ó 
las maa expresivas gracias á la C b m í -
s ión por el obsequio. 
L . A € N A C I O N E S 
B l Presidente, 8r . E a t r a d * Pa lm») 
ha recibido los sigaiences telegramas 
de fe l i c i tao ióo: 
P a r í s , Mayo 20. 
A su Bxoelenoiael S r . B^trada P a l -
ma, P r e s i d e a ü e de la K e p ú b l i o a Caba-
na. 
Habana . 
E n los momentos en qae V u e s t r a 
Excelencia toma ofioialmante poses ión 
de sus altas funciones, yo le dirijo mis 
sinceras felicitaciones y los votos que 
yo hago para su felicidad personal y 
ia prosperidad do la R e p ú b l i c a daba-
na. 
LOÜBBT, 
M é x i c o , Mayo 20. 
S r . Presidente de la R e p ú b l i c a C a -
bana. 
Habana. 
L a C á m a r a de Dipotados de los E s -
tados Unidos Mexicanos saluda á la 
naciente R e p ú b l i c a de C u b a y confia 
en su porvenir basado en la estabili-
dad de sus funciones. 
E l Presidente de la Cámara de Di-
putados, 
M A N U E L SÁNCHEZ M A R M O L . 
Santo Domingo, Mayo 20. 
Presidente E s t r a d a Pa lma. 
Habana. 
Gobierno y pueblo dominicano cele-
bra oons t i tao ión R e p ú b ioa Cabana , 
fe l io í tanle . 
H O R A C I O V i Z Q D E Z . 
E l Sr . Entrada P *ima ha pasado los 
coblegramas siguientes en contesta-
o ióo: 
A 8 a Exce lenc ia el 8r. Emi le L o a -
L A C T O - f t T A R R O W C O . ( Q u í m i c o s , 
bet, Presidente de la R e p ú b l i c a F r a n 
cesa. 
P a r í s . 
. Agradezco moc ho el saludo que se 
ba servido dirigirme, fcDn nombre de! 
pueblo de C u b a y como Praaidente de 
lv* K^públioa, hago v ¡toa porque oon-
t i n ú i el HngraudeeimiKUto y prosperi-
ridífi de Fftkn da OOT el deseo de cul-
tivar las máa estreahas ralaaiones de 
amistad. 
T . E S T R A D A P A L M A . 
A l Presidenta de la C á m a r a de D i -
patadoa. 
Méx ico . 
Maobo agr^desoo su SAIUIO y loa 
v^too que h*oe por el porvenir de la 
l i - u ü b ü o a Oub+oa, nacida hoy á la 
vida nacional. Confio en qa^ á la aom-
b"» de las inatitnoioaea d e m o a r á t i c t a 
ooe no* han de regir, Oaba a l o a n z a r á 
la estabilidad qne ustedes le desaa. 
T . E S T R A D A P A L M A . 
A ! Presidente Horaoio V á z q a e z , 
Santo Df»ming>. 
Agradezco an fB!i út*o(ÓTi 7 dft^a^lvo 
al Gobierno y poeb'o da Santo Domin-
go su afectuoso sala lo. 
T . E S T R A D A P A L M Í . 
r e i e g r ^ a a s s de f ilxc tac ó a 
Cerca do doscientos trt!eí?r4(n*8 de 
f«!ioit»(Món ha rpcibi lo el Presidente 
de ia P e p ú b ica Coban* . 
E N P U O V I N O I A S 
San An>omo de hs B mis, Wv/o '20. 
Entusinemo indescrip íble. TraDquilidad 
compleja. Españolea y cubanos recorren 
laa callea de oata viila en unión perfecta. 
Bema'do. 
Anoche celebróse Teatro Terry ve^da 
fúnebre honor Martí. Al da - las doce fue-
ron echadas las campanas á vuelo, músicas 
tocaron Irtnoos cubano, de Ries?o y ameri-
OÍD , disoitrándose rauahns chupinazos. 
Muchedumbre que lloiaba Plaza d i Armas 
y aLadedores p-orrarapió eu vítores á la 
naciente República. 
Est* mañana, el pueblo, en imponente 
manifestación que a? prolongaba más de un 
kiiómet o fué al Cementerio para depositar 
coronas en las coronas de laa tumbas de los 
mártires, pronunciando sentido díacurao el 
Dr. Trojillo. Aaiarieron autoridades, co-
mités barrioa, bomberos, llevando banderas 
y estandartes. Aspecto ciudad animadísi-
mo. Casas engalanadas cortinas, luces, 
arcos, eobresa lando por forma artística loa 
de los bairios de Pueblo Nuevo y Marcado. 
R dna gran entusiasmo, orden y espíritu de 
cuncordia. 
Corresponsal. 
Citnjuegos, Mayo 20. 
A laa doce en ^unto íuó arriada en el 
Ayuntamionuo la bandera americina, izán-
dose la cubana. Al descender la primera 
manifestóse pueblo alborozado, y al sariza-
da la segunda, de bordóse en delirante en-
t si.ismo, es presado en unánime atronador 
ap:auso, agitándose sombreroa y pañuelos, 
unido á loa vivas do mulares de a'mas que 
p esen^iabán el acto. Este reau tó solemne, 
corm vedor. * 
Subió á 1S tribuna, preparada ad hoc, el 
licenciado don Antonio Calvo, quien dirigió 
elocuentísima arenga á la multitud reoV 
mondando cordura y respeto para todos, 
puesto que la República que ae inaugura 
abre sus amorosos brazos á cuantos pueblan 
esta tierra, y terminó con estas palabras: 
'•Recibimos con la naciente Repúb.ioa el le-
gado de la revolución, y al recogerlo tene-
mos con ól todo lo fraude, lo digno y lo su 
blinue, abandonando toda idea me&quina 
que nos rebaje, y como cumplidores heles, 
sepamos oon cordura, amor al trabajo y or-
den, mantener y conservar para las genera-
ciones futuras lo que la anterior nos tras-
mite." 
También habló e' licenciado Núñez Roa-
sié, ex jresindo la importancia del paso de 
avance dado por Cuba y los compromisos 
que ello traía para caantoa amen esta tie-
rra y quieran perdure situación iniciada en 
el d í i de hoy. 
Momentos después, el licenciado Calvo, á 
invitación de los obreros, asistió al ao|4 de 
la inauguración del hermoso arco de mam 
posterí», costeado y construíio por los ar-
tesanos en el extremo Gesta de la plaza de 
Armas. E l arco fué levantado eu veinte 
días; es de ordan dórico, tiene tres luces y 
diez metros de altura, resultando sólido y 
muy anísrico. 
Desde tribuna Jerantada al efecto pro-
nunció Calvo uno de sus mejores discursos. 
Tambiéa habló la señorita Ana Fernández. 
Ambos fueron aclamados por la multitud. 
Continúa la animación, sin que haya ocu-
rrido el más levo disgusto. Muchos estable-
cimientos ostentan, unidas, las banderas 
cub&na y española. Algunas casas de signi-
ficados cubanos, enarbolan la ensaña espa-
ñola, lo que pruébala fraternidad existente 
entre todos los tlementos 
Fumariega. 
i i p í S S m í i I o í o i 
Departamento de la Querrá ) 
Washington, Mayo 15 do 1902 ) 
S e ñ o r t s : 
Vuestro telegrama al Presidente de 
loa Estados O nidos, fechado Mayo 12, 
1902 ha sido enviado á este Departa-
meuuO. L a orden de que u-tpdps es 
quejan, número 118 A.Dri 2 8 ]902, ha 
sido considerada y aprobada por el Se-
cretario de la G u e r r a . 
Resulta de nna d e t e r m i n a c i ó n que 
en cuanto se refiere á este gobierno, es 
decisiva, puesto que el gobierno ha 
cj«reído y e ieroi tará el poder de regu-
lar razonablemente las tarifas ferro-
carri leras de C u b a . 
Los Es tados ü o i r i o s no abrigan el 
propóBito de someter á la determina-
eió n de los tribunales de C u b a la cues 
t ión de si ese poder existe ó no. 
P^ra qne se pueda deternainní si el 
regUmento adoptado fn ei ejeroioio 
de este poder de hecho reaonabie «« 
ha publicado la orden número 118 
que autoriza su rf visión1 
Por pnnoe^to qne d e s p e ó * del esta-
bleoimiento del Gobierno r á b a n o , é s t e 
puede tomar la d e t e r m i n a c i ó n que orea 
conveniente respecto á la confirma-
ción y ejeroioio de dicho poder. 
Muy respetuoso, 
"V. ti- OT. 
Seortt J de U G i i ' ' r ' i . 
S e S c r Isidoro Cano de la Maza, Pr . ! 
dente de U Soapresa U n i d * de C i r -
denas y J ú o a r o . 
SaBor J o s é Saria , V; < i l ó a t e de 
la C o m p a a í a del Perruu l« M a -
tanzas. 
Habana Cuba . 
L A S C A M A R A S 
Como estaba anunui^ 10, ayer osle-
bró se s ión el Senado, ou?o ediflsio, en 
su interior, ha sido objeto de algunas 
reparaoiouHS, espeoialmeat^ el s a l ó a 
da seaion^s qae ha sido amollado y 
decorado e^nvftnientementf; p?ro oon 
sencillez, o.*t! atando las puertas ele-
gantes coig^dnras azalea. 
T r a s l i mesa de la presideucia se 
h-in levanr lo anos eso^Qos par* los 
tióaaolís ¿ p r e s e a t a c i o a e a oí io iaiee; 
el centro JÍ s a t ó a lo ocapaa las mesas 
de taqu ígra fos , senadores y periodis-
tas, y á c o n t i a u a c i ó a la tr ibuna p ú -
blica. 
Cerca de las oiaoo d« la tarde anua-
ció el señor Méndez Capote, qne ha» 
l iándose presente el s e ñ o r ífistevea 
Romero, Vicepresidente de la Repúbl!« 
ca, iba á ocupar la presidencia del Se-
nado conforme á lo dispuesto ea la 
C o n s t i t u c i ó n . 
Acto seguido se p r e s e n t ó en el s a l ó n 
el señor ifistevez Romero, a c o m p a ñ a -
do de los s e ñ o r e s Zayas y P o r t ú n , 
siendo recibido 00a grandes aplaosos 
por parte de los senadores y de las nu-
merosas personas que se hal laban s i -
tuadas en las tribunas. 
E l señor M é n d e z C ipo te c e d i ó en-
tonces la presidencia al s e ñ o r E a t é v e z 
Romero, quien coa palabra fáci l mani-
festó qne la C o n s t i t u c i ó n le h a b í a l le-
vado á aqoel puesto, s in qae h á b l e s e 
mediado la volantad de los senadores. 
D i ó las gracias al cuerpo electoral 
por haberlo designado para ocupar tan 
elevado cargo, que considera na hoaor 
inmetejido, agregando que s a posi-
c ión ea el Senado no es la de na legis-
lador, ni ia de na senador, sino la del 
cumplidor estricto del Rsglamento del 
Senado. 
D e m a n d ó Indulgenoia, esperando 
qae oon la benevolencia de los Senado-
res cobrará fuersus para que sus pasos 
sean segaros ¿ fia de Henar s a m i s i ó n 
en la mejor forma. 
" S i llego á se? nn buen Presidente 
de esta C á m a r a — c o n t i n u ó diciendo — 
lo deberé á vosotros, de quienes espe-
ro que cumpl iré i s bien vuestros debe-
res para salud, gloria y felicidad de la 
patria ." 
D e s p u é s de manifestar que quedada 
constituido el Senado oomo cuerpo co-
legÍ8l&dor,abrió la s e e i ó n , oonoediendo 
ia palabra el señor Z a y a s qaien propu-
so el cumplimiento de lo dispuesto en 
ia quinta de las disposiciones transito-
rias de ia C o n s t i t a o i ó a qae previene 
qae al constituirse por primera vez 6> 
Senado, loa senadores ai efecto de su 
r e n o v a c i ó n , se d i v i d i r á n en dos series, 
cesando á loa cuatro añoa los compren-
didos en ia primera y a los ocho los 
comprendidos en la segunda. 
A propuesta del Sr Zayaa se acordó 
efectuar la Insaoa lao ióa por provin-
cias. 
Antea de prooederse á la d iv ia ióa 
de loa Senadores el s eñor Z»ya§t oomo 
c u e s t i ó n de ordeu, s o m e t i ó á la oonsi-
d e i a o i ó n de la Cáuaara la dada qae se 
le ofrecía si se i o fr iog ir ía el ar t í cu lo 
54 da la C o n s t i t u c i ó n al oebrar s sa ióa 
el Senado sin qae la hubiera ea la 
Cámara de Rdpreaentantes, pasa aca-
baba de saber que no la h a b í a . 
Y o o r e o — a g r e g ó — q u e si cumplimos 
la 5a de las Dtsposioioaes Tcaas i tor ias , 
no infringimos el ar t í cu lo 54;paro tam-
bién oreo que no debemos adoptar nia-
g ú n otro acuerdo. 
E l señor Morúa Delgado, d e s p u é s 
de exponer que uo v e í a el motivo por 
el cual d e b í a suspenderse la s e s i ó n 
d e s p u é s de hecha la o l a s i d c a c i ó n de 
loe Sanadores, p id ió que continuase la 
s e s i ó n . 
Terc ió en el debate el señor S a n g u i -
ly manifestando qne la p r e t e n s i ó n del 
señor Zayas no era soeteuible, toda 
vez que el Senado e m p e z ó sus fuooio-
nes el 10 de Mayo, al mismo tiempo 
que la C á m a r a de Representantes, ha-
biendo cumplido, por oonsigniente, ¡o 
dispuesto en la C o n s t i t u c i ó n . &1 Sena-
d o — a ñ a d i ó — ha podido faaííer lo que 
h* hecho hoy, reunirse y celebrar se -
s ión sin tener en cuenta lo que haga ei 
otro Cuerpo Colegislador. 
E l señor Ztya&: L a duda que se me 
ofrece es si esta es ó nn la primera se-
s ión del Senado; pero no insisto sobre 
el asunto y pido que oonste en el D i a -
rio de Sesiones mi op in ión . 
Seguidamente se proced ió á la divi-
s ión de los Senadores en dos series, 
decidiendo la suerte que cegaráu á ios 
cuatro a ñ o s , ¡os Senadores siguiente!*: 
H a b & a a — S e ñ o r e s P á r r a g a y E r r a -
da Mora. 
Matanzas — S e ñ o r e s P o r t ú a y Mén-
dez Capote. 
P i n a r del R ío—• SeBores Dolz (don 
Rioardo) y G o n z á l e z B e l t r á n . 
S a r t a C l a r a — S e ñ o r e s F r i a a y Mon-
teagedo. 
Poprm P í D o i p e — Señorea Si lva y 
Bet-inco. rt (D. Aogasto ) 
S r t D t i x g o d e ü o b a — St-Oores Bravo 
Girreofo v Frrnáof iez R o n d é n . 
Loa beaadores que ce sarán á loa 
ocho aDos serán, pues, los qua á oontl-
au v . i ó n ne expresan: 
Habana— St-ñores Z^vas y Cabello. 
Matanzas — S e ñ o r e s B^tancourt y 
Sangolly. 
F i n a r del ü i o — S e ñ o r e a Bnatamants 
y LH.ZO. 
S^nta Clara .—Señorea Carri l lo y 
Morúa Delgado. 
Puerto P r í n c i p e , s o ñ o r r a Cisneros y 
Recio. 
Santiago de C u b a , s e ñ o r e s Tamayo 
(don Budald' ) y Rey. 
E i señor S a u g u i i í : t a m b i é a á mí sa 
me ofrece uaa duda y e U a puede lla-
marse ia ses ión de las dudas. Acabo 
de experimentar una de las dichas maa 
inef ables de mi vida al presenciar el 
acto que ee ha realizado, único en la 
historia de la humanidad, ea la sala 
de los antiguos Capitanes Generales. 
H e visto d e s p u é s del traspaso de 
loa poderes, que el Presidente de la 
R e p ú b l i c a ha puesto á unos cuantos 
hombrea delaute del Tr ibunal Supre-
mo para que prestaran juramento y 
cuyos individuos he sabido que soa 
BUS Secretarios de Despacho. 
E i Presidente, comando o del inter-
ventor, ha nombrado Secretarios y ioa 
hizo jurar . 
L a Couat i tuoión no determina que 
los Secretarios jareo; el art. 76 lioe que 
para el ejercicio de ana atnuucionea 
t e n d r á el Presidente loa Secretarios 
que determine la Ley de la R e p ú b l i c a . 
Entiendo por tanto que el Kreeiideate 
no tiene n i n g ú n S^or^tario que haya 
sido i e g í c i m a m e o t e Uvuuorttdo. 
E s t o implica la necesidad de ende-
rezar el entuerto, es el primer deber 
del Senado; pues de lo contrario el 
Presidente 00 podrá gobernar recta-
mente conforme á la L e y fundamental. 
U s ó d e s p u é s de la palabra el s e ñ o r 
Dolz sosteniendo que no puede apli-
carse oon rigor, al iniciarse el Estado 
cubano, el a r t í c u l o de la C o n s t i t a o i ó a 
á que ae ha referido el aeflor Sanguily, 
A g r e g ó qae el Presidente de la R e p ú « 
biica ha tenido qae ajustarse á las 
disposiciones del Gobernador militar 
para nombrar ana Sdoretarios. 
L a úu ica o b s e r v a c i ó n fundada—oon-
t i a n ó diciendo—que pudiera haber he* 
oho el señor Sanguily, hubiera sido la 
de haberse variado la d a a o m i a a c i ó a 
de las Secretarias; pero en ta O a c t * da 
hoy ha aparecido uo decreto dei gene-
ra l Wood haciendo esas variantes-
E l s eñor Sanguily rectif icó consig-
nando que no estaba absolutamente 
satisfecho d e s p u é s de h » b * r o í d o al se-
ñor Dolz; pues é s t e que habló repe-
t idas veces oon el s eñor E s t r a d a Pa l -
ma antes de hacerse los nombramien-
tos, deb ió haberle advertido qce para 
hacerlo d e b í a consultar con los Sena-
dores y Representantes, pues ahora, 
resal ta que el gobierno cnbano e s t á 
procediendo cenforme á la leg i tdac ióa 
del interventor 
L a duda pues, t e n í a just i f ioaoióo, 
no e s t á b a m o s viviendo de manera nor-
mal dentro de las ramas del poder. 
H a b i ó nuevamente el señor Do'z 
manifestando que por ahora era ab-
solutsmente iropot ible el oamptimiento 
estricto de los preceptos coostitncio-
na es y que él a c o m p a ñ s i í a congos-
to ai señor S^ngnily ea ia redacc ión 
da I» Lev de Secretarios. 
B I S r . Z*ya^ ra-nievó q n la 04-
mará de tíapre ienti n e< no se había 
reunido por falt* da o n v o o s t o á » y el 
Sr . Fr ías , qna momentos antes habla 
llegado al Sanado, informó que si ha-
bía sido oonvooada; pero que á causa 
de haber regresado may tarde la ma-
yor ía da loa Re presen tantea de desps-
dir al general Wood, no se hab ían po-
dido reunir. 
Acto continuo el Sr . Batevez Rome-
ro, dec laró sofleientemeote discutidas 
la5» dudss exonestas y l e v a n t ó la se-
s ión , s e ñ a l a n d o para la próx ma, el 
viernes, á las dos de la tarde, en que 
se d i s c u t i r á n b a mociones y proposi-
ciones que ae hagan. 
E r a s las seis y cuarto. 
Cáraara de Repre^eataates 
Por los motivos expuestos anterior-
mente, no pudo reunirse ayer la Cá-
mara de Represpntantwa. 
O D A S D E P A R I S 
P o r el v a p o r L a N a v a r r , se a c a b a de rec ib ir lo ú l t i m o He la m o d a 
e n sombreros p a r a s e ñ o r a s y n i ü o s , y U x o i ó a en flores, c intas , tales , 
gasas , pe ine tas y hbbl l las . 
1 3 3 , O I B I S 
i»-i 7 M-i i 
Moyo 18 de 1932. 
Con motivo de oelebrarse aver el 
cnmp'e a ñ o s del Rey Alfonso X Í I I y 
sa curonacióo , verif icóse ana gran r^a-
n i ó o , compuesta de vadosos elemento* 
de cubanos y e s p a ñ o l e s , eo los sitioaes 
del Oés ino E s p a ñ o l , invitados por s a 
, Presidente y Agente consular de E s -
paña , don Manuel Torre O aez, Unfe 
vez máa demos tróse el mantenimiento 
de las estrechas relaciones que existen 
ectre ambos. 
Colocada en el centro de loa aalooes, 
hab ía nna mesa ecb ierr» oon dulces y 
licores, adornada con exquisito gasto, 
por los n iños J o s é y Armando Lop^z, 
p e r í e n e o i e n t e este servicio al acredi-
tado Louvre. 
L l e g ó el momento de destaparse el 
champagne, y por oonsecuencia, de los 
brindis, dando principio el general Fe-
raz», Alcalde Municipal del término y 
aetualmente reprepentante en laa O á -
m»r»8, diciendr: ¡Br indo por la fehoi-
ffid de la Naoión S) p éñola, sus 00/0-
nias y etpaiíoles, oontescándole e! Pre-
sidente 10-ñor Tnrre, brindando por la 
felioidad de I» RspúHio* Cubana. 
Bí seBor A g ü e r o , Capi tán del Puer-
to, brindó por la Monarquía E s p s ñ o i a 
y su R^y Alfonso X Í I I . Así mismo 
brindo también el ReRor Torre, por el 
Presidente de la R^púbüo» da Cuba , 
señor E s t r a d a Pa lma , deseando que 
concinuea más y más ia ín t ima »m 8tí»d 
la unión y coneordia entre emboa ele. 
mentes, re^ooijftndose de ver á eab*í. 
E R O 
Impíiríadorfs de v inos y p r o d u c t o p l l f g o B . 
U n i c o s r & s e s t o r e s de l a s m a r c a s L a Viña Gallega, F I L L A B O A y 
A X - T O _ i y 5 l N O . procecUnt-s las a f a m s d a c v i ñ a s dle.l <JVEhO Olí , VIA. 7 
d e i MIÑO; a a l acred i tado v .no RI0JA MLObC procedeote de l a c o s e c h a f e 
Jos S r e s . F e r n 1 ncUz , H e r e d i a y O? da o g r o ñ o . M a n t e q u i l l a L a Su iza ( ia~ 
llega. C o - s t a n b e m e n t i r e c i b i m o s j a m o a ^ lacones , exc, y c h o i i s w s nui-r-
CA L A L U G r U E s ^ , ©j.'. m a n t o i y c i a i a d o » . 
L A M P A R I L L A 1 9 . ~ T e l é / o n o 4 S 0 . 
8 7 4 8 ' 26Í1 .3M, . 
4 B I A M I O U r l A R I X A . - M a y o 21 de 1902. 
DOB y B»p*#¿toa QQA ILOBIE AOTL" 
tod. 
K n igüül sentitl; ü iblaron el coman 
dante dei cañonero A r a ñ a , Factor, 
G a r a Párroco y todaa las personas 
ooncnrrentes. 
Bntre loa oonoarrentee del sexo te-
menino, h a l l á b a n s e las s eñoras de To-
rre, R a í z , Co'\*zo y R a d r í g a e z y las 
s e ñ o r i t a s G»rdá , L a Naez, U n z a , 
L n i s a , Nioolssa y varias más . 
L a secc ión de filarmonía del Oasino 
tocó variadas y escogidas piezas, sien-
do may aplaadidas. 
A l despedirse el señor Eeraza , ma-
ni fes tó : qne presente y a n é e n t e se ha-
llaba á la d i spos ic ión de la Colonia, 
par t i c ipándose por el s eñor Torre la 
misma reciprocidad. 
Con !» mayor a l egr ía y entasiasmo 
t e r m i n ó la rean ión á la ana de la m a -
ñ a n a . 
E l Corresponsal, 
D E S D E B A E C E L O N A 
Bireelonn 23 (1 20 m.) 
S I A y u -t imiento y l a s f ies tas ds l a 
c o x o n a c i ó a - G r r a v a a s t i t a d — P a l a -
b r a » tíel a l ca lde . 
Sí ciertos elementos no cambian de opi-
nión, dase por seguro que no se celebrarán 
festejos con motivo de la coronación. Sólo 
se gastarán alganos miles de pesetas en 
obras benéficas como reparto de bonos, es-
tablecimiento de cocinas económicas para 
obreros y algunos premios pira niños que 
aazcan el 17 de Mayo. 
Para ello los acuerdos emanarán de la 
alcaldía, ein discutirse en el Ayunta-
miento. 
En la creencia de que esta noche se tra-
taría el asunto en eesión pública, acudió 
mucha gente á presenciarla, observándose 
la presencia óe personas adictas á los ele-
mentos aludidos. Pero como no se puso á 
discusión nada que se refiriese á fiestas, la 
mayor parte del público desalojó las tribu-
nas. 
Hablando particularmente con el alcal-
de, señor Amat, me ha dicho: 
— Estoy acatarrándome mucho. A tal ex-
tremo, que creo me será imposible asistir á 
las sesiones que deberíamos verificar aquí 
—señalando al salón de Ciento—para cele-
brarla mayoría de edad del rey. 
Bnrce'ona 23 (10 o ) 
I*os r e p u b l i c a n o s y l a J u r a de l B e y 
Es muy c mentada la actitud de las ca-
rias fracciones del Municipio al disponerse 
á votar los gastos que hayan de hacerse 
para lo; fe tejos de la coronación. 
Los repubUcanos están dispuestos á opo-
nerse á toda fiesta. 
Los regionalistas amenazan con excluir 
del parddo á todo conejal que con su falta 
de asistencia pueda dar lugar á qua por 
mayoría se apruebe la proposición acordan-
do cualquier manifestación de regocijo. 
L a eesión en que ha de precederse á la 
votación es la próxima. 
Barcelona 23 (9 10 o.) 
C á r c e l i n c e n d i a d a . — D o s p r e s o » 
a b r a s a d o s . 
Comunican los mozos de la escuadra que 
en el pueblo de Taradell se ha incendiado 
el edificio destinado á la cárcel. 
En las llamas han perecido abrasados 
Luis Marfá, de veintitrés años, y José Ne-
gué, de veinticuatro, ambos vecinos de A l -
deanueva y que se hallaban allí recluidos. 
Aunque se ignora la cauaa del siniestro, 
hay qaien supone debe haber ocurrido algo 
anormal en aquella localidad. 
E l Juzgado ha comenzado la oportuna 
eumaria. 
D. ANTONIO SEDO 
E l telégrafo nos comunicó el 23 de Abril 
la triste noticia del tallecimiento del sena-
dor vitalicio D. Antonio Sedó. 
Hombre de voluntad firmísima y de con-
diciones verdaderamente excepcionales, fué 
en política dorante muchos años uaa de las 
figuras de mayor relieve en Cataluña, y en 
el orden privado ha sido el creador de una 
de las industrias más importantes de aque-
lla región. 
Has a los últimos días ha si'o uno de los 
amigos políticos más leales del Sr. Komero 
Robledo. 
Con este hombre público y con otras im-
portantes personas, tenía el Sr. Sedó for-
mada sociedad, de la cual era gerente, para 
fabricar teiidos de algodón. L a fábrica es 
, la de Esparraguera, donde tienen ocupa-
ción milea de obreros de ambos sexos. 
Atento el Sr. Sedó á las necesidades de 
los obreros, creó allí, en las inmediaciones 
de la fábrica, más que una colonia, un ver-
dadero pueblo, haciendo propietarios de las 
viviendas á los mismos operarios. 
Haca algún tiempo que el Sr. Sedó pade-
cía penosa enfermedad, y hubo de confiar 
la dirección más inmediata de los negocios 
á su inteligente hijo don Luis, qae fué di-
putado en las últimas Cortes conserva-
doras. 
Descanee en paz tan laborioso é ilustre 
finado. 
E N S A N T A N D E R 
L A ESTACION D E L 
F E E E O O A B E I L INCENDIADA 
San tander 28 (1,15 m) 
M á s dett a l i e s 
Ampliando el relato de lo ocurrido ayer 
en el incendio de la estación de la linea fé-
rrea de Santander á Bilbao, diré que al co 
menzar el fuego los operarios de la estación 
conílguieron sacar fuera de ella el material 
que componía el tren correo de Bilbao, em 
pujándolo sobre los rails hasta conducirlo 
á lugar donde no le alcanzasen las llamas. 
Entonces numerosos manifestantes se im-
pusieron á los operarios ó hicieron retroce-
der los vagones y furgones de modo que 
ardieran. 
Un individuo que rociaba con petróleo 
los coches fué detenido por la Guardia 
Civil. 
E l Alcalde increpó al Guardia Civil, di-
jo que allí no había más autoridad que la 
suya y puso en libertad al detenido. 
L a Cámara de Comercio se reunirá para 
tratar de lo acontecido. 
Aumenta la excitación contra las autori-
dades. 
E l gobernador dijo en presencia de algu-
nos diputados provinciales, cuyos nombres 
citaré ai es preciso, que él se consideraba 
seguro de que uo ocurriría nada desagra-
dable por las reiteradas manifestaciones 
del Alcalde. Este decía que el acto de 
prote8:alo realizaría gente suya. 
C I L Z á D O D E C H A R O L 
U l i A S E S E X T R A 
C I L Z á D O DS G l á l É 
D E C O L O R Y 
negro, de var ias formas y estilos, todo 
m u y elegante y de ú l t i m a novedad, con 
ó s in 2)untera, propios p a r a recepcio-
nes, bailes de et iqueta¡ ¿ t e , t€c. 
Se h a n imesto d la venta p a r a las 
p r ó x i m a s fiestas d precio de R E P U -
B L I C A , M u y barato, 
57 Obispo pjy|JÍ[] esq. Aguiar 
o 793 Alt] 
Habana 
Es creencia general la de que el incen-
dio de la estación fué acordado en la ta« 
berna de que ea dueño el Alcalde. 
Santander 28 f \ . 30nj 
E n e l A y t m t a m i a n t o - L a d s s t U u -
c i ó n del G o b e r n a d o r — C o n t r a e l 
A l c a l d e . 
En la sesión celebrada hoy por el Ayun-
tamiento, á propuesta del concej U señor 
Mazarraea, se acordó protestar enérgica-
mente de loi sucesos ocurrí ios ayer. 
A última hora circuló pot' Santander la 
noticia de haber silo destituido el gober-
nador Civil. 
Con este motivo sa vieron muy conjurri-
das las edacciones de los periódicos y los 
círculos, puaa las geates buscabin conür-
mación á esta acertada determinación del 
gobierno. 
Al ser confirmado el rumor, hubo mu-
cho entusiasmo y la opinión manifestábase 
deseosa de que hubiera sucedido otro tanto 
al Alca'de, á quien todo el mundo acusa 
como principal instigador del incendio de 
la estación. 
Esra medida completaría la satisfaccióa 
debida á Santander. 
Santander 29 (8 25ÍJ) 
S a l i d a d e l g o b e ? n a d o r - M a n i f e s t a -
c i ó n de c o s h e r o a y c a r r e t e r o s -
TJna c o m - s i ó n v i s i t a n d s a l go-
fo a m a d o r m i l i t a r - I n t i a n q u i i i -
dad de l v e c i n d a r i o . 
En el tren correo ha salido el Goberna-
dor destituido. 
Los cocheros y carreteros á quienes ia • 
teresa que la estación este emplazada le-
jos de la población, fueron á despedirle en 
sus vehículos y seguLos de muchas perso-
nas, haciéndole una manifestación de sim-
patía, á qne ha sido completamente ajeno 
el pueblo de Saacaader. 
Personas respetables han visitado al go-
bernador militar, manifestándola que, no 
pudiendoc nfiar en las demás autoridades 
inmediatamente encargadas de guardar el 
orden, reclamaban su amparo contra los 
atropellos que les amenazan por haber 
cumplido con su deber solicitando la dosti-
tuci^n del Alcalde. 
Para que no se extravie la opinión, hago 
constar una vez más que la gente que dea 
pidió al gobernaior, salvo unas cien per-
sonas, estaba toda compuesta de cocheros 
y carreteros, debiendo tenerle en cuenta 
que los cocheros cobraban hasta anteayer 
hasta cinco pesetas por llevar á loa viaje-
ros al sitio donde salían loa trenes de la l í-
nea de Bibao. 
En esta capital bs ánimos están intran-
quilos por los falta de seguridad. 
Santander 29 (4 15 t) 
C r e c e l a a l a r m a — M a n i f e s t a c i ó n 
c o n t r a " E l C a n t á b r i c o " - A u x i -
l i e s de l a a u t o r i d a d m i t i t a r - S i -
t u a c i ó n i n s o s t e n i b l e . 
L a población sigue e;i excremo alarmada 
al ver que le faltan autoridadas que sepan 
mantener el orden. 
E l mismo gobernador intoríno en la es-
tación ha arengado á los manifestantes, 
tes, diciendo que el acto realizado por el 
pueblo es un acto de justicia. 
Al regresar de la est ción los 150 mani-
festantes que fueron á despedir al goberna-
d r, so dirigieroa á la redacción da " E l 
Cantábrico" en actitud hostil, siendo dete-
nidos por la fuerza pública, qae el periódi-
co había reclamado al gobernador mílirar 
como úalca autoridad en que pueda con-
fiarse. 
En vista de ello, loa manifestantes nom-
braron una comisión que entró en " E l Can-
tábrico" á pedir ia rectificación de concep-
tos publicadoa en aquel diario y que ejti-
maban injuriosos para Santander. 
Como en la redacción se contestara que 
no se hacía la rectificación pedida, los co-
misionados se retiraron. 
En este momento, gente que es incons 
cíente instrumento de loa alborotadores, 
comienzan á reunirse en las inmediacitnes 
de las redacción de " E l Cantábrico." 
L a Socirdan Española de Droguería Ge-
neral, que tiene sus almacenes inmediatos 
á la redacción del pariódico ha reclamado 
el apoyo de la autoridad militar, temiendo 
escenas que ya tienen presedente en el In-
cendio de la estación de Bilbao. 
L a intranquilidad general en que se ha-
lla esta población, motivada por la actitud 
de un par de centenares de personas que 
cuentan con la impunidad, crea una situa-
ción vergonzosa y que no terminará si no 
viene un gobernante y un alcalde de bas-
tante prestigio para garantizar el orden. 
L A R E I N A D E P O R T U G A L 
Ha llegado en tren especial, de Lisboa, la 
reina doña Amelia da Portugal, qae viene 
á pasar una temporada al lado de sa ma-
dre la condesa de París. 
Viene acompañada de los condes de Sa-
bugos a y viaja de incógnito riguroso. En 
la estación aguardábala el cónsul de Portu-
gal en Sevilla, don Edmundo Noel, admi-
nistrador de la condesa de París. 
En seguid» montó la reina en otro tren 
especial, que por la linea de Huelva la lle-
vó hasta la estación de Aznalcázar, donde 
la esperaban su madre, la condesa de P a -
rís; su hermana, la princesa Luisa; «na 03-
miaión del Ayuntamiento de aquel pueblo 
con una banda de música y muchos veemoá. 
Se la hizo al bajar del tren un entusiasta 
recibimiento. 
Al salir de la estación de Aznalcázar ocu-
paron varios carruajes, que los condujeron 
hasta el inmediato pueblo de Vlllaín»nrí-
que, donde la condesa de Paría posée una 
magnífica posesión de campo y un gran pa-
lacio, en el que pasa los inviernos y las pri-
maveras. E l pueblo de Villamanríque hizo 
á la reina doña Amella una afectuosa aoo 
glda. 
L a reina de Portugal vendrá á Sevlllíi en 
loa días de feria, regresando á Lisboa el 
día 21 
T S E N A N F L O R 
Dice L a Epoca. 
" E l distinguido escritor dejó hecho tea-
tamento, el cual lleva la fecha de 1900. 
Ante los señrea Semprún, Fernández Ca-
ro, Alexandre, Pertegaz, Pie y Sacristán, 
fué leído anteayer por el notarlo D. Teolln-
do Soto. 
Según hemos oido, entre las accionea de 
E l Liberal que poseía y otroa bienes, ha de-
jado don Isidoro Fernández Fiórez un ca-
pital de 70,000 duros. 
De él instituye herederos, por partea 
iguales, á don Miguel Moya, direotor de E l 
Liberal, el más valloao auxiliar de Fernán-
flor, en la obra de popularizar á aquel dia-
rio de la mañana, que consagró todo su es-
fuerzo y toda su Inteligencia al popular co-
lega desde los primeros días de au vida; y 
á don Antonio Sacristán, el inteligente funv 
oionario que en la administraclóa del pe-
riódico secundaba admirablemente las in«-
piracionea de Fernanflor y la dirección in-
teligentísima de Miguel Moya. 
Al dar á amboa señorea el Ilustre finado 
esta prueba de su cariño, parece como que 
les concede también un premio justo para 
la actividad y la inteligenc.aque en la obra 
común derrocharon. 
D. Isidoro Fernández Fiórez deja tam-
bién una pensión vitalicia á la antigua y 
leal sirviente que durante tantos años fué 
su ama de haves, y lega sus libros á la B i -
blioteca Nacional y sus cuadros al Muaeo 
del Prado. 
Entre éstos tenía Fernanflor algunas no-
tablea obras de arle." 
En la innta que anoche celebró la Real 
Academia Esoañola, se dló cuenta oficial 
del fallecimiento. 
E l señor conde da Casa Valencia, que 
presidía, hizo el elogio del finado, y se acor-
dó levantar la sesión en señal d© duelo. 
OTRO BOER EVADIDO 
Coruña 14 (^'SO tarde.) 
Procedente de Lourenzo Marques ha lle-
gado á esta capital un boer que logró fu-
garee ne eu prisión. 
Al conversar con él, he adquirido el con-
vencimiento de que es un boer auténtico. 
Se llama Juan Marulie, tiene diecinueve 
años, es de simpática figura, barbilampiño 
y viste bastante bian. 
Su nacionalidad es acstro-húngara; pero 
llevaba siete años en elTransvaal, residien-
do en Pretoria con su familia. 
Su madre, catalina Marulie, es boer; su 
padre de origen austríaco, y tiene otro her-
mano en campaña. 
Aunque con alguna dificultad, el prisio-
nero evadido se hace comprender y relata 
con gran ingenuidad los incidentes de su 
pris'ón y su cautiverio. 
Dice quesa alistó voluncariaraente en las 
filas boers, ingresando en el comando de 
Kít. 
Once meses hizo la campaña, tomó parte 
durante ellos en bastantes acciones de 
guerra y estuvo tn el sitio de Ladysmith, 
pirma-eciendo frente á la ciudad durante 
el asedio 
Asistió á la jornada de Falisburgo hasta 
que en lucha con los invasores éstos le h i -
cieron abandonarlas armas con otros com-
pañeros y buscar refugio en territorio por-
tugués. 
E n Lourenzo Marques permanecieron al-
gán tiempo, buscando ocasión de internar-
narse en el Transvaalj pero las autoridades 
portuguesas los sorprendieron, y con pre-
texto ae no quebrantar la neutralidad les 
hicieron prisloooros, trasladándolos, suce-
sivamente, á Peniche, Alcobaaa y Caldas 
de fieinha. 
Allí 6«tuva Marulie diez meses, darante 
los cuales, haciéndose con un diccionario 
español aprendió el castellano como y i sa-
bí i el ruso, el italiano, el holandéj y el 
portugués, decidido á intentar la fuga por 
parte de nuestro territorio. 
Cuando la ocasión le fué propicia ae in -
ternó en loa montea y huyendo de los sitios 
poblados logró salir de loa dominios de Por-
tugal, pasando privaciones sin cuento, ali-
mentándose sólo de frutas y llegando casi 
de-nudo á España. 
E n Pontevedra y otroa aítloa pudo pro-
veerse de ropas, no dándoae, sin embargo, 
á conocer ha ata que llegó aquí, á los treinta 
y dos días de su evasión. 
En la Coruña, cuando se supo que so tra-
taba de un boer evadido, se le dió posada 
y se abrió una suscripción para íubvenir á 
sus necesidades. 
Murulie se propone salir el miércoles para 
esa corte con objeto d3 presentarse al se-
ñor Finge Sigalve da, presidente del "Oo-
té por la independencia del Transvaal," 
para que se le faciliten los medios de vol-
ver á las filas boers. 
E L TENOR DALMA.U 
E n el Asilo de las Hermanitas de los Po-
bres, de Madrid, donde pasó loa últimos 
días de su vida, falleció el conocido tenor 
d3 zarzuela, D. Rosendo Dalmau. 
Durante muchos años fué muy celebrado 
en las varias obras de nueatroa primeros 
compositores, que estrenó en Madrid con 
éxito extraordinario en compañía de Obre-
góo y de otros artistas de mérito indiscu-
tii'e. 
En Las hijas de Eoa, CaPilina, Marina, 
E l anillo do hierro y E l re oj de Lucerna, 
distinguióse de un modo muy especial Dal -
mau. el cual oía siempre ruidoaos y entu-
siastas aplausos en cuantaa representacio-
nes de su vaato repertorio tomaba parce. 
Como autor, fué muy celebrado en la zar-
zuela en un acto Un sol que nace y un sol 
que muere, inspira ¿a en la comedia de P a i -
lleron LlEíince'le. 
Coando perdió la voz, obtuvo en el tea-
tro de la Zarzuala el cargo de director de 
escena. 
Había nacido en Barcelona en 1833. 
E l cadáver de Dalmau recibió cristiana 
sepultura en el cementerio del Este. 
Han costeado loa gastoa del entierro loa 
actores residentes eu Madrid, y ha presidi-
do el duelo D. José Mesejo. 
E n el coche fúnebre se veía una corona 
con la siguiente inscripción: 11A Rosendo 
Dalmau, Lucrecia Arana.» 
U N H O M E N A J E 
Leemoa en L a Epoca: 
" E n la primera reunión que celebre la 
junta directiva de la Asociación dé la Pren-
sa, eegúa leemoa en nuestro estimado cole-
ga E l Liberal, ae acordará dirigir una ex-
posición al Ayuntamiento, pidiendo que se 
dé á una calle de Madrid el nombre del 
ilustre fundador de E l Imparcial, D. Eduar-
do Gaaaet y Artime. 
E l propósito ea digno de aplauso. Como 
ayer indicamoa noaotros, ea eate un home-
naje debido á la memoria de quien con tan 
admirable fruto trabajó por el progreso y 
enaltecimiento da la prenaa española.» 
E L G E N E R A L MOZO 
Ha fallecido en San Fernando (Cádiz) el 
capitán general de aquel departamento ma-
rítimo, D. Manuel Mozo. 
E l general Mozo tenía una brillante hoja 
de servicios y poseía gran ilustración, aieñ-
do autor de varias importantes obras, entre 
e l l a s la Legislación internacional marí-
tima. 
Descanse en paz el ilustre marino. 
¿SE CASA L A R E I N A N A T A L I A ? 
Málaga 30 ( I tarde.) 
Circulan insistentes rumore? de que mny 
en breve ae verificará el enlace de la relná 
l íatal la de Servia con un sanador español, 
millonario, natural de esta oapitaí, y próxi-
mo pariente del Sr. Marqués de pastrillo. 
Loa que se dao por bien entéralo? de 
eata proyectado i&atrimonio, cjlceá 4 ^ ^ 
conversión al cátóllóiemó de já í e i ^ Nata-
lía, que profesaba lá religión feisfliátloa, n á 
sido el prólogo de la referida bodá. 
Amboa se eonóoieron eú Blarrl&z. 
L a l e j d e l e m b o d o 
Derechos de i m p o r t a o i ó a en loa E s -
tadoa Unidos. 
Tabaco en rama, oapa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ „ „ tripa $ 35.03 „ „ „ 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ „ 
má9 25p3 ádval . 
Tabaco en picadura.. $ 00.00 las 100 Ibs. 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. galón. 
Miel de purga hiata 56 
grados á $ 00.03 « " 
Azúcar haetael núme-
ro 12, pol. 98 $ 00.01'685 libra. 
Derechos de importao ióa en Onba. 
ANTSS AHORA 
OroEa. los 100 ka. Curency 
Harina $ 3-95 $ 1 
Tocineta 10.80 4 
Manteo» 10.80 2.80 
Maíz 2.40 80 
Maquinarla. 5 ton» 5pg ad val . 
1 
P a r a i o s n i ñ o s p o b r e s 
Saplico á las personas caritativas y 
generosas remitan al Dispensario: le-
che oondensada, arroz, a s á o a r y hari -
na de maíz p á r a l o s n i ñ o s pobres. Dios 
p a g a r á obra tan meritoria á los qae no 
olvidan á las infelices oriatnritas qae 
carecen de alimentos apropiados á Sa 
tierna edad. 
L o s d o n a t i v o s paedenremitirse á 
Habana esqnina á C h a c ó n , planta ba-
a del Palacio Epiaoopal. 
D E . M . D E L F Í N . 
ASUNTOS VARIOS. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves , de doce á tres de 
la tarde, se signe administrando en la 
Academia de Oienoias, Onba 84 ( A ) . 
CONSEJO D E SBOEETAEIOS 
A y e r tarde pe ce l ebró Consejo de 
Secretarios en P l a c i ó , b&jo la preai-
denoia del s e ñ i r E s t r a d a Pa lma , oam-
b i á n d o s e impresiones sobre asantes de 
gobierno. 
PEOeiBIOlON 
E l Alcalde municipal ha pasado esta 
mafiana nna orden á la pol icía para 
qne se prohiba el diaparar cohetes, vo-
ladores, bombas y luces romanas, de-
jando inenrso en malta á los infracto-
res de dicha orden. 
O A E E B E 4 S D E CABALLOS 
H a n sido snspendidaa las qne d e b í a n 
tener efecto hoy en Boenavista , pos-
p o n l é u d o l a s para el p r ó x i m o domin-
go. 
TOMA DE POSESIÓN 
Hoy, al medio d ía , tomarán p o s e s i ó n 
de sos cargos de Secretarios de G o -
b e r n a c i ó o , Jus t i c ia y Estado, Hacien-
da, I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Obras P ú b l i -
cas y Agrioal tnra lodustr ia y Comer-
cio, los Sres. Tamayo, Z i l d o , G a r c í a 
Montes D í a z y T e r r y , respeotlvamea-
te. 
JUNTA D E EDUCACIÓN D E L A HABáNA 
Con fecha de ayer oomanioa el Se-
ñor Superintendente de las eaoaelas 
de la Provincia , qne debidamente an-
torizado por el S e ñ o r Presidente de 
la E e p ú b l i c a ha declarado el S e ñ o r 
Secretario de I n s t r a o o i ó n P ú b l i c a ter-
minado el per íodo escolar actaal . 
L o qne de orden del Señor Pres i -
dente de la J a u t a me complazco en 
pnb l í cár para general conocimiento de 
los maestros y alumnos de las E s c a e -
las p ú b l i c a s de este Distr i to . 
Habana Mayo 21 de 1 9 0 2 . — A i 6 « r í o 
Barrenas.—Ssoretario. 
E L DIQUE 
Anteayer s u b i ó al Dique la barca 
^Pr imas" de 1200 toneladas, para l im-
piar y pintar sus fondos. 
E L SEÑOR HSYDRIOH 
A bordo del vapor americano ^Mas-
oott6,' l l egó a n t e a y e r á e s t a oapital, pro-
cedente de los Estados Unidos, el s e ñ o r 
don Alfredo Heydrieh, oondaeflo de la 
fábrica de J a r c i a , qae con la ñ r m a 
Heydrieh y Rftfla se enenentra estable-
cida en los terrenos de Tal lapiedra en 
esta oapital. 
PARTIDA 
E n el vapor correo Alfonso X I l se 
embarca hoy para E s p a ñ a e lSr . D . M a . 
nnel D í a z , del comercio de L a s Ornees-
Deseamos a l particular amigo nn feliz 
viaje. 
L A Z A F R A 
E l viernes d ió fia á las tareas de mo-
lienda el magní f ico central "Santa Te-
resa", ubicado en Sagaa . 
H a invertido cien d í a s en la campa-
ñ a , rindiendo una zafra que sama 
guarapo y miel—sobre 75,000 sacos de 
a z ú c a r de á 13 arrobas. 
"Santa Teresa'7 no ba experimentado 
en todo el tiempo de e laborac ión la 
menor novedad. 
ASOENSOS 
L o s empleados de la A d u a n a de Ma-
tanzas qne á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
han sido ascendidos en la forma s i -
guiente: 
D . Eogelio A . Gal lardo, de oficial 
primero á diputado colector. 
D . Justo F . O ñ a t e , de escribiente 
tercero á escribiente primero. 
D . E n r i q u e L á m a r , de inspector de 
noche á escribiente tercero. 
CRÉDITO AMPLIADO 
E l Gobernador Militar ha ampliado 
á $388 70 el créd i to que hab ía conce-
dido para la oonstrnooión de dos paen-
tes de acero sobre los nos Ul loa y Na-
ranjo en a l camino de Santiago de Oa-
á S a n Sais . 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
E l viernes p r e s e n t ó la renuncia de 
en cargo de Jefe de pol ic ía manioipal 
de Matanzas, el S r . D . Bamon Montero, 
h a b i é n d o s e l e admitido. 
Inmediatamente fué nombrado para 
d e s e m p e ñ a r ese destino el Sr . D . F r a n -
cisco C a s t a ñ e r , aotaalmente 2° Alcaide 
de la Cárcel de aquella ciudad. 
E l S r . C a s t a ñ e r no tomará p o s e s i ó n 
de s a naevo empleo hasta el dia 1° de 
Jonio próx imo , quedando al frente de 
ía Jefatura, intertanto, el dimitenta 
S r . Montero. 
üeyir i f í i© d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l l u n e s 
N u e v a Y o r k , Mayo 19 
M A S T E R R E M O T O S 
Se han sentido varias trepidaciones del 
suelo en la parte Norte de California. 
D e l m a r t e s 
Madrid , Mayo 20. 
A N T E C E D E N T E S 
Los antecedentes da Gabriel López qne 
se acusa de haber querido asesinar al Rey 
Alfonso X I I I , son bastante buenos. 
D U D A 
Algunos periódicos preguntan si es cier-
o quo haya existido realmente una cons-
piración para asesinar al Rey. 
D E C L A R A C I O N 
Según E l Liberal, de todas las per-
senesque han sido arrestadas por complici-
dad en la conspiración anarquista, es 
matendrá la acusación solamente contra 
López y Suárez, los que serán sometidos 
á un juicio, poniéndose las demái inme-
diatamente en libertad. 
G R A N P A R A D A 
Las trenas quo formaron la gran parada 
de ayer sumaban catorce mil hombres ae 
todas armas. 
R E C E P C I O N 
P a é muy concurrida la recepción que 
hubo en Palacio, anoohS' 
Nueva York, Mayo 20 
V I C T I M A S P O R L A M A N G A 
Según tas últimas noticias d e M a k . 
Tijas, los muertos, á ccnseoueaoia de la 
manga de vieato, son noventa y o:ho y 
los heridos ciento cinco, de los cuales hay 
veinticuatro graves. 
M U E R T O S P O S L A E X P L O S I O N 
Se ha logrado bajar á la mina de Coal-
cresk, da la cual sa han sacado ya trein-
tinueve cadáveres, no habiendo duda de 
que han perecido todos los que se halla-
ban en la misma. 
S A L I D A D E L M I N I S T R O 
Anuncian de Washiaton que el jueves 
de 6Sta semana, saldrá para la Habana, 
Mr.Squisrs, el Ministro Rspresentante 
da los Estados Unidos, carca del gobierno 
de la República de Cuba. 
Londres, Mayo 20 
A T E N T A D O P R U S T R á u D O 
Comunican de Visna al D iy l e 
C / i r o í u c í í ? , que al registrar un tren» 
en el cual debía el Bmpsrador de Austria 
trasladarse á B u l a Past, se halló deba j o 
de un asiento del carro en qu^ había de 
viajar el Emperador, una bomba de dina-
mita, envuelta en papeles y si nada se 
supe entonces, es porque el Emperador 
prohibió formalmente que se dijera nada 
del asunto á la prensa. 
H U R A C A N D S V A S T A D O R 
Se ha desatado sóbrela región de Scin-
dia, Indias Orientales, un terrible hura-
can» el cual, además de grandes pérdidas 
materiales ha causado numerosas des -
gracias nersonales-
San Thomas, Mayo 20 
S I N T O M A S A L A R M A N T E S 
Se oyeron esta mañana, á las seis, v a -
rias fuertes detonaciones subterráneas, 
mayores que las del 7 del corriente. 
New Y o r k , Mayo 20. 
T O T A L D E V I C T I M A S 
E n la explosión de Coalcrsek se sabe 
ya positivamente que murieron 175 mi-
neros y 50 de los que bajaron á la mina 
para auxiliarlo9, después de la explosión. 
B L A N C O S M U E R T O S 
Entre los muertos á consecuencia da la 
manga de viento en Croliah, hay" 31 perso-
nas blancas. 
Washington, Mayo 20. 
Y A L O S A B I A M O S 
_ E l senador Teller ha declarado que la 
discusión del asunto de la reciprocidad con 
Cuba durará todavía bastanta tiempo en 
el Senado. 
C O N V E N I O P O S T A L 
Ha acordado ol Sobierno que las actua-
les relaciones postales con Cuba sigan r i -
giendo mientras no se haga un nuevo con-
venio con el Gobierno cubano. 
N U E V A D E C L A R A C I O N 
Ha declarado ante la Subcomisión del 
Senado, el comerciante en azúoar, Mr-
Farrer, que el derecho diferenoial im-
puesto á azúcares primadoe,favorsce á 
los productores de Cuba. 
Noeva Y o r k , mayo 20 
I M l O I i T A N T i S C O M P R A 
Mr- Grecrge Buther ha declarado qua 
ha adquirido en compra las propiedades 
y derechos de la Compañía Tabacalera de 
la Habana, ' Henry Clay & Bock and Co'1 
por cuenta de un sindicato que no tiene 
relación alguna con el Trust Tabacalero ó 
la Compañía Universal. 
Washington, m^yo 20 
S A T I S F A C C I O N Y A P L A U S O S 
L a Cámara de Diputados ha recibido 
con grandes aplausos la noticia de haber 
quedado establecido el gobierno cubano y 
acordado por unanimidad significar al 
mundo la satisfacción que le causa el n a -
cimiento de la nueva república. 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
E n cumplimiento del anterior acuerdo, 
el Secretario de Estado ha telegrafiado 
inmediatamente á todos los representan-
tes de los Estados Unidos en el extranje-
ro, que notifiquen i los gobiernos cerca 
deles cuales están acreditados, qua h a 
cesado la ocupación americana y 'quedado 
establecido el gobierno independiente de 
Coba* 
Cronstad, mayo 20 
L L E G A D A D E L O U B E T 
Ha llegado á este puerto el presidente 
Loubet, y acompañado del Czar Nicolás, 
que habla venido á esperarlo, ha seguido 
para Tzarskofselo, en cuyo palacio se a -
lojará. 
F o r t de France , Mayo 20 
E L M O N T P E L E B 
E l volcán Montpelee empezó á lanzar 
ayer una fuerte columna de denso humo 
y gases, que puso en grave peligro á una 
cuadrilla de marineros del remolcadcr 
'Potomao" que estaban escombreanio en 
busca del cadáver del Cónsul de los E s -
tados Unidos, Mr. Prentir, el cual halla-
ron y trajeron aquí, después de vencer 
grandes dificultades. 
Castrier , ( I s la de Santa L n c í a ) 
Mayo 20. 
N U E V A E R U P C I O N Y P A N I C O 
A las en . c de la mañana de hoy s i 
produjo una nueva erupción, haciéndose 
sentir sus efectos tan lejos como Fort de 
France, cuyos habitantes, aterrorizados, 
trataron de refugiarse á bordo de los bu-
ques de guerra surtos en aquel puerto. 
For t de Franoe, Mayo 20. 
J U S T I F I C A D A A L A R M A 
Esta mañana^ á las cinco y media, em-
pezó el volcan de Montpele á arrojar un 
denso humo y una granizada de piedras 
del tamaño de una avellana cayó en las 
calles de esta ciudad, infundiendo pánico 
entre los habitantes, de los cuales m u -
chos se refugiaron á bordo de los buques 
en puerto y no regresaron á sus casas 
hasta después de las siete, cuando cesó 
la lluvia de piedras. 
Washington, Mayo 20. 
V I S I T A A P O S T O L I C A 
E l Delegado Aposió'ko, Monseñor C h a -
pelle, ha informado al Nuncio de Su San-
tidad que se proponía girar uoa visita £ 
Cuba, en el próximo mes de Junio. 
De hoy. 
V o l a d o r e s á 25 , 45 y $1.50 docena. V e l a s r o m a n a s á 50, G0 y 11.50 
docena . G l o b o s co lores n a c i o n a l e s á 50, G0 y 81,50, P r e c i o s e n p l a t a . 
V i l l e g a s 3 3 , e s q u i n a á P r o g r e s o . 
Nueva Y o r k , Mayo 21. 
D E C L A R A C I C Í I E S D B 
E O O S E V E L T 
Al dirigir anoche, la palabra, el Pre-
siden te Ecceevelt, á la congregación pres-
biteriana, leunida en Asamblea general, 
dijo, rffir éndoee á Cuba, que como n a -
ción la deseaba prosperidad y progreso 
constante y que estafad diecuesto á tra-
bajar para que los Istados Unidos la 
prestasen toio si auxilio que les fuera 
pjdbk; que estaba persuadido do que 
los cuerpos legislativos comorenderían 
pronto que era benéñcio á la nación con-
certar con la nueva república un tratado 
de reciprocidad en armonía con las nece-
sidades del sistema eccncmico de los E s -
tados Unidos. 
F E L I C I T A C I O N Y R U B G O , 
L a asamblea acordó casar un telegra-
ma de felicitación al Presidente Estrada 
Pa'ma y rogar á Dios que proteja la R e -
pública de Cuba. 
Washington, Mayo 21. 
T E L E G R A M A D E L O Ü B B T 
E l . Presidente de la República F r a n -
cesa, ha dirigido al de los Estados U n i -
dos, un telegrama en el cual le dice que, 
al establecerse bajo la poderosa proteooióa 
del;s Estados Unidos, la República de 
Cuba, considera como deber suyo felici-
tarle muy sinceramente y manifestarle 
los ardientes deseos que formula por la 
prosperidad da la nueva nación. 
Charleston, Mayo 21. 
H O M E N A O E 
Ayer fué solemnemente enarbolada en 
las sesiones de Cuba en la Exposición que 
se está celebrando en esta ciudad, la ban-
dera cubana, en medio de las aclamacio-
nes de la colonia cubana y centro ameri-
canos qua la saludaron frenéticamente. 
F o r t de F r a n c e , Mayo 21. 
L A U L T I M A E R U P C I O N . 
L a nueva erupción del Montpelee duró 
veinticuatro horat; mientras a montaña 
dejaba oir sordos truenos, arrojaba por el 
cráter relámpagos des'.umbrantss y una 
gran e ntidad de humo, cenizas y un 
profundo rio de lava que, al sepultarse 
en el mar, levantaba nubes de vapor. 
N U E V O S C R A T E R E S . 
A l abrirse varios nueves cráteres, se 
produjeron tremendas explosiones qua se 
oyeron á centenares de millas y cubrie-
ron de cenizas á St. Fierre. 
I N U N D A C I O N . 
Ayer hubo en Basse Tsrre una fuerte 
inundación que arrasó veinte casas y 
U e n ó de fango otras cincuenta. 
San Fetersb urgo, Mayo 21. 
B A N Q U E T E . 
E l Czar ha dado en honor da su h u é s -
peá, M. Loubet, un gran banquete, en e l 
cual se ratifioaron da ambas partes los 
sentamiento s de amistad que existen en-
tre Francia y Rusia. 
L o n dres, Mayo 21. 
C A N A R D . 
Se ha nesrada sea cierta la noticia que 
publicó el Dai ly Chronicle ayer, 
relativa al hallazgo de una bomba de d i -
namita en el carro que debía ocupar el 
emperador Franolsoo Jasé, de Austria. 
New York , Mayo 21. 
E N P U E R T O . 
Procedente da la Habana ha llegado ê  
vapor Séneca, de la empresa Ward. 
Paris , Mayo 21 
D I M I S I O N E N P E R S P E C T I V A 
Dícese que tan pronto como regrese de 
Rusia el Presidente Loubet, -presentará 
su dimisión el gabinete Waldack Rous-
seau» 
Nueva Y o r k , Mayo 21 
L A V A Y A G U A 
Según h s últ imas noticias de l a Mar-
tinica, l a erupoióa de ayer del Montpe-
lee, fué acompañada de una ola terrestre 
que arrastró ocho puentes y contuvo e l 
desbordamiento de l a lava que afilia del. 
cráter del vol :án en mayor cantidad quo 
el día 8, y empezó i correrse hacia el río 
Grande de Rivisre,haciéndolo desbordar, 
P O B L A C I O N E S A M E N A Z A D A S 
Asegúrase que esta erupción del Mont-r 
pelee es mayor que l a del 8; están cayeui 
do enormes cantidades de fuego, cenizas 
y lava sobre las poblaoionss de Lecarbst 
y Fort-de-France, que han sido abaadí-» 
Inadas por sus habitantes, 




E N T R E P A G I N A 
U n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
H E R N A N D O D E SOTO 
H a b í a nacido, como 
g 1 Cortés , en E x t r e m a d n -
ra , y a c o m p a ñ ó , como 
cap i tán , á F i z a r r o en ia 
ccnqnista del P e i ú j pe-
ro á cansa de las disen-
siones qae tavo con és-
te, v o l v i ó s e á E s p a ñ a . E l espirita de 
conquista que lo animaba, y su valor 
indomable, mov iéron lo á volver á A m é -
rica. Trajo consigo (A.bril de 1538), 
un p e q u e ñ o ejérc i to con el que sa pro-
paso realizar la conquista de la F l o r i -
da, á cuyas costas l l egó animado del 
mayor entusiasmo. 
E r a la F lor ida territorio casi inex-
plorado; pero i n d ó m i t o s y fieros sus 
habitantes, opus iéron le tenaz resisten-
cia. E n Yitaohuco fué herido. E n dos 
a ñ o s recorrió las comarcas de Matapa-
k a , Aobaloque y ü o j a q u i , y al llegar á 
Oojaoiqui, d e t ú v o s e algunas semanas1, 
atravesando d e s p u é s las comarcas de 
Goaohonle, lohiaba, Acosta y Tabisa , 
librando reñ idos combates antes de 
llegar al pa í s de ü t i a n q a e A l l í inver-
nó, hasta A b r i l de 1542^ ea que se di-
r ig ió al Mies is ipí , cerca del cual , en 
Gnachega, trazaba los planos de una 
gran ciudad que se proponía edificar. 
Pero una fiebre maligna que io a t a c ó , 
le a r r e b a t ó la vida el 21 de Mayo. 
E l caudaloso rio d ió sepultura á su 
c a d á v e r , arrojándolo á él sus compa-
ñ e r o s de Í xped io ión , temerosos de que 
sus restos fuesen ultrajados por los va-
lerosos i n d í g e n a s que en los cuatro 
a ñ o s que duró s a e x o a r s i ó n , no se die-
ron tregua para combatirlo, aunque 
siempre sin resultado para eilcs sat i s -
factorio. 
R S P O E T B B . 
LÍ8GÁÜSÁ8DELTEBBEÍ0T0 
Y L & S E R U P C I O N E S V O L C A N I C A S 
E n t r e las varias teor ías qae c irculan 
sobre les causas de los movimientos 
eeismioos, hay una que se refiere á la 
acc ión gravitativa de los astros y es -
pecialmente de la L u n a , por razón de 
su proximidad á la Tierra . 
8e ha visto que algunos terremotos 
extraordinarios coincidieron con el no-
vilunio y el perihelio, es decir, cuando 
l a L u n a e s t á en conjunc ión con el Sol 
y cuando e s t á más p r ó x i m a á nuestro 
planeta. T a m b i é n iDfíayey dicen, la 
dec l inac ión alta del astro lunar, qae 
es cuando se hal la en los signos de 
Tauro, Gómin i s , Oánoer ó Leo. 
Por lo pronto, se sabe de un modo 
positivo que el novilunio aumenta la 
intensidad de las mareas y tiende á 
producir una marea terrestre, que así 
pudieran llamarse los terremotos ó mo-
vimientos ondulatorios del suelo. 
Y cuando á esta fuerza gravitat iva 
del Sol y de la L a n a en conjunto, se 
le a ñ a d e la de los planetas, por h a -
llarse situados en aquella misma d i -
recc ión , entonces el efecto perturba-
dor es m á s poderoso. 
T a l s u c e d i ó á fines de Agosto de 
1886, cuando ocurrieron los terremotos 
de Grecia y ü h a r l e s t o n con diferencia 
de dos d ía s . E l Sol, la L u n a y el pla-
neta J ú p i t e r , se hallaban entonces en 
SODjunoión. 
E s t a s coincidencias me han movido 
á hacer un examen de la pos i c ión que 
ocupaban los astros el d ía 8 de Mayo, 
en que sobrevino la catás trofe de las 
Ant i l l a s menores; y verificados los 
c á l c u l o s por medio de unas tablas as-
t r o n ó m i c a s , he visto con asombro qae el 
8 de Mayo h a l l á b a n s e en oonjunc lóa el 
Sol, la L u n a , Mercurio, Venus , Martey 
Neotuno, y se encontraban en el mismo 
cuadrante del zodiaco J ú p i t e r , Saturno 
y Urano; es decir, todos loa astros del 
sistema solar descargaban sobre la 
tierra en una misma a l ineac ión su po-
tencia gravitativa. 
Y toda esa fuerza colectiva del So l , 
la L u n a y los planetas se hallaba en 
su m á x i m u m de ocho á nueve de la ma-
ñana, hora en que ocurrió la oatástro* 
fe de Saint F i e r r e . 
Pero aun hubo otras dos coinciden-
cias m á s decisivas: la L a n a el d í a 8 
acababa de entrar en el perigeo, y se 
hallaba en el signo de Tauro, ó sea en 
alta dec l inac ión . E a decir, que sa a g r u -
paron fortuitamente todas las causas 
que pueden ejercer un m á x i m u m de 
grav i tac ión ascendente sobre las capas 
de la T ierra . 
Pues bien; por lo que pudiera ocurrir, 
en el caso de que fuese cierta la t eor ía 
de las perturbaciones g e o l ó g i c a s oca-
sionadas por la g r a v i t a c i ó n de los as -
tro?; debo advertir que, dentro de 
pocos d í a s , a l lá para el 6 de Junio pró-
ximo, v o l v e r á n á repetirse en el cielo 
las mismas ciroanstancias de pos ic ión 
y conjunc ión entre los planetas el Sol 
y la L u n a ; con la circunstancia a g r a -
vante de qae el novilunio co inc id irá 
exactamente con el perigeo: cosa qae 
no v o l v e r á á suceder en todo el a ñ o . 
Los puntos m á s expuestos al peligro 
serán las costas de Óentro A m é r i c a y 
mar de las Anti l las; los alrededores del 
Medi terráneo; y las is la de la Sonda, 
J a p ó n y Fi l ip inas . L a hora de máx i -
ma ÍDÍiaencia en todos los p a í s e s será 
de ocho á sueve de la m a ñ a n a . 
P . G I B A L T . 
Mayo 19 de 1902. 
l ú m B a j a y G i l . 
E l 23 de A b r i l de 1903 se reunirá en 
Madrid el X I V Congreso InUrnaolonal 
de Medicina h^io el alto patronato de 
S S . MM. el Bey D . Alfonso X I I I y la 
Reina Regente. E l origen de la reun ión 
de esta Asamblea de sabios en la capi-
tal de E s p a ñ a es motivo de j u s t í s i m o 
orgullo para la raza e s p a ñ o l a . No debe 
E s p a ñ a tan alto honor á intrigas p a l a -
ciegas, ni á conveniencias p o l í t i c a s , n i 
á razones de Estado, n i á nada de eso 
que en general precede á la e l e c c i ó n de 
un p a í s para ese g é n e r o de reuniones 
internacionales; lo debe, ú n i c a y ex ilu-
sivamente, á l a ruidosa victoria alcan-
zada por uno de sus hijos en la incruen-
ta y noble lucha de las ideas, en los 
hermosos y floridos campos de la 
ciencia. 
E l 8 de Agosto de 1900, en l a s e s i ó n 
de c lausura del X I I I Congreso, reun i -
do en P a r í s , el Jurado Internacional 
procedió á adjudicar el G R A N F E B M I O 
fondado por la ciudad de Moscou p a r a 
"el autor de loa traoajos m á s sobresa-
lientes que p e r i ó d i c a m e n t e se realicen 
en el dominio de las Oiencias B i o l ó g i -
cas.*' E l Jurado d e s i g n ó como acreedor 
á tan alta y honoríf ica d i s t i n c i ó n al 
eminente a n a t ó m i c o e spaño l D . S A N -
TIAGO RAMÓN Y O A J A L . 
E l triunfo del sabio e s p a ñ o l fué r u i -
dos í s imo por las ciroanstancias espe-
ciales que lo precedieron. O A J á L no 
estaba presente; no h a b í a enviado t r a -
bajos á aquella reunión del Congreso; 
su candidatura no fué presentada por 
sus compatriotas sino por el profesor 
Aibiecht , de Viena; t e n í a como compe-
tidor al c é l e b r e biologista Metschni-
koff, del last l tuto Pastear , de P a r í s ; 
Retzius, de Sueoia, y todos los sabios 
alemanes y a u s t r í a c o s apoyaron la can 
didatura de O A J A L ; y los sabios de to-
dos los p a í s e s , los representantes de lá 
ciencia universal, consagraron con su 
voto u n á n i m e l a gloria de un hombre, 
que es gloria de s a patria y de su 
tiempo. 
E l 8 de Agosto de 1900 fué un d ía 
H a r e c i b i d o u n e l e g a n t í s i m o s u r t i d o e n m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s y M ñ a s , 
L o s h a y á U E " O E N T E i ^ e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
G A L I A N O 7 4 — T E L É F O N O 1 9 4 0 . 
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N O V E L A . P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I B W I C Z 
( C O N T I N O A » 
Y reeogiendo aquel mismo d ía el res-
to de lae tropas de E i i t zov junto con 
jos sayos, marobó, DO á Prus ia , sioo á 
Roesyeoi, contra los B í l l e v i c h qae es-
taban acampados en la se lva Gir lako l . 
E s t o s no esperaban el ataque, porque 
desde algunos d ía s circulaba la noticia 
de que intentaba retirarse con las tro-
pas de Taurogi. B l storosta les sor-
prend ió , los d e s t r o z ó , y ios ap las tó . 
E l ayudante que mandaba la partida 
armada, pudo escapar por milagro, 
pero otros dos Billevioh cayeron, y con 
ellos la tareera parte de los soldados; 
los restantes se dispersaron.- E l staroita 
o r d e n ó que fuesen conducidos á T a u -
rogi unas cuantas decenas de prisione-
ros y que se Ies matasen antea de que 
A n u s i a pudiera interceder por ellos. 
Uo se hab ló m á s de dejar á Lanrogi , 
fíakovich no t en ía necesidad, porque 
d e s p u é s de aquella victoria loa insu-
rrectos no se a trever ían á pasar la D o ' 
bieka. 
Sakovlch se gloriaba á cada momen-
to, diciendo que si L^wenhauot 1« h a -
biese expedido a a millar de 
caballos habr ía libertado á I m n d de 
todas las guerrillas. A n n s i a a c o g í a sus 
fanfarronadas con cierto desprecio. 
—lOhl la victoria contra el ayudante 
era fáoi l ,—dijo ella,—pero si a q u é l de-
lante del que vos j el pr ínc ipe hu í s -
teis, estuviera aquí, me habr ía i s deja-
do sola y e s c a p a r í a i s á P r u s i a . 
- ¿De lante de q u i é n hemos huido el 
pr ínc ipe y y o ? — p r e g u n t ó . 
— ¡ D e l a n t e de P a n Babiniohl—res-
pondió A n u s i a i n c l i n á n d o s e ceremo-
niosamente. 
—¡Si pudiera medir con él mi es-
padal 
— E n tal caso q u e d a r í a i s en el te-
rreno. 
Sakovioh era un hombre valeroso, 
pero experimentaba en efecto un su-
persticioso terror a l pensamiento de 
Babinich. 
E l no s a b í a , a d e m á s , que bien pron-
to oir ía de nuevo aquel nombre tan te* 
mido. 
Pero antes de que aquel nombre re-
sonase por Imud, l l egó otra n o t i c i a . . . 
alegre para muchos, pero terrible pa-
ra Sakovich. 
— ¡ V a r s o b i a ha sido tomada! 
P a r e c i ó que la tierra se abriese de-
bajo de loa pies del traidor. No q u e r í a 
creer que el canciller Oxenstiern, Wit-
temberg y tantos otros generales sue-
cos hubiesen sido hecho prisionerof», 
que el rey Joan 0*MÍmiro triunfase, y 
q u e d e s p u é . i úe\ la viatoria, fuesen cas-
rig-. ioj IÜÍ cuipibied. 
glorioso para !a raza latina: un ilustre 
representante de la "vieja raza domi-
nadora de pueblos y naciones" con-
quistaba preciado laurel en las justas 
de la inteligencia, y eco de su triunfo, 
repercut i éndose del uno al otro extre-
mo de la t ierra, anunciaba al mundo 
el renacimiento de un pueblo que vol-
v ía á tomar puesto de honor en loa es-
trados del saber. Bajo la hermosa c ú -
pula de la Sorbona, á los acordes del 
himno nacional, en medio de los aplau-
sos de aquella Asamblea de sabios, se 
l e v a n t ó la figura excelsa de la n a c i ó n 
hidalga, no ataviada con los arreos de 
Marte, sino la frente ornada coa los 
laureles de Minerva. 
F a é preocupac ión constante de los 
a n a t ó m i c o s de todos los tiempos pene-
trar en la misteriosa estructura del ór-
gano determinante de la superioridad 
humana. Desde A r i s t ó t e l e s hasta ñ u e s 
del siglo XVÍIÍ los naturalistas y filó-
sofos h a b í a n pretendido explicar el 
mecanismo de las complicadas opera-
ciones intelectuales; pero el cerebro 
permanec ía siendo la grande i n c ó g n i t a 
de la filosofía y el invencible muro que 
d e t e n í a el ñlo del escalpelo. 
L a libertad del pensamiento, que 
aparec ió entre log primeros resplando-
res del siglo x x, abrió anchas v í a s al 
esp ír i tu de i n v e s t i g a c i ó n y horizontes 
más vastos se ofrecieron á la ciencia 
excerimental. S in embargo, ni l a ex-
traordinaria habilidad del escalpelo de 
Vicq d'Azir, n i el descubrimiento de 
la c é l u l a nerviosa por Bemak, ni el 
m é t o d o de Sti l l ing, ni las experiencias 
de Wal ler , ni toda la vasta obra de los 
neurologistas que llenaron con sus doc-
trinas los tres primeros cuartos del si-
glo pasado, fueron bastantes para r e -
solver el gran problema. 
No era suficiente haber disecado loa 
manojos nerviosos á t r a v é s de ios cen-
tros y haber aislado bajo el microsco-
pio l a cé lu la fundamental; era indis -
pensable conocer l a s conexiones de 
esas c é l u l a s entre sí y con las diferen-
tes partes del organismo á donde van 
y de donde vienen las impresiones sen-
sitivas y motrices que constituyen las 
manifestaciones v í t a l a s del eér animal; 
era necesario poder penetrar en la í n -
tima estructura de los ó r g a n o s centra 
les y saber c ó m o e s t á n unidos con los 
aparatos sensoriales para poder ínter -
pretar c ient í f i camente el mecanismo de 
las fonfinnea intelectuales. 
E n 1873, Golgi , cé lebre h i s t ó l o g o de 
P a v í a , d e s c u b r i ó un n ó t o d o especial 
para colorar las c é l u l a s nerviosas con 
todos sus prolongamientos y poder as í 
seguir paso á paso el curso de las fi-
bras nerviosas desde la cé lu la de ori -
gen hasta su t erminac ión . Golgl abr ió 
la v í a que d e b í a conducir á los anató-
micos á la s o l u c i ó n del gran problema. 
Dorante quince í iños, ea decir , hasta 
1888/ el método del sabio italiano per-
m a n e c i ó casi ignorado, ó al menos no 
produjo mayor c o n m o c i ó n en los labo-
ratorios. S u verdadero mér i to fué de-
mostrado por E A M O N Y J A L , que 
no s ó l o modif icó el m é t o d o , sino que 
sapo explotarlo á maravi l la en prove-
cho do la ciencia. 
L o s tradajos de C A J Í L principiaron 
en 1835, pero faé eu 1839, eo^udD, coa 
ooas ión de la reuniói i <ial Congreso ds 
Aoadémioos y Naturalistat alemanes, en 
Ber l ín , el sabio e spaño l , hasta enton-
ces casi desconocido, se p r e s e n t ó ante 
aquella asamblea y d e m o s t r ó con sus 
be l l í s imas preparaciones m i c r o s c ó p i c a s 
todo el provecho que pod ía sacarse 
del m é t o d o de Golgi y las conclusiones 
nuevas y trascendentales que se dedu-
c ían de sus trabajos en el sistema ner-
vioso embrionario. L o s sabios al l í reu-
nidos, entre ios cuales figuraban hom-
bres tan ilustres como K o l l i k e r , E d i n -
ger, H i s , Lenhossek, Retzius, etc., acep-
taron las nuevas t eor ías de O A J A L y 
m á s tarde las confirmaron todas. R A -
MON Y Ü A J A L p a s ó á ocupar el puesto 
de primera autoridad en h i s t o l o g í a 
nerviosa y s a fama se e x t e n d i ó á toda 
la E u r o p a . 
D e s p u é s de esta solemne entrada en 
el gran mundo cient í f ico , RAMÓN Y 
O A J A L ha recibido honores que no se 
confieren, sino á los verdaderos sabios. 
P a r a no ocuparnos sina de los m á s no-
tables de que ha sido objeto fuera de 
E s p a ñ a , citaremos los siguientes: 
E n 1894 U R i a l Sociedad Bri tánica le 
i n v i t ó á inaugurar sus Oroonian Lectu-
re, honor que e s t á reservado á las emi-
nencias oientíf ioas consagradas. £ n 
1896 la Sociedad de B i o l o g í i da P a r í s 
le conced ió el Premio Fauvelle. L a s 
doivarsidades de Oambridge y de 
Wurtzburg le nombraron espontánea-
mente Doctor honoris causa. E n 1899 
la Olark Universlty de los E s t a d o s 
Unidos le i n v i t ó para dar en ella tres 
conferencias en unión de loa sabios 
Porel, Mosso, Pioard y Wolkmano. 
Dorante su viaje por la A m é r i c a del 
Norte faé recibido con grandes hono-
res por las m á s famosas Universidades 
de aquel pa í s : Oolurabia ̂ University 
(Nueva Y o r k ) , H a r v a r d University 
(Boston), Ja l e University (New Javen) , 
University of Penaylvania (Piladelfia), 
etc. E n fin, en 1990 el Jurado Interna-
cional reunido en P a r í s le confirió nnáni-
memeote el G R A N P R E M I O de Mosoow, 
una de las m á s altas recompensas á 
que puede aspirar un hombre de cien-
cia. 
Los trabajos c ient í f icos de O A J A L , 
que son n u m e r o s í s i m o s , son todos orí-
gioatea y sa consideran hoy como tra-
bajos c lás icos ; su nombre se repite con 
respeto y venerac ión en todas las len-
guas; su obra cientí f ica es la m á s bas-
ta y trascendental de cuantas se han 
realizado ea el dif ic i l ís imo problema de 
l i estructura de los centros nerviosos; 
sus teor ías sirven hoy de apoyo á ia psi-
co log ía experimental y han contribuí-
da poderosamente a l derrumbamiento 
de las ideas tradicionalistas de la anti-
gua metaf ís ica . Desde sn cé l ebre teo-
ría sobre la libre t erminac ión de los 
prolongamientos nerviosos, hasta has-
ta sus profondos estudios sobre el apa-
rato sensorial de le v i s i ó n y de la es 
truotura de la oortez» cerebral, todo 
cnanto ha estudiado l leva el sello de 
la originalidad y todas sus conclusio-
nes y todos sus descubrimientos e s t á n 
apoyados en el só l ido fundamento de 
la e x p e r i m e n t a c i ó n con la prueba y la 
contraprueba, como lo exige ,1a ciencia 
positiva. 
No es posible abrir hoy un libro de 
N e u r o l o g í a , sea cual foere la naciona-
lidad de su autor, sin encontrar citado 
á ceda pago el nombre de RAMÓN Y 
ÜÜ J ^ L , y a para anunciar una teor ía 
que le pertenece ó publicar nao de sos 
D E V U E L V O L A . F U E R Z A 
M i l e s de hombres 
no son eolo p igmeos 
comparados con lo qne 
l a n a t u r a l e z a i n t e n t ó 
qae fueran , miedosos, 
del icados, s e n s i b l e s , 
desalentados , faltos de 
r e s p i r a c i ó n , d é b i l e s de 
s n s i s t ema nervioso . 
S i n poseer e l v igor del 
hombre . N e c e s i t a n l a 
E l e c t i i e i d a d qne es l a 
v i d a a n i m a l . E a l a ba-
se de todo v igor . E s el 
combns t ib ia de l a m á -
q u i n a que hace a n d a r 
e l cuerpo h u m a n o . L a 
E l e c t r i c i d a d a p l i c a d a 
como l a apl ico es l a 
f o ente de v i d a p a r a 
todas l a s partes del 
cuerpo. 
MI C I N T U E O N E L E C T R I C O D E L DR. M C L M J G H L I N 
D e v u e l v e l a fuerza y e l v i g o r de l a j a v e n t u d . O a a l q u i e r a que lo 
use s e r á u n g igante f í s i c a y m e a t a l m a n t e . H o m b r e s , son us tedes d é b i -
les, t i enen dolor de espalda , variooceie , d e b i l i d a d de e s t ó m a g o , e x t r e ñ i -
miento , l u m b a g o , r e u m a t i s m o ó c u a l q u i e r a o t r a cosa que sea los r e s u l -
tados de t empranos errores ! M i m é t o d o de a p l i c a r l a E l e c t r i c i d a d 
mientras se duerme por la noche lo c u r a r á á usted l l e n a los n e r v i o s y 
ó r g a n o s con el ca lor de l a v i d a . 
S i e s t á n cansados de tra tamientos que h a fa l lado deseo que e s t u -
d ien e l m í o , y cuando v e a n lo razonab le q a e es v e a g a u á e x p e r i m e n t a r l o . 
D r . M . A . M c L a u g h l i n O ' R á i l l y 90, H a b a n a , O a b a . H o r a s d e c o n -
s u l t a de 8 a. m. á 8 p. m . D o m i n g o s da 10 a. m. á 1 p. m. 
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Sakovich, poco antes tan terrible y 
desvergonzado, no s a b í a q u é partido 
seguir, d ó n d e encontrar s a l v a c i ó n . 
Desde mucho tiempo no t e n í a noticias 
de Bogoslavio y hac ía mil congetu-
ras. 
Algunos aseguraban que el pr ínc ipe 
debía habar ca ído en las manos de 
J u a n Oasimiro, y basaban esta afirma-
ción en el hecho de que é l s ó l o hab ía 
sido excluido de ia a m n i s t í a . 
Sakovich sasaba de aquel hecho la 
misma conc lus ión y estaba desespera-
do porque, fa l tándo le aquel potente 
protector, no habr ía encontrado un re-
fugio en toda la R e p ú b l i c a . 
L e parec ió que lo ú n i c o que podía 
hacer era huir é> P r u s i a , á pesar da la 
opos ic ión de Anus ia , y al l í buscar pan 
y servicio. 
— ¿ P e r o q u é puede oonrrir—se pre-
guntaba mas de una vez—-si el .Bleotor 
temiendo la có lera de J u a n Oasimiro, 
le l ibertara á todos los fogitivosf 
No quedaba otro recorso que buscar 
s a l v a c i ó n al otio lado del mar, en Sue-
oia. 
Finalmente, d e s p u é s de una semana 
de tormentos y dudas, l l egó á Taurogi 
un correo con ana larga carta a u t ó -
grafa del pr ínc ipe . 
—.«'Varsovia ha sido tomada á los 
s u e c o s — e s c r i b í a el pr ínc ipe .—Mi cuer-
po de ejército y las armas se han per-
dido. E s demasiado tarde para ret i -
rarse, porque los consejeros del rey es-
tán tan e&oolerizadoa que yo he sido 
e x o l n í d o de la amni s t í a . B ib in ioh ha 
deshecho mis tropas á las puertas de 
V a r s o v í a . K e t t i n g ha sido hecho pri-
sionero, B l rey de Sueoia, el Elector y 
yo, con Süe inboch y todas las fuerzas, 
marchamos hacia la capital , donde 
pronto se l ibrará nna batalla general. 
Garlos Gustavo j u r a qne vencerá , aun-
que la v a l e n t í a de J u a n Oasimiro en 
conducir su ejérc i to le confunda no po-
co. ¿Quién habr ía podido prever tanta 
estrategia en un ex-jesulta! 
Y a r s o v l a deba ser recobrada—ha 
dicho Oarlos Gustavo, y yo le he pre-
guntado: ¿Y d e s p u é s ! 
B l no me ha contestado. Mientras 
nuestras fuerzas disminuyen, las de 
ellos aumentan. No tenemos nada oon 
que empezar una nueva guerra. Mi t ío 
el E lec tor cal la como de costumbre. E s 
duro bajar la cabeza, pero debemos 
hacerlo por fuerza. Y o esparo en Dios, 
pero hay necesidad de prever el mal. 
Por eso, todo lo que p o d á i s vender y 
reduoir á moneda sonante, vendedlo. 
D e s p u é s id oon todas vuestras tropas 
á B l r j l , de donde es m á s breve el c a -
mino para Ourlandia. Y o oa aconse-
jaría que os int^rnáraia en P r u s i a , pa-
ro por el momento aquel lugar no ea 
seguro. 
A Babinich se le ha ordenado que 
marche á t r a v é s de P r u s i a , hacia L i -
tuanla, donde debe evitar la r e b e l i ó n . 
H a b í a m o s intentado cogerlo en B u g , y 
ateinbook mismo m a n d ó contra é l fuer-
zas oonsidecablesi pero nadie ha vuoi-
grandea descubrimientos, y a para apo-
yar el dictamen de nn sabio con su 
opinión, si le es favorable, ó destruir 
una h i p ó t e s i s s i le es adversa. Guando 
V a n Qehuchten quiere dar un apoyo 
indiscutible á su cé l ebre teor ía (hoy 
c lás ica) de los prolongamientos celul í -
fugos y oe lu l ípe tos , dice: esta teor ía 
ha sido confirmada por RAMÓN Y O A -
J A L , quien la ha denominado teoría de 
la polarización d inámica de los elementos 
nerviosos. Guando Dejerine, al hacer 
la cr i t icada la h i p ó t e s i s de G o l g í sobre 
la función nutrit iva de loa dendritas, 
quiere terminar toda d i s c u s i ó n , dice: 
es necesario aceptar la op in ión de R A -
MÓN Y O I J A L y admitir la naturaleza 
nerviosa de los dendritas y su papal de 
conductores nervioios. 
P a r a que se vea hasta d ó n d e alcan-
za la influencia que RAMÓN Y O ^ J I L 
ejerce en Neuro log ía , basta saber que 
en el hermoso libro de V a n Gehuohten, 
Sistema Nervioso, el nombre d e ^ G ^ J ^ L 
e s t á citado en ciento noventa y oinoo pá-
ginas de las 916 de la obra, en tanto 
que K ó l l i k e r se menciona 6L veces. 
Plectisig 40, Lenhossek 42 Retzius 41, 
Edinger 27, Golgi 20, H i s 23, Niss l 15, 
Dejerine 17, Deiters 9, para no citar 
sino los m á s ilustres neurologiataa con-
t e m p o r á n e o s , 
No es esta el lugar apropiado, ni po-
seemos la competencia necesaria para 
hacer un aná l i s i s de la grandiosa obra 
científ ica de RAMÓN T O A J A L ; s ó l o he-
mos querido presentar á los lectores de 
Wl Cojo Ilustrado—ajQüOBÁ loa estudios 
b io lóg i cos—la figura prominente de un 
ilustre representante de la ciencia mo-
derna, y a c o m p a ñ a r con estaahumildes 
l íneas el retrato del sabio e s p a ñ o l con 
que el ilustre Director de esta R e v i s t a 
ha querido engalanar las p á g i n a s del 
presente n ú m e r o . 
P a r a los hispano-americanoa el triun-
fo de en e s p a ñ o l en los dominios de 
la ciencia tiene nna s ign i f i cac ión es -
peoia l í s ima, porque en el fondo del al-
ma americana p a l p i t a r á siempre el 
sentimiento de nuestra a d m i r a c i ó n por 
la noble y pujante raza que nos d ió sn 
hermosa lengua y nos hizo p a r t í c i p e s 
en el fes t ín de la c iv i l i zac ión . E l triun-
fo de RAMÓN T O Í J A L fué recibido en-
tre nosotros como cosa propia y cele-
brado con entusiasmo i n s ó l i t o . T o d a v í a 
e s t á fresco el recuerdo de aquel her-
moso d ía eu que todos los estudiantes 
d a l a Univers idad de Garacas fueron 
en preces ión pa tr ió t i ca á felicitar á la 
Madre Pa tr ia en la persona de en dig-
no representante en Venezuela, el inol-
vidable G o n z á l e z del Gampillo, quien 
rec ibió aquella e s p o n t á n e a manifesta-
ción de la juventud intelectual de Ve-
nezuela como una prueba m á s de la 
solidaridad de ideas y de sentimientos 
que deba siempre existir entre la A m é 
rica latina y noble n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L . R A Z B T T I , 
E l Cojo Ilustrado, Venuela) 
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Goniee tac ión al señor Gazte lna sobre 
caballos.—Manera de andar y r a -
zas. 
C Continuación. ) 
D e c í a m o s que ''la palabra nobleza" 
en las personas, e q u i v a l í a á "pura san-
gre" en los caballos. 
E n efecto, la menor mancha es im-
perecedera, como cualquier g é r m e n 
que carezca de nobleza; ia pureza exis-
te ó no existe. 
E l caballo no degenerado, ofrece el 
ejemplo, de que las cualidades funda-
mentales de ia especie, as í como las 
más í n t i m a s facultades d e s n naturale-
za, encuentran en las condiciones de 
sa extructuray forma exterior, la coo» 
perac ión de todas las partea del cuer< 
po; la máa feliz de laa combinaciones 
las m á s razonadas proporciones, para 
su absoluto y completo desarrolloc 
R e ú n e a d e m á s una completa armonía^ 
u n i é n d o s e s ó l i d a m e n t e entre ai t o d a í 
las partea del cuerpo, á fin de producif 
movimientoa prolongados y eostanU 
dos, Paso, trote y galope. 
E n esta o r g a n i z a c i ó n todo es de prú 
mera calidad, todo es tá en sn verdac 
dero lugar, todo aparece en perfecta 
equilibrio, Gomo dice muy bien Gu-
vier: es un sistema ú n i c o y limitado1 
cuyas partes corresponden y concu< 
rren mutuamente, á la miema acc ió^ 
definitiva, por nna rec íproca y s iemprl 
igual . 
E l Oriente posee varias familias h í . 
picas distinguidas, siempre de trotej 
teniendo cada una de ellas sn nombra 
propio y sin embargo, todas pareceit 
referirse á una denominac ión comúo^ 
cual es la del Kohel , que resume siemi 
pre la cal i f icación de pura sangre. E ( 
K o h e l el Kocklan i , y todos BUS coogót 
neres, sorprenden por la correcc ión d i 
l íneas , la perfecta elegancia de s u | 
formas, y loa positivos é i rrecusable» 
indicios de su poder. 
Caballo alguno se ve máa bello; SÜ̂  
hermosa osamenta ó cons trucc ión , paK 
reca resolver varios problemas meoát 
nioos. Por todas partes laa pa lanca! 
m ó v i l e s del esqueleto alargan s a i 
brazos, resultando una belleza de prk 
mer orden en sus partea y sn conjun» 
to, un facilidad de movimientos y nn& 
graoia excepcionales. 
E n la parte anterior l lama particntv 
larmente la a t e n c i ó n la eapaida, q n i 
aparece larga y muy inclinada, perfec* 
c ión tan poco común; la cruz es eleva* 
da, l i g á n d o s e á un cuello gracioso f 
bien nacido, 
L a a ancharas de pecho son grandes, 
redondo de costillas y una gran anchu* 
ra de es ternón. L a s grandes proporcio-
nes de toda esta parte del cuerpo, uní* 
das á las anchuras del tercio posterior, 
hacen que el caballo de buen origen, 
sea fuerte y compacto. 
L a cabeza es noble por sn b e l l í s i m a 
forma y e x p r e s i ó n , la frente cuadrada 
y ancha; el ojo grande y abierto, res-
plandece lleno de inteligencia y ener-
g ía , dando á Ja vez un particular ca-
rácter de dulzura á la fisonomía, el te* 
ner en los bordes de los p á r p a d o s una 
l ínea negra y estrecha, que forma co-
mo nn circo dibujado con toda regu-
laridad. 
E l desarrollo de la frente, y sobre 
todo el cráneo , produce la p e q u e ñ e t 
relativa de la cabeza, que tanto se 
aprecia, y oon razón en los caballos de 
raza. Los labios parecen cortos y ea-« 
trechos, pero en realidad no lo son» 
efecto debido al desarrollo de la r e g i ó n 
frontal; la pureza de los ooctornos y 1% 
di la tac ión de loa hoyares, dan á essa 
extremidad de la cabeza, nna forma 
cuadrada muy pronunciada. 
S i pasamos á considerar el aparato 
respiratorio, se encuentra gran riqueza 
de o r g a n i z a c i ó n y de fuerza. E l t ó r a x 
tiene una gran capacidad, la laringe y 
la traquea gran resistencia y v o l ú m a n ; 
la laringe bien colocada as í como el 
p u l m ó n en el pecho. 
Respecto á los miembros sus articu-
laciones son anchas, sus tendones fuer-
tes y densos, los aplomos correctos y 
los cascos bien hechos. 
T a l es el caballo no degenerado y 
estudiado en su m á s perfecto estado. 
Todo aquel qae, de este modo de 
ser, de este conjunto perfecto, se aleje, 
ha perdido por lo tanto, v no cabe du-
da que ha sentido la influencia de la 
d e g e n e r a c i ó n , ley fatal en que e s t á n 
incluidos loa caballoa de marchas im-
perfectas. 
Z M I . A . I E & O . A . 
p a r a c i l i n d r o S j m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
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to á tener noticias del desastre. Es toy 
curado de l a fiebre. O s recomiendo á 
Dios." 
E s t a car ta d e s c o n c e r t ó por nn lado 
al estarosta, y por otro lo confor tó . E l 
pr ínc ipe estaba vivo y sano y no se en-
contraba entre las manos de J n a n Oa-
simiro. 
¿ P e r o q u é podía esperarse del porve-
nir? 
Q u i z á s el príDcípe h a b r í a podido 
salvarse de la ruina bajó el manto del 
astuto Eleator, y él , á&koviob , éé s a l -
v a r í a con 61 príuoipe. ¿Pero q u é pod ía 
hacerse de momento? ¿Ir á P r u s i a ! 
P a n ü a k o v i o no t en ía neoeaidad de 
qne el pr ínc ipe la aconsejara que no 
se midiera con Babin ich . F a l t á b a l a 
para esto fuerza de voluntad, ¿ D e b í a 
permanecer en Taurogi? No, porque 
el terrible Babinich h a b í a venido á i a 
eabeza de nna potente horda de tárta-
ros, todas laa partidaa armadas se la 
hubiese unido y se hubiera precipitado 
sobre Taurogi como nn a l u v i ó n . 
D e c i d i ó que permanecer ía en T a n 
rogí hasta que se supiesen nuevas no-
ticiae de Varaovia. Pero B r a ú o , de 
aquel consejo p a s ó á otro con A n u s i a . 
Ambos disputaron largo rato. P o r 
fin sa l ió B r a ú u oon la cara t ras torna-
da, pera A n u s i a se p r e c i p i t ó en ia ha-
b i t a c i ó n de Oleoka. 
—¡OleDka. ha llegado el mom?ntol 
— g r i t ó en el nmhr»! do la paiíN}*. -
¡ H a y necesidad ac hau l 
— i O u á n d o ? — p r e g u n t ó la valerosa 
muchacha. 
<—¡Mañana, m a ñ a n a ! B r a ú n lá ha 
mandado y Sakovich dormirá en l a 
ciudad, habiendo estado invitado á un 
banqueta por Pan Dzyeahk. B afta 
dice que ira él mismo á tomar cincuen-
ta caballos. ¡Oieak^I ¡qué felices so-
mos! ¡qué felioea somos! 
— ¿ Y cómo es que antas no induoiS' 
teis á B r a ú u á dar esta paso ai se po-
d ía d a r ? — p r e g u n t ó Olauka oon aor-
preaa. 
— ¡ P o d í a ! ¡Podía! ¡Oh Dios mío! 
¿Voa no sábele? ¡Pan Babinich m a r -
cha sobre Taurogil iSakovioh sa mue-
re de miedo! Babinich avansa á mar-
chas forzadas. ¿Y p o r q u é se apresa-
r a á venir a q u í ! 
— P o r cualquier cosa que sea —.^x-
c l s m ó Olenka levantando loa ojee al 
cielo, que Dios b tenga, lo guio, lo 
bendiga y lo preserve de todo mal , 
X L V I I I 
K m i t a , queriendo dirigirse desde 
Varsovia , por P r u s i a , á Li tuania , se 
h a b í a metido en un grave compromiaó . 
porque poco distante de Varsovia , ea 
Serotsk, h a b í a estacionado un numa-
roso destacamento de aueooi. Aqua-
l ias tropas d e b í a n impedir el asedio de 
la capital, pero ya qae Varsovia ha-
bía sido tomada, lea hab ía sido man-
dado qae detuviesen la d i v i s i ó n que 
T ü ^ i m i r o i n b í a enviado á L i t a » . 
% ü A R m 4 . - S a . y o i \ d e 1 9 0 ? . 
No puede coaservarse paro, iatiOto, 
perqué OOÜ e! abandono vieoe ia dege-
neración, el etcpohrcnimlecto y tienen 
qae ñlter^rufe «ss aptitudeB. 
Bl oabuílo d*b0 dé estar sometidn a 
tofía elase de Cttiáftdca, A OD régimen 
rai-ional y raionado, ayadado de oír-
euíieranoísii favorables par* el deaa-
rrolio conoentrado y el aoreocntamieo-
to. L*8 dos oironcsíanoias oaraote-
rí8tio»8 del ílpo, eoa la oonstanoia y la 
homogeiíeidad qae da por exoelenoia 
{- »(ler herediiario. Sea neoesartoa 
lo8rcoD8t»cte8 caldudos del hombre, 
conviDieado en q n é el verdadero tipo 
de ¡a oreaoión da todo ser, r=»za ó es-
pecie, es sqnel qns llega á mayor gra-
do de pertotítibiüdftd relativa. 
Sin aquellos cuidados no paede re-
sistir á la deg^Deraoíó^, pues para no 
degenerar en modo alguno, tiene que 
r.;r.servar el poner de ana orgaaiza-
oión ronscaote ó invsriabie. 
Aqaí mis-tío qae ¿bandaa los oaba-
Ilo« de mar -hart irapttfectas, sabemos 
qae no ha habido estos caidados. Be 
vi^to en Paerto Fríooíp* yeguas df 
gran alzada, baeaa ooostítaolóa, bue-
DSS formas y no mal orgauiemo inte-
rior, qne eran cubiertas por caballo)* 
peqo^Bos débiles raqaítia¿í8 y eufer-
miaop. ¿Q é productos poaian obte-
Derset 
4Y fcún se «xtreña el Sr. GaztfMú* 
porqoe digo qae el caballo es degene-
TíttíOÍ 
También hemos de atender á la ao-
oióo enervante dei calor y otras con 
sidf ttidones. 
Fijase en loa oaballos de marchas 
imperfeotsp, qae onapaa otro puesto, 
qne no reanen edta distinción, ni lo 
perfecto de las fí rmap; no ha habido 
empj ño en conservar 1» raza y en ma-
chos sitios ha sido oonsidetada como 
ana meroanoía ooaiqoiera. 
No preseuta ona forma tan agrada 
ble ni peifeota. Las líneas no son lar 
gas ni cortap; la cabeza es grande j 
eta expresióo, el caballo no reana be 
Has proporciones y gentileza. E l ter-
cio posterior débil, las formas meco* 
prono o ciadas, y sin embargo... ¡cuan 
ta buetía ooaíidad reane todavía! 
No cabo duda qae hsy menos bri-
ll&otez, pero no no por esto deja de ser 
reiatiVKmente fuerte, ni de tener ana 
verdadera y resoao^ida utilidad, y si 
si hombre ha hecho algo por é , ha si-
do tirar á su agotamiento, y le ha sido 
imponible con^egoirlo. 
tón estos o^biHoa ias diferentes pie-
sae del esqueleto no siempre presen-
tan los huesos como en los de sangre. 
Dorante el prícoas* período del des-
arroiio dsl hombre como de los anima-
les, i5omit*n«a por tener un aspecto 
nurabrísuoHO, paaan deapaós á aa est* 
tío carttisginoso ó de ternilla, transfor-
m»adf?8í después en haesos con la ma-
tamórfoi itN de su basa oartüaginoso en 
ba^e caioarea á yansa de depositarse 
en ellos el fot-f̂ to y oarbiaato calizos 
A m i » endure íim»«*nto ae liaoia en tér-
mino oi«niíQoo odfianoión,. Esta osiflaa 
cióo que se opera de ana manera su-
natíinfíeuíe lentri, oomieuzf? ea ciertos 
pontos qae reciben el nombre de cen-
troi» de osttiaaoióa. Es tan lenta, que 
en el htmbre no teraiiaa hasta los 
treinta años. Desde los oeotros de osi-
ficación psrteu tHidios en todas direo-
cíones, pero no es todos los huesos ni 
en todas ias r»z-*8 de caballos, ni en 
todos los climas se v^ridoa esta osiñ-
OKC¿¡6« de igaal manera. Los huesos 
presentía emiaencias, apofósia y de 
preeiowee. ü o a de las maneras de ar-
tioalar*e los huesos es la llamada dia?-
trosia, en la oaai están retenidos por 
loa üg tmeufioa y las superficies articu-
lares» revestidas de ua» capa oartilagi-
nosa. A est^ clase de artlouiaotoae» 
pefto&eo^n las del brazo ¿son el hom-
bro dtfi antebraKo con el brazo, del 
roadlo con la cadera, de la pierna coa 
e: muslo. Slnohoa oab*llos degenera-
dos no llegan á tener safcoe haesos y 
artioaiaoiooes en condioiones, ni el 
deearroiio y robustez b*8tanto para 
qoe el peso del gínete d^je de aero-
biaríes al trot-n Por eso vará el S r . 
Q^ztbiua que hay mueshos oaballos 
que enganchados, trotan; montados, 
Van non marchas imperfeetae. ¿Sa vis-
to qne ee verifique lo ooatraríol segu 
rímente no. 
No trato de oonveficeríe, ni me ha de 
parecer mal que me aconseje como 
iBoiíear.: 
óoyez plntot mH^)a, si o'est votre 
talen t. 
O con Horacio: 
S mitw materi^na v^stría ce juam 
V UDÜS, eto. Lo qoe toméis á vuestro 
ô rg". qae sea proporcionado á vues-
tras fuerzas, eto. 
F IEIONDO DBLA. V A E A . 
Un B D C V O ftl L 
A L OOttONBL J U L I Á N G A L L O 
Un nasvo fasil v& dentro de muy 
poco tiempo á ser puesto en aervioio en 
ei ejército inglés , ea logar del Lee 
Me ifort que nea aetaa!»ente y que tan 
tea nu fetoit&dos ha dado ea la oaei-
pi-fi* del AfrioE aafttral. 
He equl su desíorípciór: 
8u prindpal perfeccionamiento oon-
B!st« en haber acortado cinco pulgadas 
(127 míiímetrop) la iongitod del oañón, 
lü que ¡o h*iae el mái peqoeño foell de 
Bqpoillos sotoalmeote en servicio en loe 
ejéroitod europeos. Su Iongitod, es ea 
cfeotO| un metro doce centímetros so-
l&mente. 
Para que esta redacción no fuera 
perjudicial a su aloarioe, se ha tenido, 
eoiifervando el mismo número de ra-
x»*, M*-te, que sumentar sensiblemen-
te so inolioaoióa, de tal soerte, qae el 
proveotií, animado de an movimiento 
de rot«oión va*# sowva, no pierda nada 
ri«» so alcanre (2 800 yardas, 6 sea 
2 600 íoetioO, ni de eu fuerza de ptne 
t; aot< n. 
E l mcoaniamo de la culata ha ¿ido 
aomplataBtóoté modiíi^ado. Se parece 
bastante al de la carabina Maoaer, y 
p» n.v é r», tiyne el oargac'^r de lámina 
Eaet&lioa coa cinco oartuohos, Ra eute-
r»tiieuce dtf»aH>nt»b!e á la mano, sia 
aynda do dectoraillador y en menea de 
no miruío. 
Oon obie-c do quitarle peso, la caña 
y i» cu ata h^n sido apajereadas, la 
primera lorígu idinaimeote, la segun-
da úanMVcalmen 6, la p'aoa de con-
tera, qoe ÜC». do »oero, h i sido enati-
tnlda por ana d;> alamkio. Bl peso del 
vr-Kí ge eiijaentra asi 73 ndo á anos 
470 gramoi»; f üa no pesa oca i que ooa-
tro kiloíi 120 gramos, lo que eoastita-
\ r i. •» a.igtíiaüiitaco DOtabie. 
L a mira, gradaada en Vermer, el 
panto P el alza, son igaalmente may 
pe feooionados. Ellos hacen posible la 
corrección del tiro, motivada por la 
temperatura y la dirección del viento. 
Bo fin, el Gobierno inglés ha decidido 
dotar el nuevo fasil de un auchillo-ba-
yoneía triangular, de 35 centímetros 
de largo, on poco máa pesado qoe la 
bayoneta actual, pero de más fácil 
manejo. 
D E . C U E T O . 
Mayo 14 de 1902. 
GCiON CíENTíFíC 
poi* e l D r . A n t o n i o d e Q o r d o n 
y d e A c o s t ó , 
E i telégrafo sin hüos en el Érobierao de 
los sabmarinos y para evitar el choque 
de trenes, 
Las consideradas por algunos per-
sonajes, fantásticas aplicaciones d e l » 
telegrafía sin hilos, de que habló el 
sabio Marooni oon motivo de sus en-
sayos para comunicar por el sistema 
que lepertecece, á Europa oon A nó 
rica, priacipi*a á ser realidades efao-
tivas que sorpreodea á pesar de estar 
aco6tumbr»do ya loa hombrea de cien-
cias á loa milagfoóoa avances del pre-
sente. 
De acuerdo oon lo dicho, ea la di-
rección de loa boquea submarinos por 
las ondas elóotrioaa, una de las otüi-
zaovones que se proponen hacer de su 
aparato loa señorea Oí-ling y Arma-
trong. profesorea que h-tn probada á 
satisfaaoióa qae es mucho mejor la 
transmisión de las pnlsaoiooes del po 
tenoial e éotnoo por el agua, qae por 
el aire ó la tierra. 
L a nueva embiroaoióa deatinada á 
navegar sosmergida en el agua, que 
pueda gobernarse desde una estaoión 
lostaiada en tierra firme, ó en el puen-
te de un ba oo de guerra, es el A r -
mori, 
Ta.1 bergel está provisto de doa to-
rres, en uua de ias que se ha dispues-
to cierto rodaje de conexiói oon el 
timón, movido por nn aparato e éacri-
00 oayo exitador no es más qae aa re-
ceptor telegráfiflo Armori, poseyendo 
eu la misma torra ios iastrnmentos ne-
cesarios para la emisióa y trasmisión 
da despachos telegráficos ó telefóni-
cos. 
Móatanse los aparatos gemelos á los 
sitados, en la costa ó á bordo de la ca-
pitana, desde donde se dirigen las 
maniobras con faoilid&d asombrosa. 
Así las cosas, el comandante del 
submarino lo paede manejar de dos 
modos distintos, 6 biea pjniéadoae al 
habla coa sa su sopado, ó biea uaiea-
do la maquinaria y los timones al apa-
rato automático, para qae este oump •% 
por si mismo las órdenes que destíe e' 
buque almirante se le mandan. 
Gracias á la telegrafía eio hilos, pae-
de dirigirse á cualquiera profondidad 
y á distancia de mnuhaa millas, ia má-
quina de ataqae qae noa ocapa. 
Oon el nnevo sistema, desaparece el 
gran 'nconveniente de los submarinos 
de subir á la superficie para ia inspec-
ción de la escuadra enemiga, pues el 
comandante de aquellos es advertido 
de todo lo qoe ocarre fuera del agua; 
^n el medio aire y ea oaao de reque-
rirse uaa maniobra rápida, paede 
presaindir de «a acción individual y 
poner la embarcación á expensas dei 
receptor aui omático, en manes del jefe 
de la esouadra a que pertecü soa. 
Del modo iadioado se evitan múlti-
ples peripasias que podlera sufrir el 
navio submarino, las que hasta ahora 
00 se habían logrado hacer desapare-
cer á pesar de notables esfuerzos. 
L a sum» facilidad que ofrece el te-
iégrafo Armori para la tonalizaoión 
de las ondas eléstricas, pone desde lue-
go al submarino al abrigo de todo in-
tento do pcnurbacíóa por parte del 
contrario. 
En apoyo de cuanto hsmoa manifes-
tado, están las muchas pruebas ya 
efectuadas oon el buque construido al 
objeto, todas ias que han sido soma-
mente satisfactorias por lo que pueden 
estar satisfechos loa señores Orling y 
Armstrong de sos estodios, como de 
so telégrafo electro-capilar sin alam-
bre, jostamente celebrado por ios sa-
bios de kmboa oontinentes. 
No raeno¡s trascendental que para la 
dirección de los barco submarino por 
el te égrafo aia hiloa, lo ea la apiíoa-
oión dei sistema del sapiente Marooni 
para evitar los cheques de lea trenes 
ferroviarios en marcha, lo que reviste 
notoria importanoia hoy que se multi-
piiea el medio de locomoción enuncia-
do, al extremo que traascarridos al-
gunos añoa, toda la tierra estará 
surcada por paralelas ea obsequio de 
la oivilizaoióo. 
Proyecta el ilustre electricista ita-
liano instalar convenientemente nnt* 
estaoión telegráfica sin hilos, en el 
lagar de la marquesina de la locomo-
tora, donde se cnouentra el maqaiuis» 
ta conductor del oonvoy, para que le 
sea dable ta&to recibir, oomo trans-
mitir ondas eléctricas en an eepsoio 
determinado de ochocientos metros, 
emplazando un aparato en ia cabecera 
y parte posterior dtd tren, para que 
todos los qne circnlen por la misma via 
y se encuentren ea tal límite de acción, 
les eea dable advertir la existencia dei 
peligro en qne están. 
L a idea emitida no puede ser más 
satisfactoria y para llevaría al terreno 
de los hechos prácticos, no demanda 
imposibles, ni requiere intrinoados tra-
bajos de ingeniería. 
E l artefacto imaginado por el sabio 
autor, canaliza tas ondas eléctricas, es 
decir, qne ia señal enviada por nn 
tren, llega solo al que debe recibirla, 
para lo oual el poste transmisor de 
cada máquina, emitirá oonatantemen-
te ondas 400 se propagaran úaioa-
mente desde la cola del tren hasta un 
perímetro de ochocientos metros oon 
el propósito de oubricla con aa disoo 
de señales. 
Bu cuanto otra locomotora penetra 
en dicha zona, ea decir, llega á aoor-
oarae á menos de oohooientos metros, 
el poste receptor funoionará y dará la 
señal de alarma haciendo sonar una 
o«mp?na, 6 ona sirena, llamando así 
la atención del maqaist*. para que sep i 
la situaoióa del tren qie guia, el ped-
gro eo que ee encuentra. 
A go más se propone el eminente 
Marooni, y ea, que el actuar el poste 
receptor, la eleotrloidad haga obrar 
por sí misma lo* frenos r>@ u máquina 
y vagones. 
Fará salvan la oonftuáónqae pudiera 
sobrevenir, entre los avisos trasmiti-
doa por trenes que mar^n^o en igual 
sentido, en vías paraialas, prondue^ 
el genial electricista subdito de Víctor 
Manuel I I I , que loa aparatos de cad^ 
línea no puedan emitir, ni recibir, máa 
ue ondas de largo determinado. 
Supónesé que el valor total del em-
leo del nuevo sistema| no exaederá de 
cuatroaieotoa p^sos por cada máquina, 
qae no significa cosa na^yor, compa 
do con las ventajas inmensas que re 
altaran para las empresas y ia segu-
idad pública, que exige cuantas me-
didas sean del caso. 
Las aplicaciones de la teiegrafía sin 
dambre queaoaban deooaparaoí co.u'-
ituyen por lo que va en, parte de ia* 
ovenaiones de que haca pô .o habiab* 
en Amiens el eximio Julio Verne, d" 
quellas qne c'cm> éi decía, han de 
ransformar la viaa ea las sooiedalea 
nodernas. 
D H . GOBDON. 
ra 
í 1 
Llrtg^ á nuesiraá UI^UJÍ ei admiro 
xtraordiaario anaociado y lo a j ja* -
mos. L& impresión qa^ noa produje 
10 paede ser mejor. Ea un námero 
•xoeieate. 
Vesmoe. La oubierta oateata uaa 
lermosa nl^poría; la primura pagina, 
ag*r de hoaor, oa magoífiao graDad » 
1«-1 Ffe8ideaf>; luego sigaeo, artísut-
oameute oomoiaaaos, los r^cratoa de 
lastres cubanos ma^rtoa y da otros 
laperviviente*), junto coa algaaas p^r-
sonaiidadea americanas. No loa ana 
meramos porque, aon tantos, qae for-
man legión. 
Bl re^to comprende noa sentida ple-
garia. Nu^ta historia política; por 
Vidal Mor- í^ y Morales.—Lt revo 
uoión da 1868, por MAUOSI tí»ttgaily. 
— L a obra del partido aat >n « aicst*, 
por Rif-iel Montero.—1895-1903, por 
Borique J . V a r o n a . — o ü a de 1̂  
üoovaación, por M . Mama Delgado. 
üéspedes y Majrtí, por Lata Üodrí 
gaez Embi!.—Páginas da mí diano, 
por MIXÍUIO Gómez.— tíli doctor B a -
taneen, por Luis Esc^vaz Komaro.— 
Consideraciones sobra las Oouscitaoio-
nes cubanas, por Antonio Govía. —u i 
que debe hacerse, por L . Ornelo. — üa 
intervención, por Haimaaio 0*b"eri». 
Bi Presidence de la fcSepúbli ja. por 
Antonio G^uzález üarqacj ). —üa )a 
h^róioa, oda, por Ssbasciaa Alfredo de 
Morales. Y cierra eí bnllaace suma-
rio ana oopia de la Oonatitaaión de i* 
República de Cuba. 
Oomo se v?. Orna y Amérioi ha hon-
rado dignamonta el a.tv«Qimliíarj v d^ 
la Repútlíca. No podía espararse ,n -
aos de uaa pubUoaoióu cayo aboi«ag > 
revolaoíonario iadepeadieate es bien 
onooido. Sia miras espsoalati^a y 
solo para dedicarse á l i def ausa de 1* 
causa de üub», t i coaooido esaritoí-, 
señor Raimando, Cabrera com^uaó ía 
Dubtioación de dicha revista en Nueva 
York, en tiempos de prueo», por ser 
de lucha, continuando luego aa publi-
cación en la Habana, para hoara de 
las letras cabanas. 
Cuba y Amérioa no es ana pablioa-
cióu especnsativa. Lo prueba", que no 
obstante aparecer regaUroieate, sin 
dejarse publicar una soii saraiaa, hay 
ofrece á sus lectores ua extraordina-
rio magnídeo, 00a gran námerb da pá 
ginas, oon excelente papel y moitisad 
de grabados por el preaio establecido 
de diez oeatavos, qae no paga siquie-
ra el papel. 
LáS MáRámUS DSL FHIO 
L A COLABOEilDOIlA M- D a W i E 
LUZ Y FÜIO-EXPLICIACIONSS 
Ooúpase hace y» sügauos añoa el 
profesor D^war en muy útiles y difiai. 
les investigaciones acerca de la b̂ m-
peratoras extremas iaferiorea 4 Ua co-
rrespondientes á 200 grados bajo cero 
de nuestro termómetro ordinario, v ea 
sa laboratorio de la lastitaaióa R ^ i 
de Lóndrss ha realizado miravi iA'Í 
trabajando 00a el aire sólido y al h i -
drógeao líquido. Oo aboradora ed j^z 
eu obra tan árdaa y de labor tan mi-
nuciosa ha sido la señorita A M. 
Qierfce qoiea en reciente Memoria, ê -
orita con gran Beaaülez, exoone lo^ re 
suitados obtenidos y luaidara-ante ex-
pone eu valor cientíüao y su Impoe-
canoia inia^tria!. N> es esta la ori 
m^ra vez qaa laa majares se dedio«n 
oon notoria comoetenoia, á oneationes 
de ciencia experlmeata', y sia traer á l 
oaento las qne en lo andgao diéronse 
á la Qaímiea manif^síando ea ella ra-
ro ingaaio y peregrinas dotes, b4Sta 
recordar el ejemplo da la señora Ourie 
eoyoa estudios aaeroa de la radíotivi-
:iad da aigana? gubstaociai minerales 
üeváron^ al deacabri ra lento da loa 
ou^rpoa simplea denomlaados polonio 
y rá lio. 
En la historia oientíaca tan gloriosa 
del pasado siglo, reití-^ransa entre 
los máa importantaa da^oubrimientog 
cuintos se refieran 4 loa cambios de 
a-itado de los cuerpea, tran^rmacio-
ues q ue no podieron ser realizadas 
sino después de haber tenido medios 
p^áatioos, é labora presente eotradoa 
im íhos de ellos ea los dominios de la 
in lastria, para producir sin eafnersos 
oouajdarabiea, una gran escala de tem-
parataras, taa exn^a^a qae llega des-
da la oorreapondieate el hidrógeno nó-
lido hasta aquella á la oaai SGU gasea 
ta magussi* ó la oal 6 el propio oarbo-
00 ae voíauiliaa y o^üvierte en vapor. 
A la ? o onseímenoias de los métodos da 
prodooi r frío y á las moditícaciones 
qaa exo erimentan las propiedades de 
í ^ eaerpoB, aparte del cambio de esta-
do, sometiendoloa á extremados eofria-
m autos, e^tá consagrado el noble tra-
b jo de ta señorita O ¡erke. 
Daran.e loa añoa invertidos en de-
ÜTadi-iraos experimentos fué poíibíe 
«1 observar fenómenos en extremo va-
rados y notables, entre ellos cuantos 
r^Uuioaaa el frío y la los, 6 sea la ín 
f a ía da las bajas temperaturas en 
las propiaiadea iomicosas de ganos 
cuerpos que las tienen prrtiouiaree. 
B^fiórenae tales fenómenos á la fosfo» 
resaanola, ó mejor diríamos luminis 
Otíüóia, de ciertas Bubstanoias como 
loa solforos de bario calcio estroncio 
y sino capaces de ser imprpeionados 
por la Inz y emitiríen loego en la obs-
oarii id. heoho ya de antiguo conocido 
estudiado fehora muy por menodo, al 
oaai h í ooacssgrsco mocho tiempo y 
machaos exuerimintos. Ooa la tera-
peratara inf uye de. una manera direa-
ta en ia fosforescencia fs—cosa bien 
averiguada, taás los expsrimantos da 
Piitet pareoíaa demostrar que loa 
grandes drjaceasoa de tem¡„etíítcra 
«miaoraban y extinguían aquella ona 
lida i oaand-o» era llegada la correspon-
dí íafe á 100 grados b»jo cero, hoy la-
ai i de fjonívdguir. 
Conforme á ¡os experimentos de De-
w*r, las coaaBsncpdían de otra mane-
ra, y no «íolo á 18'̂  grados bajo oero 
h-illa^e exaltada eu grado sumo ia f' s-
foraaoeaaiai aino qne ouerpos despro-
vistos de alia á ia temperatara o l i-
naria, emiten laz VIVA ooando están 
san^rgidos ea el oxígeno líquido, tai 
saaede 4 la gelatina, 4 l& p r̂» üoa y 
ai oifaríii, 4 loa ácidos salfárico, nítrico 
y clorhídrico; la lecha es en este caso 
raa? fosforeacante, y hasta el agaa 
pr^38 ata dáoit luminoaidad. 
Basta los hachóos apontados para 
demostrar, respecto de la fosforescen-
<sio,f oomo se relaciona el fenómeno 000 
!M ^/ímposieióo de l s ocerpos que la 
presentan, y es más inteníta ea les 
máa oorapiioadoB, También se advier-
te qoe en general ciertas propiedadaa 
nn son iavsriablea sino cambian y Re 
modíftiRQ aa rol^oióo coa la? eondioio-
oes e^p^cialee ea qae se colocan las 
divaraaa aae tsnoias: loa tráusitoa de 
no estado á otro, condicionas por la 
temperatura, son de ello el mejor ejem-
plo. 
Ahora eetrata da otra coea, quizá 
de mí.yor tragoendenoi»: las tempera-
tar^a elevadas y ¡aa propiedades lomi-
nosaa creíanse eaureaíiameata ligadas 
7 en su relaoióa ©stá ea cierto modo, 
faad?!ída uaa aolica dóa tan importan-
te como el alumbrado por iacasdeacen-
ola. Oaaado en exae i ímentos praoti 
oadoa ooa I» mayor eaaraoaiosidad , sa 
ve 15 us el frío produaido viendo el oxí-
geno líqaido, Qciidifl já^doaa el aira ó 
oongalaudosa el hidrógaao, haaa lamí-
aosas oaarpos qae en ooraa oiraauatan-
o son, nuestras ideas han de modia* 
.tarse v hemoa d ver de otr^ manera 
las relaoiooea de la laz y ei calor. 
J.)>É RüDÜIGüBZ MOüaSLO 
BfittóriO CIVIL 
M a y o 1 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTITO SUR: 
4 varones, blancos, legítimos, 
4 hembras, blancas, legítimas. 
1 varóu, negro, natural. 
UJITRITO ESTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO OBSTE: 
3 h mb as, biancaa, legíiimas. 
1 hembra, b auca, nataral, 
2 varones, bianc s, legí&'mos. 
M A T H I M O N I J » 
No hubo en nh gun distrito. 
DEFO"NG?IONSS. 
1>ISTKIT0 SDR: 
María Alvarez, 7 meses, Habana, blan-
ca, ivioate4fi yeeingitis. 
José ^mos, 79 años, eabana, blanco, 
Reina 78. HemorrHgia cerebral 
Dolores î opategui y del V lie 41 ano?̂  
Haoana, blane»,ialaioja 130. Tuberoaloaia 
puimona»'. 
DISTRITO BSTE: 
Pablo Beraándnz, 40 añoa, Cub , blan-
co, Htc a 69 Eníermíidad dei corazón. 
Ana Mier, 18, años, Cabañas, negra, 
Hab^oa 154. Tübercu'o^is pulmonar. 
Sebaatun G -mez, 15 meses, Hauana, 
blanco, Cuba 118 Difceria. 
DISTRITO GESTE: 
Aleja, dro Caeielles, 3L años, Habana, 
blanco, Infantí* 100 Reumatismo. 
Dolores Fondón, 3 meses, Habana, ne-
gra, Uaawras 2. Enteri.ls. 
Santí go Lafeité, » meses, Matanzas, 
blanco, España lu. Cóiera infantil. 
José Cuy, 7 meses, Habana, blanco, Lu-
yanó 58 Meningitis. 
María Colsay, 19 meses, Habana, Je-
sús del Monte 83. Atrepsia. 
Teodoro Villanueva, 8 meses. Habana, 
b^Lco, Crietiua y Fernaadina. Meningl-
Francs-co Falmeirn, 21 años, Lugo, 
blanca, i;«nófica. Fractura del cráneo. 
JcsefA Mederos, 67 años, Habana, blan-
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1 varón blanco legítimo. 
1 h mbra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco atural. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTITO OESTE; 
José Va dési con María Pórtela. Blancos. 
Jnan Ballesteros con Petrona Vadnay. 
Blancos 
D B F r T N C I O N B S . 
DISTRITO N O P T E : 
No hubo 
DIS-i HITO SUR: 
Antonio Heinández, 2 años, negre, Ha-
bana, Campanario 143. Bronco pulmonar. 
Evel'.c Z queira, 18 meses, negro. Haba-
na, RevillRkigedo 61. Bronquitis capilar. 
DISTBITt ESTE: 
Víctor Rodríguez, 14 ranses, blanco. Ha-
bana, Oo^apía 6S. Bronco neumonía 
Luís Valle y Gordil o, 62 años, blanco, 
Habana, Paula 81. Atrepsia. 
ÜISTKITO OESTE: 
Juan Risales, 9 meses, blanco, Habana, 
Jetús del Monte 207. Ga'etro eoter tía 
Juan O'Farriil, 80 años, negro, África, 
Asilo Misericordia. Bronquitis. 
haul Araogo, 6 meses, blanco, Habana, 
Lo anó 73 Meningitis^ 
Eugenio ürra 5 mes-'s. negro, Hab na, 
Jesús Pe egrloo 00 Mt-níngitls 
José Fernánde?, 26 años, blanco, Lugo, 
Benética. Anemia pernieioaa. 
Enriqueta Fernández, 63 años, blanca» 
Madrid, Luz 3i. Endocarditis. 
Hortensia Valdés, 6 meses, blanca, Ha-
bana, Maiquée González 17. Tifus. 
Margarita Aranguren, 18 añoa, negra, 
Habana, Cerro 650. Tnberculoils pulmo-
nar. 
María Campos, 2 meses, negra, Habana, 
San Miguel 193. MeriogitK 
María Molina, 6 meses, blanca, Habana, 
Fern ndina 64. Debilidad ongónlta. 
Juan Carcia, 8 días, blanco, Habana, 
Infanta 4». Tétano infantil, 
Mercedes Díaz 29 alas, blanca, Habana, 
Lombillo 22 Bronquitis capilar. 
Foraida Cano, 1 mes, blanca. Habana, 
Castillo letra B. Bronquitis. 
Pedro Ontevero, 35 años, blanco, Jaruoo^ 
Cerrada de Atarás. Fiebre de bo.ras. 
R E S U M E N . 
Nacimientos........... 
Matrimonios . . . . . . . . . . 




M a y o 1 7 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón idem ídem. 
1 idrim mestizo natural. 
Distrito Sur. 
2 vaiones blancos legítimos. 
1 hembra id. id. 
Distrito Este. 
1 hembra blanca. 
D'-tnto Oeste. 
2 varones blaneoa legítimos. 
1 varón blanco natural. 
3 hembras blancas legítimas. 
•S F Q N O I O N B S 
Distrito Cfotte, 
Domingo Arnau, 41 a, blanco, Habana, 
Crespo 37. Mal de Bright. 
Francisco Mendoza, 50 a, negro, Haba-
na, Aguacate 21. congestión pulmonar. 
Francisco Anas, 40 a, b., España, Ofi-
cios 92. vSubmersióa. 
Distfüo Sur. 
Juana de ¡a Cruz, 22 a, mestiza. Haba-
na, Sitios 137. Tuberculosis pulmonar. 
Margarita Morales, 31 a, mestiza, Haba-
na, Tenerife 64 112. Bronco neumonu. 
Emilia Bachilla, 43 a, b, Habana, Cam-
panario 158. Nefritis. 
Crisanta Pozos Hernández, 43 a, b, Mé-
xico, Gloria 171 Tetero grave. 
Joaq iln Homero, 64 a, b, España, San 
Rafael 137. Lesión orgánica del corazón. 
Felicia Gampom Alvarez, 40 a, b, Puer-
to Rico, Monte 65. Albuminuria. 
Distrito Esre 
Luis Aguirre, 64 a, b, Habana, Asosta 
10̂ . Artario esclorosis. 
Eu^ebio Lopat.pgai Maruri, 62 a, b, Es-
paña, Enoa 1. Angina de pecho. 
Emilia Tizón y Dolz, 50 a, b, Habana, 
Aguacate 136. Cáncer de la matriz. 
Ditíiito Oeste. 
Juan Miranda, 14 meses, b, Habana, Ce* 
rrada de Aíafós 22. Neumonía. 
Amable Iglesias, 17 a, b, Habana, Uni-
versidad 34. Tu eren osís pu monar. 
Josefa Toledo y Boledo, 30 a, b; Cana-
rias, Universidad 31. Pleuresía. 
Rosa Ramos, 69 a, b, Habana, Velaz-
quez 11. Eecíerosi*. 
Lorenzo Calderón, 33 a, b, Habana, ? i -
ñera 30. Art^rio eíC'erosis. 
Julián Alraeida, 18 meses, b. Habana, 
Trinidad 29. Bronco neumonía. 




M a y o 1 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOHTK; 
2 hembras biancas l gítLnaa. 
1 hembra blanca natura!. 
2 varones blancos legítun >a. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Francioco Saez y Medina, con María Ce-
ni y Qaesada.—Blancos. 
Evaristo Goazález, con Paula Leóa y 
Díaz.—Blancos' 
DISTRITO NORTK: 
Ramón Martínez, oon Eñgenia Ramos. 
Blancos. 
DISTBITO OESTE: 
Bernardina Ruengo, con Gregoria Her-
nández,—Biancos 
DEFOTN '3IONB 3 
DISTRITO SUR: 
Antonia Martínez, 62 añoa, blanca tá-
pana, Ho el Inglaterra. Lesión orginiea 
üe!corazón. 
Juan Parajón, 10 meses, blanco. Haba-
na, Salud Sfi. Gasrro enteritis. 
DISTRITO NORTE: 
Juan Cborriichayo. 5 añoa, blanco, Ha-
bana, Empedrado "¿5 Meningitis. 
Viiguel Gustart, 84 años, ídem idem, 
Virtudes 9 Arteri esolorosla. 
Carmen d- M. ra, 3(1 meses, idem ídem. 
Casa Blanca. I ifcarU 
Mari - Díaz, 83 años, negra. Güira e 
Melena, San Miguel 44. Debilidad senil. 
DISSaiTO OESTít: 
Lisa do Piñeirn, 17 años, blanco. Haba-
na, Purísima Concepcióo. Tuberoul-sis 
pulmonar. 
Ji>sé Gil, 65 años, blanco, Canarias, 
Quiota ddl Rey Esciuros s. 
Isidro Oarr tero, 40 dias, negro, Híba-
| nvi. Concordia 15 . debilidad congéoita. 
j Nicoiá» Zana. 30 años, bianco, idem id» 
174. Ansin . de pecho. 
José Valdés 9 m»ae% blanco. Habana, 
J . Peregrino 45. Ente i tía. 
Ant/nio Fernández, 11 mesea, blanco, 
Habana, Benefl^euci». Vleoi igitis. 
K S S t T M S N 
Nscimientos 5 
Matrimonios.. 4 
Defunciones * 12 
¡ABANICOS DE ULTIMA MODA! 
$«£ 
S e a c a b a de rec ib ir u n a segunda r e m e s a de estos abanicos , que por lo e legantes y c a p r i -
cbosos que son, p r i v a n cerno ú n i c o s y e x c l u s i v o s p a r a las fiestas de ía 
I E ^ I E 3 I P T J I B X J I O - A O T J B ^ L l S r A . . 
V e i n t e modelos diferentes, todos á c u a l m á s boni to . 
D e v e n t a e n todas las s e d e r í a s y t iendas a c r e d i t a d a s de la I s l a . 
U n i c o s importadores , 
J , I g l e s i a s y C o m p a ñ í a , 
C u b a 11. 6 9 , - A p a r t a d o ^ 
U 0 0 1 F B T I D 0 B A 6 Í D I T Í M , 
G a A N F A B B I 0 A 
d® T»bs«508, Oigarros f 
P A Q U S T B S U S P I O A D U R A 
v l t d a da Manuel Samaohe é l i jo* 
$m*,tf& m w a 7 . B A B A D A 
«oo 
rfarina deplatáno 
de R. Crusellas, P I S A L O S á K n u s o s 
I m 
S BEIIIES 
IÍIMI m m m i m u m m m m • 




f f — ^ B E ^ M A R I N A - M a y o 2 1 d e 1 9 0 2 
Z A F R A D E 1 9 0 1 - 1 9 0 2 . 
ESTADO de I» e x p o r t a c i ó n y exiatenma. de ezúoareB hoy dia 30 de A b r i l de 
1902, comparado con igaal feaha de I J U I . 
E X P O E T ACIÓN. 
Habana 
¡Matanzas 




G u a n t á n a m o 
C u b a 
Manzanillo 
Nuevitas 
G i b a r a y Pto. Padre 
Z a z a 
Tr in idad 
Totales. 
E X I S T E N C I A S . 
H a b a n a 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Clienfaegos 
ÍSagua - - • 
Oa ibar i én 
G u a n t á n a m o 
C u b a . 
Manzanil lo 
Nuevitas 
G i b a r a y Pto. Padr* 
Z a z a 
Tr in idad 
Totales . . 































Consumo local, 4 mesas, 
Bxis teBcia en Io Enero (fruto v i e j o ) . . . i 














































NOTA.—Sacos de 320 l ibras.—Toneladas de 2.240 idem. 
Habana , 30 de A b r i l de 1902. 
Joaquín Oumá.—Federieo Mejer. 
Mayo 17 de 1902. 
AZOCARES.—Con noticias de quietud y 
flojedad en Nueva York, la demanda ei} eata 
plaza volvió á encalmarse y como los tene-
dores están generalmente renuentes a acep-
tar precios más bajos, egta circanstánda,. 
unida á la proximidad de loa f atejos del 
establecimiento da la Sepública de Cuba, 
^a contribuido á que carecieran de Impor-
tancia las operaciones efectuadas, las que 
cuman solamente 33,0000 sacos que cambia-
ron de manos, en la ligulente fornu: 
10,1B00 s[. cenf. pol. 95ii96i, de 3.20 á 3 27 
rs, ai roba en la Habana. 
7.200 ei. cenf,, pol. 95i96, de 3.15 á 
3.30 ra. ar., en Matanzas. 
20.000 sic, cenf. po!. 9Hi95i de 3.06i á 
8.20 ra. ar!, en Cárdenas. 
E l marcado cierra hoy quieto y poco sos-
tenido, de Si á 3 5[16 ra. arroba por centrí-
Jfugas, base 96° de polarización y de 1.15(16 
á 2 rs. ar. por azúcar de miel, base BÔ OO 
Idem. 
Según la Bevista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en loa últimos 
dos meses, fué como sigue: 
M a r z o . 0 . , . . . . . . . . . . 3.26 rs. ar. 
Abril 3.22 ra. ar. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes do este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
han tenido baja las dé las demás divisas, á 
consecuencia de haber más papel ofrecido 
en plaza/ pero como la demanda corta, 
no tun sido da mucha consideración las 
operaciones efectuadas. 
ACCIONES y VALORES: Poco animada 
ha estado la Bolsa esta semana, rigiendo 
flojas y nominales las cotizaciones por to-
dos ios valores. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO PLATA. 
Importado ante-
riormente.. . . . $ 
E n la semana.. . " 
822.162 $ 6.918 
T O T A L hasta el 
17de Mayo. , . 
Idm. igual fecha 
en 1901, 
" 822.162 » 
" 687.899 " 
6.948 
205.817 
• Se ha exportado .por cuenta del comercio 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
OBO. PLATA. 
SACOS. 
^Existencia en Io 
de Enero.. . 
Becibos hasta 
el 17 de Ma-
yo 
T o t a l . . . . 
Salidas hasta 


























Ha seguido lloviendo con bastante irre-
guíaridad y por una rara coincidencia, la 
región azucarera es la que, en general, há 
Bido n ecos favorecida por ¡as aguas, cuya 
üecesldad es vivamente sentida por la caña 
Mema que empieza á sufrir los efectos 
de la prolongada sequía, particularmente 
en la provincia de Matanzas. 
L a zafra toca ya á su término y el núme-
ro da los ingenios que cesan de moler va 
disminuye-do cada día. 
Peco es el trabajo que se efeotúa en el 
campo para aumentar el cultivo y aun en el 
•le limpiar y resembrarlos campos viejos, 
89 nota escaea animación, pues tanto los 
hacendados como loa colonos e s tá i total-
mente descorazonados an e la perspeti a 
del mercado. 
MIEL DE CAÑA..— Sin operaclone? re-
cientes á que referirnos, repetimos nomí-
palmente nuestras anteriores cotizaciones 
tía $5 3[8 por bocoy miel de primera y 
Í'$3.1[2 por id. de segunda, entregado en a finca. 
TAHACÓ.—Rama. — Nada tenemos que 
yariar á lo que digimoa en nuestra ante 
|lor revista; por falta de existencias disoo-
jhlbles sigue quieto el mercado y es proba-
ble que no renazca la animación mientras 
po lleguen á la plaza regulares partidas de 
tabaco de la nueva cosecha. 
Torcido y Cigarros.— Se ha encalmado 
también el movimiento en las principalas 
fábricas, á algunas de las cuales se les ha 
bgotndo el material. 
AQTJARDIENTE. — Con demanda mode-
derada, los precios rigen flojos de $12 á 
<pl3 loa 125 galones, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de $9 
á $10 idem, el de 20 grado3,sin envase, pa-
ta el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
den tan también flojedad, de $45 á $48 
!a pipa d<» 173 galones, marcas de Ira. 
Í do $34 á $36 id. sin casco, por las de se 
gunda. 
C E R A .— L a blanca sigue 
Tariación de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
^ue tiene regular demanda, de $20 á $27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS. -Moderadas las en-
tradas del campólas que se realizan fácií-
mstuo al anterior precio de 35 cts. galón, 
para la exportación. 
MSIECADÓ M O N S T A E I O 
7 DB V A L O R E S 
CAMBIOS: Con excepción de las cotlza-
elODea GC las horas que sa han aostenido, 
escasa y sin 
Exportado ante-
riormente í 
En la semana.. . ' 
T O T A L al 17 de 
Mayo . . , . . 
Idm. igual fecha 
en' 1901 . . . 
. . . $ 188.636 
$ 188.636 
" 36.0Q0 
F Ü E I i l O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
DU 19; 
Vap. ftm, Biscayne, de Gayo Haejo, en lastre, al 
oai it aa. 
ina20: 
Vap. am. Masootte, de Cayo Hieso, con oarga, 
correspondsnola-y-pasajeros, á L wion Ohiíds 
y op 
Vap. lag. Rasií&n Frinoe, de Filadelfi ,̂ en lastre, 
á B T.nfña y cp, 
Vap. ñor. Oraoge, ds Tampio J, con ganado, i 811-
velra y op. 
Vap, eip. E-nesto, de Liverpool, cen c&7¿a geno-




Vap. am. Esperansa, para Veraorns y escalas. 
Vap. am. Y acatan, para Nuera York, 
DlaíO 
Vap. fcm. Morro C»«tla, para Naevi York. 
Vep, eip Al/onso XII , para üómfiay Santander. 
Vap. am. M«sjoUe, para Cayo Hueso. 
E L B Y S O A Y N B 
Procedente de Cayo Hueso entró en puer-
to, el lunes; el vapor americano Biscayne 
en lastre. 
E L O L I V J B T T J S 
E l vapor correo apaerioano de este nom 
bre fondeó en puerto, ayer, proeedente de 
Cayo Hueso, con corresppadeneia y pasaje 
ros. 
R Ü S S I A . N P R I N G S 
E n lastre entró en puerto ayer el vapor 
inglés Jfasstím Prime prooedente de Plla-
deifia. 
E L B S P H B A 1 Í Z A . 
Para Veracruz salió el lunes el vapor 
americano Esperanza con carga y pasa-
jeros. 
B L Y Ü O A T A N 
Con carga y pasajeros salió el lunes para 
Nueva York el vapor americano Yucatán. 
E L O R A N G B 
Conduciendo ganado entró en puerto, 
ayer, el vapor noruego Orange, proceden-
te de Tamplco. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Orange importó de 
Tamplco 510 toros para los señores Sllvelra 
y Compañía. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
Mayo 21 Míxlco: Naw York. 
22 N:ig té: Tamplco. 
. . U2 Ernesto: Liverpool. 
24 A'.leraannU: Hamburgo y ese. 
tm 21 Hnngaria: Jaomel. 
. . 25 Athfsia: Hambureo. 
M S6 Montefey: Nsw York, 
26 Europa: Mobil». 
26 fixoelsior: N w Ürleana. 
. . f6 Leóa X I l I ; V*r «rm. 
. . 28 Morro Usatlf; N¿w Yoik. 
, . 28 11 .vana: Veraom» y Progreso. 
23 Catón: Amberes y eso. 
. . 2i Aa elma de L^rrlnaga: L'.verpool, 
30 Catalina: Bi.oeiona y e.o. 
31 Bsrengaer el Grande: Barcelona, 
Junio 2 Montivldeo: • ádia y eae. 
S A L D R A N 
Mayo 23 Nifgars: New Yoik. 
53 «+ usepp» CorT»ja: Moblla. 
23 Trter: Bremen y eso. 
24 Chalmette: New O.'leana. 
25 México: New York. 
2< Monterrey: Vsr«ora» y Progfoso, 
27 León XIII : New Vork y eso. 
9̂ Q&Tica: X ~ Yo:k. 
10 Europa: Moblla, 
pro-
a l O V I M I E N 1 Q D E BASA J E R OS 
LLEGARON 
De Nueva Orleans en el vap. am Ghalmett-e. 
Sra .̂ JOÍÓ Lóqez—A^iandro Molina—Emilio L i -
ma-O Haiet—A W. Hiaford—O. CaatlUa y 8 de 
familia—Tomasa Niooiás y 3 de jamiila—J. Qai-
llerpia. 
De Veraonw, en el TÍ?, esp. ALFONSO Xí l : 
Sres. Fál x Alex-»—M, AngiMelle—Áag81 d$ l* 
Po.tla—José Soto—Joiefi G.'arragon — Bafael 
Brlngas—Andrei Dom'Qgaez—Pedro Yeléi y l de 
fatal la—Concepción Urblna—Natalia Ooaía—M 6-
xlmo Higgins—Jacob) 8alana—Jtan Tm*i—En-
rique de ia Fuente—Uenovev^ teíarííaet—Manuol 
G^rmoneda—J»sé Dia«— Pedro Amvl—Santiago 
Frsto—Primlflvo P^ntanllls—Vioentí Peíéde-sr». 
Gutlérrei— Gullíermo G»?cia — Artnró Va^déí— 
Jmu I^lesUi—Ceferioo Santos—Domingo Lópsi y 
229 da tránsito 
De Santiago de Cuba y escalas on el vapor cuba-
no SAN JÜAN. 
Sres. Alejo Pedríso—Pedro Pedroso—Antonio 
M dero—Arsen o Qo: zálaz—Antonio Bnl<—Ma-
ntel Guillen—Gnlllermo Guoía—Manuel García— 
G^bi 1 «enooal ó h Ja—Mario García Veles—Ma-
nto M388,—José Enano—J. Bñfias—R. Eehevatría 
-Üailos Zaldlvar—A. Eloy—M Pedroso-J. Crna-
P. Gomeí—H, Herrera—A. Gomsz—J. P.gen—M. 
Aragón—J. Okê ellano—V. Prieto—D. Alan—3ar-
1M Lipei—Leocadio Valle. 
SALIERON 
Para C»yo Hueso, en el vapor americano MAS-
COTTE 
826'. F . Coflln y geSors.-G. HaUgeler, sebora y 
2 do familia—C. Teati—B. L*nrenoe—J Mnldron-
D'.egj Lópeí—J. IUOÍ—J. T. ylor-M Wather—P 
Bíht w—Mannal Prendes, Sra. y 3 nlfioe—Fran-
cia JC Fjrnáadez. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
" W i B D L I N r 
N E W Y O E E A N D C U B A M A I L 
STBAMSniP OOMPANY 
servicio postal y fle p s a g o 
Directo de 
H E W Y O R K - N I S S A D - H E J I C O 











Los embarques de los puertos de Méjloo tendrás 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
espeoifloado en los conocimientos el valer f peso de 
las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor LUIS V. PL A 
CE, Caba 76 y 78. 
Para más pormenores é Información completa di-
rigirse i 
A v i s o i m p o r t a n t e 
El vapor americano "Mézioo," en lagar de salir 
como está aunno'ado arriba, el domingo 11 á las 
diez de la mañana, efectuará su salida el sábado 10 
á las cuatro de la tarde. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A 7tí y 78 
« Ú En 
i M á y Cp. de B e r c e l a 
de 
Bl vapor espafial 
P U E R T O R I C O 
O a p i t á n P E L B G R I 
Beólbe earea en BARCELONA basta el 22 
Mayo que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienfuef fos , 
Tooará además en Valencia, Málaga, Cádiz y C& 
narias. 
Htibana 15 de Mayo de 1902. 
C. Blanch y Compañía, 
OFICIOS «5. 
c- 8áA y-ia My 
m m c ó b r e o s a l e i m e s 
Saliendo los domingos á la dios, a.m., y los jueves 
á las dle», a. va, para New York y los lunes á las 
onatro, p. m. para Progreso y Vera'rus 
MONTÉRBY... New York 
SENECA New York 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . Níw York 
NIAGARA.. New York „ 
ESPSBANZA ..Progreso y Veraoruz „ 
MEXICO New York „ 
MONTE REY...Progreso y Veraaruz „ 
HAVANA ........Naw York „ 
MORBO GA8TLE....,....NíwYork Jnnlo 
YUCATAN.. . . Progreso y Veracruz ,, 
La Compañía se reserva el derecho de 
el itinerario cuando lo orea oonveblehte. 
La línea de WABD tiene vapores oonstruídoa 
txpresamente para este servició, que han hecho la 
eravesía en menos tiempo que ningdn otro, sin oca-
sionar cambios ni moleiílas á ¡os paságeros, tenien-
do la Compañía contrato para llevar la eor^í^ü-
dencla de los Estados Unidos, 
MEJICO: Se renden boletines á todas partes da 
Méjico, á los que se pueden Ir, vía Veracru? óTaní-
f loo, como también á los puertos de Pfogtosó, 'rontera. Laguna, Tamplco, Tuxpan, Campeche, < 
Coataaooaloos T Veracruz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veÍBes ála 
sema c a. 
NA&SAÜ: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfaegos y 
tos vapores de la Linea que tooan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden Informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son aooeel-
bles por los vapores do la Compañía, vía Cienfae-
gos, a precios razonables. 
En el escritorio de loa Ag entes, Cuba 76 y 78, se 
ba estableoidlo una oficina para informar á los vla-
geros que soloiten cualquier dato sobre diferentes 
i íneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe sclatrente la víspera de las 
salidas de los vapores en elmnelle de Caballería. 
Se firman eonoelmle-itos directos para Inglate-
rra. Hamburgo, Broman, Amstardsm, Rotcerdam. 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montivldeo, Saa-
tos y Río Janeiro. 
Coapa i la H a i l i o r p e s a 
" L I N E A D S ZdAS J Ú f f T Í X ^ A S 
7 © 0 3 L F O D S M S Z I O O . 
S a l a s r e p l a r e s y I j a s l i n s a i e s 
De HAMBUBGO el 8 y 34 d» cada me;, para I» 
HABANA coa esosla en AMB^ 
L« Bmpresa admite Iguatiaente carga para Ma-
íaaiftS, Oárdenas, Olénfuegos, Santiago de Cuba y 
eaalqaler otro paeíto doia costa Norte y Sur dé la 
Isla d? Cuba,siempre que haya la carga «flaUmié 
.̂ ará ameritar la escala. 
E l vapor correo a lemán de 18'8 toneladas 
Abrí1 
O a p i t á n B o n a t b , 
SftUdde Hamburg*, vía ArnbSrés, el SO de 
y ss espera ?3 est* puerto,el 24 de Maye. 
El vi^or correo alemán,de 5751,toneladaB < 
stiíM. ̂ e Hamburgo «1 10 de Majo y S 
la Habana sobre el 25 de M»jo, 
E l vanor c 
t i 
neo alswán da 1991 tone'adas 
H U N G A R I Á " 
C a p i t á n J A C M S L 
Procedente d<« Kingston, sa espera en la Habsua 
sobro el 24 de M ŷo. 
&j>VBBTjSNCI4 IMPOBTANTS 
Beta Smprssapona & la dlspotioidB de ios saño-
im cargad ovas sus vapores pera recibí? «asga «a 
mo 6 mía puertoi de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Ouba, siempre que la easga que se oíiesea 
íes Buflolente par» ameritar la escala. Dicha oarga 
admite para SAVRB y HAM3ÜEG0 y tam-
b!é& ps'ra ou&lquler otro punto, coa trasbordo ea 
Havre 6 Hamburgo & oonvonienoia de la Empresa. 
Pñ?a más pormenores dirigirse á ene consignata-
to» 
S A L I D A S D E N E W - T O E E 
N O T A , — E n esta Agencia también ae 
facilitan informes y se venden pasajes para 
lo» vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicie ee-
manál entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymonth) y HAM-
RÜRGO. 
E n r i q u e H e i l b n t , 
l i s I f i L M m fil. I p n r l f t l i 711 
ti 9033 IM 1 difl 
1 
A N T E 
El vapor 
L E O N X I I I 
Capitán Moreno 
Sa <íf 
S T e w T o r k p C á d i a , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el 37 de mayo á las doce 
la itérrespondencia ptíblio».. 
de la tarde llevas ¿o 
el buen trato aue est» antigua Compañía tieae aere 
Admite oarga y pasajeros, & los que «9 ofrece 
  q  t  i  í  f" 
ditado en sus olferentas líneas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambur-
ge. Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con flonoclmlento di-
reoto. 
Los billetes de pasaje, se dsspashan basta el 
día 26. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el consigna-
(«fio antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
luías. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dí* 23 7 If oarg» 4 bordo hasta el día 23. 
Lí- ea«;sspcná»ccf.A so'e se recibe eu la Admlnie-
izM\6a Ae Correoí. 
Ds mis pirmeacm intormarín su consignatario 
M, Cslro, Oéoios n? 23, 
A v i s o á los c a r g a d o r e s 
Esla Compafila no responde del retraso 6 extra-
río qne sufran los bultos de carga que no lleven es-
tampados con toda clarldod el destino y marcas de 
me;canofas, ni tampoco de las feolamacienes qne 
se hagan, por mal encase y falta de precinta en los 
mismos. G, 8 178 E a 
fiSSm 
T a p o r e s e o s t e r o ^ 
I S L A D E P I N O S 
B l vapor correo 
I B L i A C U B A 
O a p i t á a B . Bianco: S a l d r á de B a -
t a b a n ó para J á c a r o y ü í n e v a Gerooa 
los l a ñ e s á las 8 de la noche, retor-
cando de dichos pnertos los jaeves á 
las 12 de) dia para el eargidero de 
B a t a b a n ó en el cual a m a n e c e r á los 
viernes para conectar con el tren de 
ia m a ñ a n a . 
P a r a m á s informes saa oonsignata 
rios Teniente Rey 23, 
Ü 822. 26-11 Mv. 
' I A € U B A I Í A 
m 7 A P 0 E S S COSTBEOS. 
? * á l s j o i a f f l 
E L VAPOR 
V U S S L i T A B A J O 
Saldrá de Batabantf todos los Y lerncs * 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del irán de pasteros, erapezando desde el 
día 10 del corriente mes de Eaero, para 1« 
Coloma, Pnnta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pasajerea. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los iuaes por ignales paer-
tos para llegar á Bataband todes los mar-
tes por la mañana. ,A 
Para más informes en Oflofos 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1002. 
C 720 1 Mr 
• V - A . - P O I K , 
A L A V A 
C a p i t á n 1). E m i l i o Ortube . 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldrá de este pnerto los martee, á las 
seis de la tarde, ñaciendo escala en 
C á r d e n a s , 
y C a i b a r i é a . 
Saldrá de este último puerto loe vlernei 
á las seis de la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo día, y á la HABANA los sábadoi 
por la mañana. 
Se despacha á bardo é informarán en 
C u b a n ú m e r o 20» 
P r e c i o s d e S e t a s p a r a i a g u a 
y C a i b a r í é n . 
V i Teres, F e r r e t e i í a , L o z a y M e r -
c a n c í a s 15 cts . oro e s p a ñ o l l a c a r g a . 
T e r c i o s de tabaco de ambos puer-
tos á l a H a b a n a 16 cts . oro espa-
ñ o l nno . 
r: ',70 5 My 
m 
E l vapor 
M A R I A I I 
Oapi tán D. J o s é M V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 23 de Mayo 
á las 5 de la tarde, para los de 
£7 ti ev i tas , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P u e r t a P l a t a , 
P o n e ® ( P . S . ) 
y S a a J u a n ( P . H . ) 
Admite carga los é ias hábiles. 
A V I S O 
V A P O R M A R I A H E R R E R A 
Este buqaa demora su salida p^ra el día 
23, por ser festivos ásade el 18 hasta el 22. 
3« despacha por ima anusaoroe, r s -
aro nám. G. 
D e l a OompaSía Gnbana de V a l o r e s 
Oósterep, 
8 B á N B I C Ü E 8 I 0 N 
D e S a g u a y C a i b a r i é n d l a 
H a b a n a . 
C o n mot ivo de l a s p r ó x i n s as fies-
tas de l a R e p ú b l i c a de O n b a , l a 
C o m p a ñ í a O n b á f i a de vapores c o s -
teros, h a decidido qne el m a g n í f i c o 
y e l egante v a p o r M A E I A L U I S A , 
h a g a n n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , con 
exenrs ion i s ta s d e O a i b a r i é a y S a g n a 
p a r a l a H a b a n a , á precios s a m a -
m e n t e e c o n ó m i c o s , s e g ú n pueden 
ve r s e en los carte les qne s e h a n 
repart ido . 
L o qne de orden de l s e ñ o r P r e s i -
dente in ter ino se a n u n c i a p a r a ge-
n e r a l conoc imiento . 
Habana, Mayo 13 de 1902—El Secretario 
Contador. Julián Mijares Oomálee. 
c s:? 1 Mf 
m 
Capitán GONZALEZ, 
Saldrá de este puerto sodoa Im 
C O L E S á Isn 5 de la tarde para loi ds 
la [35 ató. 
V a p o r e s C o s t e r o s 
SE E S P E R A N 
Mayo 25 Parísim» Concspción, en Batabanó. 
oedento de S&Dttatro -e Coba j cioals» 
S A L D R A N 
Majo 22 Reina de I09 Aa^e e<, de Batabanó para 
Clenfaego», Uasilda, Tana», Jácaro, Man 
íaniüo T S ictiago de C'Bbi. 
23 MMÍÍ Herrera, para Na«»v:ta8, Gibara 
Baracoa, bantítgo de Lubi, Paerto Fía-
ts, Ponce T San Jaaa de Pno?to Rico. 
„ 29 Ptulííma Ccncepoión, de Bitabacó para 
Cieí faogos, CaaUda, Tnaag, Jájaro, Man 
tfc&llloy ü4i.li.-gj de Oubu, 
oca ia siguiente tarifa de fletes; 
PA^A SAGUA Y OAIBAHIBN. 
(Laa $ aibi. ó !«« S pléa "o4bí *««c* 
Overea, ferretería y losa, 30 cts^ 
Míroaneías 50 „ 
TBBCÍOS D » TABACO 
Pe ambos puertos para 
H a b a n a . . . . . . . . * . 
(Sitos precies «os en oro «3pa3<}l} 
A V I S O 
V A P O R C O S M E H B R B B B A 
Este buque suspende su viaje del mier* 
coles 21, á Sagua y Caibarién, por ser fe*-
tívos lea días 18 al 22. 
Saa Fedr5 £.6 
A V I S O A L P U B U O O 
Pura dar oamplimiento á reeiontes j terminan-
toa disposiciones del Sr. Administrador de 1M 
Adsanas de Onba, se ruega & los eeSorea que nos 
íaTore»oaa >'oa sus embarques es nueatros vaporea, 
ae sitTks baeer oonstaí en loa eonoslmientoa, el 
peso bruto j o l ralo; de las maroanolM. pues sin 
eata requisito, no noa aerá pealóle admitid Ú^ttb 
dooumontoa. 
Habana ñ» Julio de I90L 
ets. 656 78 l Ab 
H a n l l e g a d o g r a n d e s r e m e s a s d e j o y e r í a e n s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s y a r e t e s - c a n d a d o s , q u e 
s o n l a m á s e l e g a n t e n o v e d a d y d e r i g o r o s a m o d a . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o r e l o j e s ^ L O N Q I N E S " d e o r o , p l a t a y n i k e l y l o s e s p e c i a l e s d e 
J T , I B O I E U I B O I J X J A , v e r d a d e r o s c r o n ó m e t r o s q u e se d a n a l i n c r e í b l e p r e c i o d e $ 4 - 2 4 
o r o u n o . 
E n p l a t e r í a , h a y e s t u c h e s y co fres , d e m a d e r a s finas, c o n t e n i e n d o j u e g o s c o m p l e t o s p a r a 
m e s a t o d o d e p l a t a ; 9 5 0 m i l é s i m a s g a r a n t i z a d a s c o n l a m a r c a J * . B O H B O X I X J A . H a y 
p a t a t o d o s , d e s d e S100 h a s t a § 1 , 0 0 0 e l e s t u c h e d e ú l t i m a n o v e d a d . 
T a m b i é n s e d e t a l l a n p o r d o c e n a s d e c u c h i l l o s , c u c h a r a s y t e n e d o r e s , 
J u e g o s d e l a v a b o c o n p r e c i o s o s e s t u c h e s , j u e g o s p a r a c a f é , l i c o r e r a s , t a z a s y v a s o s , t o d o 
d e p l a t a fina. E l s u r t i d o es c o m p l e t o y l o s p r e c i o s p a r a tocios lo s g a s t o s . U n v a s o d e p l a t a 
f i n a d e s d e $ 4 . 
U n j u e g o p a r a c a f é d e s d e $ 9 4 . 
O t r o i d e m , p a r a v i n o s y l i c o r e s , d e s d e $ 3 4 , 
T o d o m o d e r n o y a c a b a d o de r e c i b i r . 
P a n t a l l a s d e s e d a fina, c o n a d o r n o s d e e n c a j e s , h a y c u a n t a s s e p i d a n . S e d e t a l l a n d e s d e 5 
h a s t a 5 3 p e s o s o r o . V a l e n e l d o b l e y t e n e m o s d e t o d o s lo s c o l o r e s . 
E n c o l u m n a s y j a r r o n e s p a r a a d o r n o d e s a l a s , s a l e t a s y c o m e d o r e s ; y t a m b i é n c u a d r o s a l 
ó l e o y e n a c e r e , t e n e m o s e l s u r t i d o m á s v a r i a d o y e l e g a n t e q u e s e p u e d a i m a g i n a r . P r e c i o s 
b a r a t í s i m o s , c a s i d e g a n g a . 
X J n p a r d e c o l u m n a s d e s d e $ 7 ; 
U n p a r d e c u a d r o s d e s d e $ 4 . 5 0 ; 
U n p a r d e j a r r o n e s d e s d e $ 3 
L á m p a r a s d e c r i s t a l , b r o n c e y n i k e l , p i d a n l a s q u e q u i e r a n , d e s d e u n a á t r e i n t a y s e i s i u -
T o d a s d e ú l t i m a m o d a . P r e c i o s a j u s t a d o s á l a s i t u a c i ó n , 




d o c e n a s d e 
s i l l o n e s 
s o f a e s 
m e s a s 











1 . 5 0 
J u e g o s d e s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , p a r a t o d o s los p r e c i o s y p a r a t o d o s lo s g s t o s . 
N O T A . — T o d o s los o b j e t o s de e s t a c a s a t i e n e n m a r c a d o s la s p r e c i o s p a r a g a r a n t í a d e l o s 
c o m p r a d o r e s q u e l i b r e m e n t e p u e d e n e n t r a r , v e r y c o m p r a r . 
B O K I B O U J I - I 
o 633 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pasos por oabie; gira letras á corta y larga 
f ists y faoíllta cartas de oréllto sebre las principa-
les pl»as de los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc. y sobre toia» las ciudades y 
pueblos de Bspafla é Italia. C 615 78-23 Ab 
s S, O ^ E I L L Y , 
E S Q U I N A A M M K O A D E B S B 
Hacen p«g«i per el eaMe» 
Faoii ítsn e&it&i de erddltf 
Oiraa letras sobre Londres, Naw York, New Oi« 
leans, Milán, Turfn, Rozna, Voneoia, Florencia, 
Sápolea, Lilbo», Oporto, GHbraltar, Bremen, Ea«-
burgo, Parla, Ha?re, Maatea, Burdeos, Msmlls, 
G¿diB,.Lyoa, Méjico, Vesaeru, Sas Juan da Fs.e?« 
lo Bieo, etc., eta. 
Sebre todas las eapitalea y puebloes sobre Falssa 
Se Mallorca, Ibice, Mahea y St» Oras de T&mñlt 
Y m B ñ T A I S L A 
tobre Mata&BM, Ofirden&e, Bemedios, Basta Clare. 
Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oianfuagoa, 
Saaeti-Bptrltus, Sa^lago de Gnbŝ  Oiego de Avile, 
aianiasillo, Pisar del Kio, Sibsse, Puerto Priati» 
P», SU7T<*M, 
ce 657 78-1 Ab 
O U B A 43 
Hecen pagos per el eabley giras letras ft oort» 
r larga tiata aobre New York, Loadrea, Paria t so-
bre todas las eapitalea r pueblos ds Bapa&fe £ íalaf 
o 12 
8 . U w t i a C h ü á s j C i m p 8 
BANQUBBOS.—MSBGADBBBB ¡2. 
Cfiüa «riglnalmontQ establecida ea 184f 
Tiata aobre todoa loe Baaeoá 
dan eapMial 
Giran latraa á la 
Naeloeales de loa Batadca Unidos 
ateoeién á 
TBAN8FBSBHOIAS PQB OABI B 
0B6Q 78-1 Ab 
Ñ e G E I i A T S Y 
1 0 8 , A g u i a i r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r g a K a 
HAOBH PAGOS POB BL OABLB, F A C I U -
SAN OABTAS DB OBBDITO Y GIBAS 
LBTBAB A OOBTA Y LABGA 
VISTA, 
abre Nuera York, Nuera Orleaaa, Veraoru», K#, 
rico.Ban Juan de Puerto Bioo, Londres, ¿>arí«. 
uVn?Ü L^!n' B*yo¿a' Hamburgo, Boma Nápol 
lea, Milán, Géaora, Karsul a, HaTro. Lilla Naí^, 
|ea; Saint ttuintin', Dle^pe,' TouVole, %aeou 
Floreneia, Palcrmo.Turin, Maaino, etó, MÍ como 
sobre tod ia laa oapitaiga T proTlnolaa de 
( A Y E R ) 
Por la ciudad. 
Día espléndido! 
Alegría en las almas, no Bol magní-
fico y nubes azalea en el espacio. 
Todo paresía colaborar en la gran-
diosidad del suceso. 
La Habana, toda la Habana, con nn 
refuerzo de veinte rail forasteros veni-
dos de todos los logares de la isla, es-
taba ayer, al dar las doce del día, en 
las azocas, en los balcones y en el l i -
toral. . 
Todos querían ser testigos de aquel 
acto que fundí» en un minuto la reali-
dad de un sut ño. 
E l sueño de largas generaciones ca-
banas por ver ondear, en los moros de 
la fortaleza del Morro, la bandera de 
la patria. 
Momento de sensación popular que 
no bay pluma que copie ni palabra que 
denoriba. 
Todo lo grandioso es así siempre: in-
definible. 
E ' regocijo de la c iuiad era inmenso. 
P a s ó la t»rde, una tarde tropical, 
serena y clara, y la Habana entera, de 
nuevo en las azoteas, en los baicones 
y en el litotal, acudió á presenciar uno 
de los espectáculos mas interepantes 
entre los fr-sttjos de la República: los 
fuegos artificiales. 
No se habían visto jamás en la 
Habana. 
Es verdad qae onestan 4 nuestro 
Municipio la cantidad de siete mil pe-
sos, pero aoqaa hava pesos de más, el 
pirotécnico AJr. Payne, el mismo f*-
moso autor de ios fuegos de Manha-
ttan Beach, ha hecho todo lo pasible 
por darnos una novedad. 
Y novedad eran sqaellos voladores 
y aqueLos morteros qae se abrían, en 
las alturas, «orno ratuosde üUs trico-
lores ó como irisadas hojas de palmas 
y aquel globo con la bandera cat)*aa. 
aquellas fuentes lumínicas y aquvlea-
oudo cubano. 
Pero e! colmo de 1 i novedad, el dou 
de loa faegos, refu tó la catarata. 
Nos parecía estar asistiendo el ex -
t raño espectáculo del mar, desp^ñáo-
dose por loa elevados muros del Morro. 
L a üu^ióo era onmplata. 
L a v u e l u de loa fut-gos, á t ravés del 
Prado, daba al paseo un aapeefco in-
deeoriptible. 
Suntuosa la i luminación del Prado, 
al estilo de la de loa Campos B íseos 
de París , por ahí, á pie y en ofcrraajea, 
desfilaron millares de prráoaaa eo ma-
dio del bullicio, el júoilo y la aigazara 
de nna poblaeión^qne arde en gría . 
Ti das las catas de la amplia aveni-
da estaban abiertas é ilumiQ «das. 
Entre todas la que más llamaba la 
atención era la régia mansión de la 
CoDde?a Viada de la Mortera,o^did», 
en su nombre, por el señor don Oosm^ 
Blnuco Herrera para el reciente ban-
q^e^fc de ios Comisionados Económicos 
en honor del general Wood. 
También lucían preciosas ilumina-
oionen I» osea del Vice Presidente de 
la República, la del Gasino Eupañol— 
que ostentaba, en lo alto, las bandtsnts 
de Cuba y España—la del Centro de 
Vettranof, y la del Alcaide de la Ha-
bana, en la que aparecía, formada con 
ona ar t ís t ica combinación de luces, 
nna bandera ceban» sobre la cual bri 
Haba nna eí*tr«l(H giratoria. 
Muy bonita nsimi^mq la casa que 
ocupan la Auditoría y Tesorería de 
Coba, en Prado y Neptuoo, haciendo 
pendont con las magníficaa i umin** 
cones de ios grandes hoteles Te eg-afo 
é Inglaterra, y muestrario de la nueva 
fábnoa de electricidad de (Juba. 
Imposible seguir señalando todo lo 
que era ayer realoe y gala de la oiu 
dad. 
Imposible y además innecesario, 
¿por que qnióo ha dejaio de recorrer 
ayernoestras calles y compartir tantas 
alegrías! 
NOTAS DE SOCIEDAD 
M i t r i m o n i o . 
E l joevee último, a !a j aii;-v de la 
noche y en el Sagrario de la Catedral, 
nuieroD para siempre sus destinos la 
bella y espi r i t ía l e^ñorita Ana ítíatí-» 
Fernández con el Ledo, don Luis A -
riscó. 
Preciosa estaba Ana María. E l tra-
je caneaba la admiración dn todos por 
su elegancia y exquieito gusto. El peí 
Dado era obra de la afamada artista 
Emilia Sanches. 
Padrinee de la boda fueron los apre 
Diablea y distinguido» padres de la 
linda desposad», don José Fernández 
y doña Juara Hernández. 
La eu( aotadora novia, con los ata-
Ví( s nupoialea, semejaba una apari-
ción ideal. 
Damitaa de honor: las dos elegantes 
Diñas Dulce María Rabasa y Lolita 
Baret, parecían don ángeles, y las sim 
páticas bermanitMS de ta novia, Ama-
lia y Leopoldina. TeNtigo?: el doctor 
don Joan L 'erena y dou Benito Batet, 
Los honores de la casa lo» hacía la 
gvaoiosa é ilustrada seüorita Eloísa 
Fernández, securd^da por la amabie 
seBora Velasno de P«-rnáodez. 
ReorTd>*mo8 entre las señaras á las 
signientee: ooña Fr^noisaa K^b^^a de 
p : rez, doña Julia Tapia de Llerena, 
doña América Ribas de Batet, doña 
Anronia Rodríguez de Estrada y se-
ñoras de Moreire y de Romagasa. 
Entre el grupo elegante «le señori tas 
sobresalían las de Sotoiongo, Morei-
ras, Esperanza y Kefagio Rabasa, Au-
relia R'bas, Arefias, Salom, R vero, 
Sánchez, Rodríguez, Angeiita Area, 
lanb^l Cariño, ¿Sofía Foruoa y la ele-
gante Zoila B anco. 
Entre los caballeras al ilustrado doc-
tor L'erena, don Manuel R»ba8a, don 
Benito Batet, don Oeferin • Pérez, don 
Antonio R'-magosa. don Franoisoo Es-
trada, di n Jenaro 8-tlora, don Damián 
Rabas* don Alberto Moreira y otros 
qoe no podemos recordar. 
Foeron obfe^qaiadoa loa invitados 
esi lóndidamente con dulces, helados y 
licores. 
Hterua luna de miel deseamos á loa 
nuevos eapoao 
dez director del Hera ldo Oubano de 
Tsmp». * n * J 
Acusamos recibo de es*? folleto de-
dloado á asuntos de aotaft^aí** 
La Afmós/'era.—hfk enoPre8a Pa" 
blioa el semanario ilustrado La l ía*-
traoión Artistioa, oon v»11.0808 ^g*'10* 
de obras impresas oon Iüp> *QAba dé 
regalar á sus favorecedores nn tomo 
admirablemente enauad^1"0*^0 *4 
obra titulada La At rn¿ l f e ra ' P01* ^ 
popular astrónomo M. Oamilo Fiam-
marión. 
Este libro adornado ooa profaslón 
de láminas, es na tratado completo de 
Meteorología, oiencia aa^ili&ríie ^ 
tronomía y que sirve p a r * estudiar los 
fenómenos que ocurren 611 â uaP& 
mosférioa que cubre la Tierr&« 
Este libro así como í»9 PQblioaoio-
nes tituladas " L * I ) aé t r»o íóa A r t í s t i -
ca'» y el Album Salón se paeden eaoon-
traren la libaría del «eñor ^.rtiaga ca-
lle de San Miguel n ú m e r o 3, 
Lfcturc pour tous—El á ' t i ^ a ú n é r o 
^e esta cariosa revista i í o a t r a d a fran-
aesa, contiene primorosos grabados y 
entre ellos nna copia e x i s t a de la ima-
gen de Jesueristo que ap»re,:í6 impresa 
oon negativo en el S a ü t o Sudario que 
se conserva en Milán. 
Este asunto ha dado ^ ' b í a r á la 
Academia de üiencias de Pa r í s y es 
gran seasaoión, 
"üeo ta re pour tous,f se b*11* de ven^* 
en L% Moderna PúeHa, Ofeiaoo 135 9 
en casa del señor SÍ>HÍ>b0> 0biíiíi0 
43, 
La importante casa edi tor ial de ios 
señores H^nrioh y OorDPaa** í,n ^ 
m^ndit*, de Barcelona, b » comenzado 
á publicar !** Biblioteoa d6 novelistas 
del siglo X X . 
El primer volamen !o oonstituye la 
novel» del eminente eíorít;«r Miguel de 
üoarauno , «'Amor y Ped»gf,gí*' ' ') obi,g 
primorosa y genial. 
8<eniprév¡va$. — Ofrenda depositada 
sobre la taraba del nurtir de Doa Ríos 
José Martí, por doa Gtnaro Herhan-
Deepaés de ráp ida y P*r"™* enfer-
medad entregó a^er á ^ ^e -s m¡** 
ñaña su alma á Dios, & virtoosa seño-
ra doña Felipa Alber tas de Zaras-
queta. 
Si algo valen los oonenalos de la 
amistad en trances tan ti'ier'e8 reciba 
nuestro amigo don Basilio 2 ^raeíqoeta 
los nuestros muy sincero^ y 9on e^08 
las seguridades de naestra ^ en Q116 
su virtuosa compañera S0Z'4 deí Pr8' 
mió que Dios concede ^ â8 al^&s 
buenas. 
Hoy á las ocho de la m»Sana se ve 
rificó el entierro a| que »8lBtleroa nQ 
merosas personas que ooo sus sentidas 
manifestaciones de pésan*9 babran he 
cho más llevadera la desgracia que 
abruma á nuestro amigo dou Basilio 
Zaras queta. 
Diosgaarde el alma de 1» naada. 
Disuelta la sociedad de Sala é H joa, por 
vencimiento del contrato soo'.a1» se üa üestio 
cargo de le liquiiaciÓQ de 1» ̂ lamai e\ Be*0T 
don Jos) O Sala que fué gerente de ella, 
habiendo trasladado el esorit01"10 Y existen-
cias áJa casa Tenien e tte; 34 entresue.os. 
Coa fechi 14 del actaal, 7 ?n.t9 ,el Noía-
rio do Arturo Mañaa y üi-qal0ia' aeuo-
res Rose e y Primo, importadores de som-
brerería, han admitido cjtno aoel(? indus-
trial á don Manuel Brande 7 barcia, con-
flnóudoie á U vez poder gen*™] Para (lue 
los represante en to^oa loa ueg^eioa. 
Por vencimiento del térmio0 mochil, y de 
común acuerdo, según escritora de fecha 15 
del actual, ante el autario L io . doo Jesús 
María Barraque h* quedado dlsuolta la 
socie ad de Gonzá 6i5 y Sánchez, (s. en c.) 
en Artemisa, habiéndose formado otra b?jo 
a razón de Manuel Sánchez, (8- en G.) la 
qub se hace cargo d-5 todos l08 créditog ac-
tivoa y pasivos y de coctinaar los negocios 
de la ext ngui ia q -e ha hecho tuyos con 
efecto retroactivo at 30 de Abril de corriente 
año. Es socio gerente don Manuel Sánchez 
García, que hará uso de la firma social, y 
oamánaitario, don Pedro QóvaQz Mena. 
Por escritura pública otorgada el 10 del 
actual ante ei notario Ldo. don Luis de 
ÜHO. avarría y Limonta, como sustituto del 
señor don Manuel Camiaero y •b ®rrer' 89 ^ 
coo-tituido eu Santiago de Ouba una so 
ciedad regular colectiva para dedicarse al 
ramo de ganadería en general» baj i la ra-
zón de García N .varro y Bormigó. Son 
socios gerentes de la misma i08 6enare í don 
Joaquín G ircía Navarro y K i o ^ ^ n y don 
Antonio Hormigo y Santos. 
U. S. W S A T H ^ S BíJ^SAU 
Sorviaio Metaoroiógico de los ^ Anidas 
OMma Central de ta Seoofón de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
Obaerraolonei del día 8 al de 1» ̂ yo_del902. 
HOIM 
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Temperatura máxima á la 8onH>ra' ai »ir8 LlüT0> 
10 6 i « uv 
i'euiperatura mínima á la Bofflbr». »i a»re uors, 
52 2 
Lluvia oalda ea las 24 horas haat» l»8 7-30 a. m. 0 . 
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Plata e spaño la . . . . . . 
Calaarilla.. 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español. — . . . . 






El peso americano en 
plata española... 
Habana. Mayo 17 
de 7ti f 7bt V. 
de ók á o% V. 
[de 91a 10 
U 40 P-
^ á 6-76 plata. 
á 6>7S plata, 
á 5.40 plata. 
á 5>4i plata. 
á 1-40 7. 
de 1902. 
en tedas cantidades se facilita con pe-
queño inte és a.bre alhaja8 y valor( 8-
Neptuno 39 7 41 esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d i a » . 
Sooo •¿Ü-S JÍXJ 
CRONICA SE F0LIGI¿ 
EXPLOSION UNA BOMBA 
Próximamente á las once de la noche de 
ayer, oeumó una iamentable desgracia en 
e! Parque Central, debido á haber hecho 
eipiuáióa una bomba al parecer de grandes 
dimeriBiones, que ocasionó ademáa de la 
cüusiguiónte al^ma gran número de he-
ridos. 
El hechs ocurrió por la calle del Prado 
freuto ai edificio en que estaba el cafó Del-
ménico, y donde se había colocado una 
i uminación por \r. Nueva Compañía Eléc-
trica da Cuba, dándole la bienvenida al 
Presídante. 
De resultas de este hecho, resultaron le-
siona ¡os el moreno Pablo Hernández, de 
Ib años y vecino de Factoría 84, con contn-
siouea y heridas tm toda la pierna derecha, 
de pronóstico menos grave; blanjo Bernar-
do Rodríguez, de 14 años, domioülaio en 
Oücioa 78 con quemaduras y heridas con-
tusas en loa muslos, y escoriaciones en el 
rostro, de pronósticj leve; pardo Eladio 
Martínez, de 9 años, con residencia en Sol 
108 ae una escoriación epidérmica en la 
oiurua izquierda; bit neo Antonio Peril, de 
14 años y vecino de Virtudes 142, de trea 
quemaduras y dos contusiones en el vientre 
y de una herida contusa en el muslo dere-
cho y contusiones en la región frontal; Ro-
gelio Porte'a, de Guanajay, de 12 años,ve-
cino da Zanja 59, de quemaduras en el 
muplo dertcho; blanco Francisco Estevez, 
de 38 años, domiciliado en Lamparillo 68, 
de una contusión de segundo grado en el 
lado derecho del vientre; blanco Manuel 
Mañero, de Jaruco, de 38 años, con resi-
de cía en Oficios 78, hendaa y contusiones 
en el muslo y cadera derecha; Luis Manuel 
Dueñas, de 14 años, de Escobar 205, de he-
ridas en la pierna izqnierda; pardo Grego-
rio Tolón Gar ía, de 36 años, vecino de 
Neptuno 31, de una herid.ien el dedo índi-
ce de la mano derecha, y desgarraduras de 
la misma mano; blanco Eugenio Ibarra, de 
14 años, de la Habana, y con residencia en 
Animas 40 de heridas en el lado izquierdo 
déla cara, y escoraciones en las regiones 
oculo palpet al derecha, antebrazo derecho 
cadera j . mus o del propio lado, y mestizo 
Ramón Vidal de 13 año», de ^ol 108, de he-
rida en el mualo derecho. 
Todos estos lesionados fueron asistidos 
en el Centro de Socorro de la segunda de-
marcación, y de esto hecho c noció el 
Juagado de guardia. 
Se ignora quien sea el auotr da este 
atentado. 
NOTICIAS V A R I A S 
El blanco Jofé Pazó y Alvarez, vecino de 
Tenerife número 41, foé asistido en el Cen-
tro do Socorro del segundo diafito de una 
contusión en la región frontal lado dere-
cho, y otra en el hombro izqu erdo de pro-
nóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente el se-
ñor Pazó. ai caerse de un árbol del parque 
Central, donde se había subido para ver la 
bandera cubana. 
A doña Rafaela Chac al Sánchez, vecina 
de Industria número 128, al irse á bañar en 
la mañana de ayer, dejó en el escaparate 
que tenía ei su hibitación, seis sortijas de 
oro con piedras d-3 brillantes, y cuando 
volvió á su cuarto notó que se la habían 
hurtado. 
Se sospecha que él autor de este hacho 
lo sea un criado de la casá nombrado Ma-
nuel Cortina, el Cuál ha desaparecido. 
Jaan Rabslo, de 33 años, y domic'liado 
en Crespo número 30, se causó quemaiu as 
de segundo grado en la mano deî eclra ..á 
causa de haber!e explotado; ante slernno 
una bomba á la que ía nabía prendido 
fuego. rxt' 
Un pardo desconocido le .ínftr^ó una heri-
da leve en el pecho al blanco Ignacw* iior-
ca, vecino del café "La. G/anja-', calle de 
San -¿afael, sin que para ello hubiera me-
díalo provocación alguna. 
Al tratar don Miguel Â  yaldés y Nava-
rrete, domiciliado en la calle de Manrique 
número 27, de cojer una bomba que estaba 
en el suelo por creerla apoyada, ésta ex-
ploló en los momentos de tenerla en la ma-
no, causándole quemaduras y heridas de 
pronóstico menos grave. 
Al darle fuego á nn volador el blanco Pío 
Tabeada, sufrió quemaduras levea en la 
mano derecha. 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en la casa número 66 de la calle de Jesús 
María; á causa de haberse preodido fuego 
á una pila de leña que estaba sobre la 
azotea al caer encima üe ella nn volador 
encendido. 
En la demarcación de la cuarta íJstación 
de policía, qua oomorende los barrios de 
Jesús María, Ceiba, Tacón, Arsenal y Mar-
te, no ocurrió novedad a guna durante las 
últimas 24 horas. 
Al disparar una bomba dou Manuel L6 • 
pez Gutiérrez, vecino del Cerro número 
544, se causó quemaduras de primer grado 
en la mano derecha y una herida en el dedo 
gordo, que le ocasionó la pérdida de la uña. 
El vigilante de policía Maximiliano Ra-
ventós, natural de Puerto Principa y de 28 
años de edad, tnvo ía desgracia de que al 
ir á montar en un carrito eléctrico en el ba-
rrio dei Vedado, de sufrir una caída, pasán-
dole por encima de ambos piéa las ruedas 
de dicho carro, ocasionándole heridas de 
pronóstico grave, que motivaron la impu-
tación de varios dedos de ambos piÓ3 
Raventóa fué trasladado al hospital 
Nuestr» Señora de las Mercedes, para aten-
derse á su asistencia médica. 
En la calzada de la Reina número 46, do-
micilio de don Manuel Cadaval, penetraron 
en la madrugada de ayer cuatro individuos 
con el rostro cubierto, quienes con amena-
zas, y después de vendarlo, le ex gieron 
500 pesos, como no pud era dárselos, le lle-
varon 90 centavos que tenía en su esta-
blecimiento. 
Ayer á las dos y media de la tarde, en la 
esplanada de la Capitanía de! puerto, el 
butero Carlos Riesgos Baños, de 10 años de 
edad, hirió con un enchi lo, en reyerta, á 
otro individuo, cuyas generales se ignoran. 
El herido falleció en el coche en que era 
conducido á la Casa de Socorro. 
Reconocido el cadáver por el Dr. Soto-
longo, presentaba una herida perforo-cor-
tante en el tercio superior, cara posterior 
del brazo izquierdo, di igido de fuera 
adentro y otra herida, atravesando la re-
gión oxilar y haciéudose penetrar en la ca 
vidad toroxica al nivel del segundo espacio 
intercostal. 
El agresor fué detenido por la policía 
del puerto y puesto á disposición del Juez 
correspondiente. 
O A C E T I L L A 
T B A T E O DB A L B I S U . — P a r a el día de 
hoy se ofreoen doa fancionea extraer-
dinailas dedioadaa á loa ee&orea ex-
ourBioniataa qae haa venido á ver lae 
fieataa. 
L a primera será ana espléndida ma-
tinée, oompaesta de doa preoioaas zar-
iaela«, E l Santo de la l i i d r a y La Ale-
gría de la Huerta, obraa en qae se lacen 
loe trajea más vistosos y pintorescos y 
la música más encantadora. 
E n la primera se podrá admirar el 
distingaido arte y la gracia ingénita de 
la incomparable y hermosa artista Lo-
la López, tiple andalaza de corte fino 
qae hace conmover los corazones y en-
canta el espirita por el donaire y el 
brío con qae anima ia escena y la dul-
ce expresión de sentimiento con qae 
canta. 
E n La Alegría de la Huerta se podrá 
admirar otra belleza artística, la seño-
rita Pastor, no menos genial y gra-
ciosa. 
Por la noche va anafanción por tan-
das con el sigaiente programa: 
Ia M Pobre Diablo, obra de grao 
espeotácnlo en qae abundan mil varia-
dos tipos, gracia cómica, riquísimos 
trajes, esplendentes decoraciones, her-
mosísimas mojares, bailes faotástioos 
y música deliciosa. 
2* Dolo'etes, la obra qae más ha 
gastado de toda la temporada. E n ella 
se hace aplaudir mucho la señora Lola 
López. 
3* El Dúo de la Africana, una joya 
del arte lírico moderno. 
No podía brindar la empresa de Al -
bisa programas mejor combinados pa-
ra el día de hoy. 
L A Ü A S á . DE STEIW.—Esplénd ida 
la ú'tima remesa de telas de verano 
qae acaba de recibir Máximo Stein, 
húngaro decidor, simpático y oompla-
uience. 
Todo es de novedad en ese flaman-
te surtido. 
Estáo en mayoría las telas claras 
con obras menudas muy ligeras y de 
oíase superior. 
Mr. Bernardo, el hábil é irreprooha-
ble cortador de la elegante sastrería 
de ía calle del Obispo, ya tiene tela 
qae cortar porque nioguno de ios pa-
rroquianos de Stein se quedará sin 
ano de esos trajes de verano. 
Después de tantos fraos y tantos 
smokings como han salido de ia casa de 
Sceia para las grandes fiestas de la 
Rapúblíca, ahora lo que se impone, 
para la estación, son los trajas qae le 
son propios y coa esas telas que resul-
tan inmejorablet'. 
A (JUBA.— 
{Al Sr. Estrada Palma.) 
Salve Cuba! Ya ciíes la cMadema 
De fú gidos g; ana'es íircDida 
Qia empapa on cus hijos generosos 
De su tangió en ia púrpura encendida 
Yab il'an en ta pecho í labas'rino 
Sanas ae parlas, Biémn os d'aman^s, 
¡Lág inus de )aa maire venturoaae! 
¡ ü rapas de loa aieroa 'entelleantas! 
Erea ibn ! Loa férreoa ealabonea 
Con s íp r mo deadan hue la tu planta, 
Y en el c elo sin nubas, esplendente 
La Estrella Solitaria se levanta. 
Esther Lucila Vázquez. 
OíROO DB PüBlLLONBS. —iüa pre-
cioeo programa de gala, decorado oon 
la bandera cabana y con los colores 
nacionales, ananoia Pnbillones sus do-
bles fnnoiones para hoy y maSana. 
ó Lo más selecto de la compañía to-
mará p^rte eu estas representaciones 
extraordinarias. 
La Feria de Sevilla con su gran ooer-
poxde baile flamenco y aas toros em-
botados, llama poderosamente la 
atenoión, lo mismo qae la famosa lidia 
de gallos, 
A Pa billones todos y verán lo ma-
cho qae se divierten! 
P O E M I T A EN P R O S A . — 
Les dos ruos. 
Oaaado oigo celebrar al rioacbo 
Riothschitd, quien, de sas rentas cuan-
tiosas, consagra grandes sumas á ia 
edaoación de los niños, á lu curación 
de las enfermedades y á fa fundación 
de Asilos para los ancianos, yo tam-
bién lo alabo y lo a i miro. 
Pero esas mismas alabanzas y admi-
raciones me traen á la memoria una 
pobre familia de aldeanos qae había 
recogido en su miserable cubsña á ana 
huérfana desvalida. Y decía ia aldeana 
á su esposo: 
—Si recogemos á Kartia, ella con-
sumirá hasta naestro último ochavo, y 
no tendremos siquiera para comprar ia 
sal de nuestro puchero. 
—Sea en baen hora: lo comeremos 
sin sal, respondió á su esposa el. al-
deano. 
¡Sothschild está, pues, todavía muy 
lejos de este pobre campesino! 
IvárírTourguenef, 
L A S CUATRO S. S. S. S. D E L E N A -
Q C O E A D Ü . — 
Ciego ha da ser el fiel enamorado, 
no se dice en su ley que sea discreto; 
de cuatro eses dicen qua está armado: 
sabio, solo, so'ioíto y secreto. 
Sabio en servir y nunca descuidado, 
solo en amar y á otra alma no sujeto, 
solícito en buscar sus desengaños, 
secreto en sua favores y sua daños. 
Luis Barahona. 
L A NOTA F I N A L . 
—¿Has visto el bulto que tiene J i -
ménez en Ja oabez*? 
—Sí, oreo que éi y la mujer tnvieron 
ayer unacaestlóu de palabras. 
—¡Caramba! ¿Palabras nada máe! 
—Nadamos, -tída le tiró nn dic-
cionario á la cabeza. 
S a p e c t á c u l o a 
Teatro Albisu—Función por tandas— 
A las 8 10: E l Pobre Diablo,—A las 
910: Doloretes,—A las lO'lO: E l Dúo 
déla Afñcana.—Pronto estreno de La 
Manta Zamorana, gran éxito en Ma-
drid.—Los días 21, 22 y 23 grandes 
matinéescon programas voriados, em-
pezando á las dos. 
Hipódromo de Euenavista.—El do-
mingo 25, a las cuatro de ia tarde.—2a 
carrera de ia temporada de verano.— 
Habrá careras de trote en araña, de 
velocidad, obstáculos y resistencia.— 
Tomarán parte todos los caballos re-
cien adquiridos por distinguidos se-
ñores de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación. 
Ciroa de PubilloneB.—Fonción todas 
das las noches y matinée los domingos 
Compañía de Variedades.—Hoy L a 
Feria de Sevilla.—Bi Trio-Oiolist».— 
Hoy gran lucha islefia entre Eeiter y 
Miguel S a á t e z . — A las 8, 
Salen-Teatro Chambra. -A l a a f 1 ^ 
El Frimer Acorazado.—A las 9llo: JVl 
Üaitillo de Ataré».—A las 1015: Por 
Matar la Fieja.—Y en los intermedios 
bailes. 
Frontón Jai Alai.-Temporada de in-
vierno.—Partidos y qninielas.— 
domingo 25, con los pelotaris contra-
tados en E s p a ñ a . - A la 1̂  de la 
tarde. 
Salón-Teatro Cuba.—Gran Compañía 
de Variedades.—Ponoión todas las 
noches.—Losjoeves, sábados y domin-
gos, bailes después de la íanción.—A 
las ocho.-Hoy, nuevos coaplets por 
Paqaita Atzet. 
EZDOSÍCÍÓÜ Imperial.—Desde el Io-
nes '19 de mayo al domingo 25 cío-
caenta vistas de la granparada alema-
na y revistas militares en Berlín.—En-
trada 10 centavos. Galiano n? 116. 
Z G t l U E i S Z A 
de l a V . O. T . de S a n F r a n c i s c o . 
E l ju» ves i2 del corriente á las óch" y medis, ie 
celebra:* una aoleirr e mita en hocor ^ Santa R i -
de Ca la, en la que preaioará nn P. F.afioiícano. 
Se snpl oa ia aaUten<ii» á Igji peraona- devota* de 
1» Santi tara mayor Bclemnidad,—El Praeidente, 
38SI la-19 3á-:0 
I G L E Í I I 8 4 N F E L I P E 
El jueves 22 del corriente, tendrá lugar 
en e*ta Iglesia, a las ocho de la mañana, 
nna función religiosa, que la Comunidad de 
Carmelitas Descalzos dedican ea acción de 
gracias al Señor, por la creación del nuevo 
régimen de Gobierno Independiente de la 
Isla de Cuba, en la que predicará el R. P. 
Aurelio, C. D. 
X. D . V. M . 
3871 2d-2Q la-21 
^ enid á ver y oir nneítros míg? ífieoí " 
I . cstrumenke: tenemoi na preoioeo y 
aliado surtido de pianos corte 
A . merioacos de modelos dietiiito». 
• E zceleetas piacoi de la fábrica de 
S faub y Géiep? de Berlín (Alemania) 
T ieaen cuerda» ornitdaí, máquina de 
K «petición, onanuoción sólida y 
A daptada á coport&r climas tropicales. 
D smos facilidades psra el pago 
A plasos, recibiendo usa onsa al mes. 
J P ianoa en roble, nogal, caoba j negres. 
A rmonluas alemane» de ''Marjubarg." 
L a íiUima novedad qae ofrecemos, 
M Equinas parantes de •,Víctor!, 
Imaoén de pianos de Cnstin & Go. 
N . 9 4 . 
3859 2a-I9 11-20 
FIESTAS B[ LA mmU 
G . R A M E N T O L 
Los preciosos claks y sombreros de 
copa, forma 
" P H B S I D E H T E " 
íilfima novedad; modelts inyhses del 
gran fabricante "SCOTTS," los acaba 
üe recibir esta casa y los vende á 
r ü E C I O S SIJV C O M P E T E N C I A . 
Aviso a l galante público habanero 
que quedan y a pocas docenas. Acudid 
ú comprar tino 2>ara solemnizar las 
grandes tiestas del 20, 21 y 22, 
E l T r i a n o i i , O b i s p o 3 2 . 
c 839 )0a 15 M 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A l b a n i l e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , ins ta la-
ciones de cloacas, &c . , al contado 
y á plazos. M . Pola, 0 ' R e i l í y 104. 
o 771 a.5 My 
¡ÑO MAT CÍNM!-
L a legítima T I N T U R A A M E R I C A N A par* te 
filr el cabello y la birba. del inventor francés Mr 
Roig, queda Ufrdo en u i miauto y se asegura no 
ser perjadic'hl a la salud, antes al contrario qn*ti 
la caspa y la erección de 1% cabeza, !e hace renacer 
y la devuelve su oolor natura). N J bay necesidad 
de vo" v«rlo á teñir hnsta que vuelva á nacer el ca-
be I J . E ' el nupr del mundo y la más barata. Solo 
cuesta uu peao plata. E a la misma se Uña confan-
í« CCÜ un períoaíi! inteligente y se pasa á domicilio. 
Agua Mara'«Ui«ea: vuelve la Juventud de 1S afios, 
si cástt beraice» y íro»oo. Vale 15 centavos plat». 
Solo son meji?i;-punta de la seiville'a en diobi 
aeuA y pasarla jiot iaoara, deia el eátis bsrmoso y 
euí.v3, iin dañar tn lo más mínimo. 
Depósito priDcipai: O'Rallly 44, tienda de ropas 
M Nuavo Destino. 3235 4t-2g M<i-4« *b 
" E M P R E S A 
F>a orden superior convoco á Junta general de 
aucionistas de ia Empresa de Lavado y Planchado 
al Vapor "Et Progreso," para el di* 25 del corrien-
te á las 12 dei día en Vapor número 5. 
Orden del di,: inversión d^ B nos y aumento del 
Capital.—Bl Secretario, M. Smsrrib». 
3858 5 i 23 Id-20 
ÜOH DEL PEÍDO 
Gran surtido ae rico» helado», ere-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f ru t a» . 
Leche pura de v a q u e r í a "propia as la 
casa, 
Gran L UNCH. especialidad e» san-
dwich» 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
acogidas recibidas diariamente, 
P R A D O 110, B N T R E V I R T U D E S Y. NBFTÜWC 
C 647 
TELEFONO 616. 
26d-22 4a-51 Ab 
G . D I A Z m O E P A B E S . 
(PROFESOR DE CORTE.) 
Especialiilaíl Irajes fle Etipla 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A 
26»-l My 
C. 751 
S1STREEIA E L MODELO, 
O b i s p o 9 3 . — S e n e c - a s i t a a o p e r a r i o s 
3747 ^ g^u 
R E A L I Z A C I O N 
de las grandes tx etenciai de muebles desde los más 
lujosos á los más modestos. 
Mimbres, lamparería, oamss, cuadres y otros ar-
Mouioii de fantasía, así como un gran surtido de jo-
yería, b.-íllantes y relejes 
Todo se liquida con el 40 por c'ento de rebaja. 
E L P U E B L O 
(que se fundó en 1S92) SR Q U I T A en 1902 Ange-
les 18 y Estrella 29. Teléf JUO 1058. Te;6gr«fo, Rni-
•l5£fce^ 3848 ld-18 7a-Í» 
CA R R U A J E S de lujo, con sanchos de goma. 8e alquilan elegantes carruaje» para entierro á 2 
pesos 60 centavos phta; bautisos á 3 pesos; oasa-
mientos á 3 pesos 50 sentavos; paseos y abono s i 
Íireeios convención ale». Informarán, Comulado 24, TeUfeno 219. 8S53 8*-19 8^>U 
D e s e n c c u i i o 
Sobre el fuego de amor que yo encendía 
mis lágrimas cayeron; 
eran fuego también, y al que ya ardía, 
más incentivo dieron. 
Hoy que otro amor mi corazón Inflama 
y ser feUz presumo, 
miro de aquel amor ia viva l ama, 
y al lado de ésta ea humo. 
Pronto, quizá de tu rigor impío 
me rendiré al tormento; 
pronto, quizá, tu amor y el amor mío 
serán cual todos: ¡viento! 
M. del Palacio. 
F i l t r o r d f ) i d o . 
Se hace un filtro rápido con gamuza de 
espesor igual, es decir, que no tenga nin-
gún punto más delgado que el resto. 
Se corta )a gamuza al tamaño que se de-
sea, se lava en una disolución débil de sal 
de sosa ó de cualquier otro álcali para qui-
tar la grasa y después se aclara bien con 
agua corriente. 
Los tintes y los jarábes ee futran en se-
guida con este procedimiento. 
ün litro de jarabe, por muy espeso que 
es'é, no tarda más de diez minutos en fil-
trareé. 
B a r n i z p a r a g r a b a d o s » 
Álm - ciga en lágrimas 45 
Trementina 20 gramos. 
Esencia trementina . . 3000 ,, 
Se disuelven en la esencia de trementina 
en frío ó á calor muy suave las substanci^a 
sólidas. 
Á n a g r a m a , 
(Por Bl bombero.) 
f -
i l l a 0 . D i e z TÍM. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una encantadora 
trigueña de la oaile de San José. 
J e r o f / U / i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan José.) 
T DDO 
I l o m b o . 
(Por Juan Nadie.) 
•• * a • ;,. j , . -
*h *{* 
n* 4» 
•í» * * «í- •i» 
•{» «í» «í* «í» .|* * * 
Sustituyanse las cruces por letras, para 
formar en cada línea horizontal ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 A favor. 
3 Caballo joven. 




C u a d r a d o , 
(Por M. T. Rio.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vartio> -
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Apellido castellano. 
3 Mueble. 
4 Destruir. 
5 Tiempo de verbo. 
Te rce to de s í l a b a s , 
(Por Juan-José.) 
Sustituirlas cruces por letras, do modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombrft de mujer. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Sitio, lugrar. 
Tercera línea ídem y tercer grupo Ídem: 
Nombre de varón. 
Soliici.oties, 
Al Anagrama anterior: 
OLIMPIA RIVAS. 
Al Jeroglífico anterior: 
ACUA-RE-LA, 
Al rombo anterior: 
- R 
P O R 
P A S E O 
R O S I N D A, 









Al cuadrado anterior: 























Han remitido solucionea: 
G. E. Naro; Amallo L ; Don Paaquale: 
El de Batabanó; Ldo. Estorbo. 
Imfreüta y Estereotipia del DIARIO DE LA 
IWO * aüLÜETA. ^ 
